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Tak 
 Vores første tak skal gå til medarbejderne fra de to kvinderettighedsorganisationer, 
som vi har studeret - COFE og NEWW. På trods af deres travle arbejdsskema og den 
konfliktfyldte situation for NGO’er i Egypten har de tilbudt deres tid og delt deres historier, 
hvilket vi er dybt taknemmelige for. Vi håber, at vi har formået at formidle deres fortællinger 
i overensstemmelse med deres egne opfattelser. Studiet af de to organisationer er udført med 
stor respekt for COFE og NEWWs arbejde for at fremme kvinders rettigheder. Vi dedikerer 
derfor specialet til netop disse medarbejdere af fuld beundring for deres utrættelige indsats 
for at hjælpe kvinder, hvis rettigheder dagligt krænkes i Egypten.  
 Derudover sender vi en stor tak til Marie Juul Petersen for de vejledende 
kommentarer og kritiske spørgsmål. Tak til vores interviewpersoner; Mogens Blom, Jeannette 
Knudsen, Cherif El Ayouti, Roula El Masri, Reem Awny Abuzaid og Wedad E.. Ligeledes tak 
for kyndig indsigt i det egyptiske samfund, gode råd og positiv opbakning i forbindelse med 
specialeskrivningen til Sara Kathrine Brandt. Også en tak til Danners projektleder, Katja 
Gregers Brock, for at etablere kontakten til vores caseorganisation COFE og ligeledes en tak 
til Hans Christian Korsholm Nielsen for at sætte os i forbindelse med NEWW.  
 Til sidst en stor tak til vores vejledere Signe Arnfred og Sara Lei Sparre for gode input 
og kyndig vejledning i vores specialeproces. 
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Abstract 
 The main objective of this thesis has been to examine how two Egyptian 
women’s rights organisations mediate women’s rights in a local context with special interest 
in investigating the cooperation between the women’s rights organisations and Islamic 
leaders. By reinterpreting Islamic texts in their struggle to improve women’s rights, the two 
non-religious organisations locate their work within an Islamic framework. Through a 
theoretical outline inspired by Pierre Bourdieu (1996,1997), Marie Juul Petersen (2015) and 
Niaz Shah (2006) the study reveals how the organisations are establishing a field in which 
they are challenging the dominant discourses of women’s rights and Islam. The thesis reveals 
that the organisations are contributing to a growing global movement of Islamic Feminism 
that redefines the space for Muslim women. The study has been conducted in Cairo on the 
ground of fieldwork based on qualitative methods such as interviews and participant 
observations by attending a conference and seminars.     
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Kapitel 1 
Indledning  
 “Der er ikke nogen steder (i Koranen), hvor der står, at kvinders rettigheder må blive 
 brudt. Derfor er grunden til, at vi ser så mange kvinder, der er undertrykte i islamiske 
 lande på grund af forkerte fortolkninger. Det er ikke religionen i sig selv.” 
Således udtaler en medarbejder i den egyptiske kvinderettighedsorganisation, COFE, sig om 
fortolkninger af kvinderettigheder i Islam under et interview i april 2015. I Egypten er det 
vanskeligt at tale om kvinders rettigheder uden at tale om Islam, og ligeledes kan det være 
svært at tale om Islam uden at forholde sig til kvinders rettigheder.  
 Der er en voksende kvindebevægelse i Egypten, der knytter sig til en tiltagende global 
bevægelse af islamisk feminisme (Badran 2009). Det har givet os lysten til at undersøge, 
hvordan kvinderettighedsorganisationer uden en religiøs fundering forholder sig til 
udviklingen, og hvilken rolle de spiller i forhandlinger af kvinders rettigheder i Egypten. I 
april 2015 rejste vi 10 dage til Egyptens hovedstad, Kairo, for at deltage i en konference om 
emnet og interviewe medarbejdere fra organisationerne COFE og NEWW   om kvinderettig-1
heder og Islam, hvilket er omdrejningspunkterne for vores speciale.          
Problemfelt 
 Siden Anden Verdenskrig har religion generelt været et ekskluderet element i globalt 
udviklingsarbejde, idet religion blev anset som en hindring for en reel udvikling (Tomalin 
2013, 237). Det skyldtes, at religiøse organisationer ofte er blevet opfattet som konservative 
og bagstræberiske (Christiansen 2012, 5). På den baggrund har der eksisteret en opfattelse af 
religion og menneskerettigheder som hinandens modpoler frem for kompatible størrelser 
(Banchoff & Wuthnow 2011, 4). Der har således ikke tidligere, inden for den globale 
udviklingsverden, været tradition for at samarbejde med religiøse aktører omkring 
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!   Læs: Præsentation af caseorganisationerne1
udviklingsarbejde (Tomalin 2013: Østebø & Østebø 2014). De senere årtier viser dog en 
drejning, hvor forestillingen om religion og udvikling som modpoler er under forandring på 
globalt plan (Tomalin 2013). Forskerne Marit Tolo Østebø and Terje Østebø påpeger, at “after 
years of neglect, informed by a perception of religion as an antithesis to development, 
religion has gained increased recognition within the field of development.” (2014, 84). I dag 
prioriteres religionsinddragelse derfor højere, særligt i forbindelse med kvinderelaterede 
problematikker. Dette hænger sammen med en anerkendelse af, at religiøse aktører og 
organisationer er vigtige sociale institutioner, som mennesker har tillid til. Det gør religiøse 
ledere til betydningsfulde autoriteter i det offentlige rum og en vigtig medspiller som 
holdningsskabende aktører (Christiansen 2012, 3: Pruzan-Jørgensen 2012, 42). De religiøse 
institutioner skaber et rum, som bliver en lokal platform for information, oplysning og dialog. 
 Siden 1970'erne har flere muslimske lande været præget af en ‘islamisk vækkelse’, 
som har medført en øget religiøs opmærksomhed (Mahmood 2005, 3). Det er en anden 
udvikling end forudset i forbindelse med moderniseringen, hvor det var forventet, at religion 
sandsynligt ville forsvinde i takt med, at de respektive samfund gennemgik en 
moderniseringsproces (Tomalin 2013). Majoriteten af den egyptiske befolkning er muslimer, 
og derfor er Islam og Sharia-lovgivning en betydningsfuld, vejledende stemme i samfundet. 
Det er dog vigtigt at fastslå, at Egypten samtidig er præget af den postkoloniale periode samt 
påvirket af udefrakommende tendenser i form af digitale medier og internationalt politisk 
pres. Ifølge den iransk-amerikanske forsker Meena Sharify-Funk dannes tendenserne i 
moderne muslimske samfund i en vekselvirkning mellem sekulære og religiøse strømninger: 
“Most Muslims do not simply live ‘in’ tradition or ‘in’ modernity; rather, they dwell ‘in 
between’ these two poles, as well as ‘in between’ their secular and religious ideas.” (Sharify-
Funk 2008, 68). Denne vekselvirkning mellem sekulære og religiøse strømninger afspejles 
ligeledes i kvinderettighedsorganisationers arbejde. Flere ikke-religiøst funderede 
menneskerettighedsorganisationer i Egypten er begyndt at bruge religiøse argumenter i deres 
rettighedsbaserede arbejde, da det står klart, at man ikke længere kan adskille diskussionen 
om kvinderettigheder fra Islam. Traditionelle fortolkninger af islamiske skrifter bliver ikke 
længere betragtet som urørlige og uforanderlige, og forestillingen om ‘multiple Islams’ vinder 
stærkt frem i Mellemøsten: “Religion is no longer viewed as a monolithic reality with 
uncontestable truth claims.” (Ibid. 2008, 65). Ifølge den iranske antropolog og medstifter af 
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den globale kvindebevægelse Musawah, Ziba Mir-Hosseini, var “religious knowledge, until 
quite recently, more or less the monopoly of men”, og hun bemærker ligeledes den 
forandring, som Sharify-Funk beskriver. Flere kvinder involverer sig i videnskabelige 
debatter og progressiv aktivisme, vedrørende fortolkninger af Koranen, i forsøget på at 
fremme kvinders rettigheder (Bal 2014). 
 Nogle af dem, som genfortolker på islamiske skrifter, er islamiske feminister. De 
fastslår, at krænkelser af kvinders rettigheder og det patriarkalske kvindesyn ikke er funderet 
i Islam, men derimod handler om misfortolkninger af de islamiske skrifter. Det er derfor 
nødvendigt at genfortolke specifikke, islamiske tekster ud fra en nutidig kontekst, som er 
relateret til det moderne samfund (Badran 2009, 3-4). Kønsforsker Margot Badran 
understreger, at Islam og feminisme ofte opfattes som selvmodsigende størrelser begrundet 
med, at Islam i sig selv ikke vil anerkende feministiske forståelser (Ibid, 327). Et aspekt af 
islamisk feminisme er at forene kvinderettigheder og Islam og et godt eksempel herpå, er den 
globale organisation Musawah   stiftet i 2009. I en artikel fra organisationens hjemmeside 2
fremhæves refleksioner meget lig Badrans, hvor disse beskriver en positiv forestilling om 
bevægelsens fremtidige arbejde;  
 “Islam and feminism together is often considered an oxymoron - two concepts that are 
 so far apart, so that they can't exist together. But in recent years, an international  
 Muslim feminist movement has sprouted, and its voice is growing stronger. The  
 surprise here is that they do this while holding up the Quran.” (Bal 2014). 
Som følge af, at kvindekampen er indlejret i sociale og religiøse systemer, der ofte kritiseres 
for at være patriarkalske, bliver muslimske kvinder ifølge Sherin Hafez ‘empowered’ på en 
måde, der udfordrer globaliserede forestillinger om kvinderettigheder og ligestilling. 
Kvinders empowerment er dermed baseret på indigenous islamiske kriterier og ikke ud fra en 
vestlig liberal referenceramme (Hafez 2003, 5). Haddad påpeger, at ”looking to the future, 
the questions raised by Islamic feminists will shape the intersection of religion and the global 
politics of human rights in decisive ways” (Haddad 2011, 90). Flere egyptiske 
kvindeorganisationer indskriver sig på forskellig vis i denne bevægelse af islamisk 
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feminisme. I kølvandet på det arabiske forår er egyptiske kvinders situation forværret 
(DIGNITY 2014), hvilket intensiverer behovet for det kvinderettighedsfremmende 
perspektiv, som islamisk feminisme bidrager med. I dette speciale vil vi undersøge, hvordan 
to kvinderettighedsorganisationer, COFE og NEWW, forhandler kvinderettigheder ud fra 
‘såkaldte’ islamiske og feministiske værdier i et samarbejde med islamiske ledere. Vores 
problemstilling udfolder sig netop i dette spændingsfelt, hvilket leder hen til følgende 
problemformulering: 
Problemformulering og begrebsafklaring 
Hvordan forhandler COFE og NEWW kvinderettigheder i Egypten med særligt fokus på 
samarbejdet med islamiske ledere? 
COFE og NEWW: Vores studie fokuserer på to kvinderettighedsorganisationer, som begge 
arbejder for at fremme kvinders rettigheder i Egypten (se beskrivelse af caseorganisationer i 
det følgende). 
Forhandle: Ordvalget skal forstås som måden, hvorpå COFE og NEWW argumenterer, 
udvikler og indgår i dialog med islamiske ledere vedrørende kvinders rettigheder.   
Islamiske ledere: Specialet afgrænser sig til at fokusere på de islamiske ledere, som COFE og 
NEWW samarbejder med; vi forholder os således ikke til religiøse ledere generelt. Begge 
organisationer har erfaringer med et bredt religiøst samarbejde med både muslimer og 
kristne, men specialet tager udelukkende udgangspunkt i Islam og genfortolkninger af 
islamiske skrifter. Det afgrænsede fokus på organisationernes samarbejde med islamiske 
ledere er valgt på baggrund af dette speciales interesse for fænomenet islamisk feminisme.  
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Præsentation af caseorganisationer  
På baggrund af den anspændte situation for NGOer og civilsamfundsorganisationer i Egypten 
i skrivende stund, har vi valgt at anonymisere vores caseorganisationer af hensyn til deres 
sikkerhed. Vi vurderer, at der forekommer udtalelser i specialets empiri, som kan være 
skadeligt for organisationerne og de ansatte, og derfor har vi valgt at anonymisere vores 
caseorganisationer og informanter. Nedenstående organisationsnavne er derfor opdigtede, 
men deres indsatser og aktiviteter er korrekte, dog med få, afslørende undtagelser  .    3
Cairo Organization for Female Empowerment (COFE) 
COFE er en civilsamfundsorganisation stiftet i 1990erne af en gruppe kvindelige jurister med 
det formål at yde støtte til egyptiske kvinder, som står over for juridiske udfordringer såsom 
skilsmisse, arveretssager, seksuelle overgreb m.m. Medarbejderne beskriver organisationen 
som en menneskerettighedsorganisation, der arbejder ud fra en religiøs referenceramme 
(COFE Mona, 52:25). Organisationens primære mål er at øge bevidstheden om kvinders 
juridiske rettigheder i den egyptiske befolkning. COFEs arbejde indebærer en varetagelse af 
sociale ansvarsopgaver i lokalmiljøet blandt andet ved hjælp af deres advokatvirksomhed, 
hvorigennem de repræsenterer kvinders individuelle sager. En medarbejder fra COFE 
beskriver deres arbejdsopgaver således ”we file lawsuits in the favor of women, of poor 
women. We have like mediation sessions, psychological and rehabilitation sessions.” (COFE 
Salma, 24:30). COFE er lokaliseret i et fattigt boligområde, hvor kvinder ikke har ressourcer 
og midler til at hyre advokater, til sikring af at deres rettigheder overholdes i en retssag. Det 
er under disse omstændigheder, at COFE træder til. COFE har netop valgt at placere sig i 
dette fattige område, fordi organisationen varetager mange sociale opgaver på lokalt plan, og 
de ønsker at fastholde en stærk relation med lokalmiljøet (Abu-Lughod, 2010). Ydermere er 
det nævneværdigt, at COFE varetager driften af et lokalt krisecenter for voldsramte kvinder, 
hvilket fastslår organisationens lokale forankring. 
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organisationernes visioner, mål og aktiviteter.
 Udover COFEs juridiske assistance i individuelle sager på lokalt plan, er 
organisationens mål at lægge pres på den egyptiske regering. Dette udøves ved at fungere 
som fortaler for ændring af den eksisterende lovgivning, således at loven understøtter 
egyptiske kvinders rettigheder. Det vil sige, at COFE konkret advokerer for ændringer af 
specifikke love, der anses som diskriminerende over for kvinder. COFE deltager derudover i 
en række netværk og konferencer med det formål at samarbejde nationalt med andre 
græsrodsorganisationer. På internationalt plan samarbejder COFE med andre 
rettighedsorganisationer, deltager i konferencer og indgår i internationale 
partnerskabsrelationer i udførelsen af deres lokale projekter. COFE har således danske 
samarbejdspartnere, hvor de gennem Det Arabiske Initiativ (DAI) indgår i et samarbejde om 
forbedring af kvinders rettigheder i Egypten. COFEs arbejde lokalt, nationalt og 
internationalt tager udgangspunkt i de historier og sager organisationen møder i deres 
arbejde. En informant fortæller; ”So we are taking our ideas from the reality - from the needs 
of people. So it is very important to hear the people. This is a great strategy to talk about 
equality, to talk about justice.” (COFE Salma, 45:30). Denne strategi kommer ligeledes til 
udtryk i analysen. 
National Egyptian Women’s Watch (NEWW)  
NEWW er en organisation stiftet i 2012 med fokus på familieproblematikker og med særligt 
blik på kvinders rettigheder. Visionen er et moderne demokratisk samfund, hvor kvinder 
styrkes på kulturel, socioøkonomisk og juridisk plan på baggrund af menneskerettigheds-
konventioner. Organisationen er ikke-religiøst funderet, men arbejder, ligesom COFE, ud fra 
en religiøs referenceramme, da de indenfor rammerne af Islam ser de bedste muligheder for 
at fremme kvinders situation i Egypten (NEWW Hehet, 02:10). En medarbejder fra NEWW 
udtaler således: “We don’t label ourselves as a religious organization, but we say we believe 
in the approach” (NEWW, 58.30). NEWW ser dermed religion som en ramme for at tale 
kvinderettigheder.  
 NEEW arbejder på at etablere en platform for dialog mellem forskellige aktører, som 
alle ønsker at fremme kvinders rettigheder, herunder forskere specialiseret i islamisk 
feminisme, civilsamfundsaktivister, islamiske ledere m.fl.. Ved at facilitere en sådan platform 
ønsker NEWW at skabe et netværk af nøgleaktører, som skal diskutere kvinders rettigheder. 
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Et sådant netværk skal netop inkludere en organisation som COFE, der konkret bidrager med 
praksiserfaringer fra lokalsamfundet. En medarbejder i NEWW forklarer: ”We are not 
grassroots – we are mediators of creating a platform. We do not work directly with the 
people.” (NEWW Hamadi, 21:52). Modsat COFE, arbejder NEWW primært på et mere 
overordnet samfundsniveau, hvor de forsøger at skabe et netværk af nationale aktører, 
mellemøstlige forskere og andre kvinderettighedsorganisationer.  
 NEWW har kontor i udkanten af Kairo, i et område som med meget nybyggeri og 
luksuriøse huse er et imponerende syn, en oase som synes pludseligt at dukke op midt i 
ørkenomgivelserne. Dette indtryk stod i stærk kontrast til den oplevelse, vi havde haft et par 
dage forinden, da vi besøgte COFEs kontor i et område i Kairo, som bærer stærkt præg af stor 
fattigdom. Organisationernes forskellige fysiske udtryk og beliggenhed var for os symbolsk 
for, hvilken del af befolkningen NEWWs arbejde henvender sig til - akademikere, islamisk 
lærde og kvinderettighedsforkæmpere. 
 Organisationens overordnede vision for etableringen af en platform er, at dette skal 
skabe en kvinderettighedsdiskurs inspireret af islamiske og kulturelle værdier, hvor kvinders 
rettigheder styrkes. Dette kvinderettighedsbudskab ønsker NEWW at videreformidle ud på 
flere samfundsplaner, kombineret med et kritisk blik på de dominerende diskurser som 
præger det egyptiske samfund. Videreformidlingen sker gennem NEWW’s aktiviteter, som 
primært er konferencer og seminarer om kvinder og familieanliggender, kortfilm om kvinders 
rettigheder i samfundet samt træningsprogrammer for islamiske ledere. Deres formål med at 
facilitere konferencer og seminarer er at få forskellige samfundsaktører, såvel sekulære som 
religiøse, til at debattere kvinders rettigheder, både i den private sfære og i den offentlige 
sfære. Derudover udarbejder NEWW en national mediekampagne, som skal sætte fokus på 
kvinderelaterede temaer, såsom kvinders politiske deltagelse. Denne mediekampagne skal 
være med til at ændre den egyptiske befolknings opfattelse af kvinder, hvilket skal forstås i 
relation til organisationens ønske om en alternativ kvinderettighedsdiskurs. 
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Læsevejledning  
 Det følgende kapitel er en præsentation af den teoretiske ramme, som danner 
baggrund for vores analytiske arbejde. I dette kapitel udfoldes vores begrebsapparat og 
teoretiske overvejelser i forbindelse med analysen. I det efterfølgende kapitel præsenteres 
vores metodologiske overvejelser i forbindelse med feltarbejdet og bearbejdelsen af vores 
empiriske materiale. Inden vi påbegynder analysen af, hvordan COFE og NEWW forhandler 
kvinderettigheder med islamiske ledere, introduceres et kapitel omhandlende den egyptiske 
kontekst, hvori problemstillingen udfolder sig.  
 På baggrund af kontekst-forståelsen kan analysen udføres. Analysen består af fire 
kapitler; Genfortolkninger af islamiske skrifter, Islamiske samarbejdspartnere, Implicerede 
mæglere og Diskussion: “Flipping the table from within”. Det sidste kapitel fungerer som en 
diskuterende analyse, der afrunder de foregående tre analyser. I dette kapitel udfolder vi 
kritiske perspektiver på vores problemstilling. Afslutningsvis vil vi konkludere på vores 
analyseresultater samt perspektivere til relevante opmærksomhedspunkter, der er værd at 
have i mente, når kvinderettigheder forhandles i samarbejde med islamiske ledere i Egypten. 
Disse opmærksomhedspunkter kan eventuelt benyttes af danske kvinderettigheds-
organisationer, som ønsker at etablere et samarbejde med organisationer såsom COFE og 
NEWW, i et forsøg på at inddrage islamiske ledere i arbejdet med at udbrede viden om 
kvinders rettigheder.  
 Specialets bilag består af fem transskriberede interviews med medarbejderne fra 
COFE og NEWW og Feltnoter fra vores feltarbejde i Kairo. 
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Kapitel 2 
Teoretisk ramme  
 I det følgende præsenteres specialets teoretiske ramme, i form af de teoretiske 
begreber, som anvendes i analyserne. Det gøres ved at beskrive, hvordan specialet benytter 
disse teoretiske begreber sammen, i besvarelsen af specialets problemformulering. Den 
overordnede teoretiske ramme er funderet i en socialkonstruktivistisk forståelse, inspireret af 
Pierre Bourdieus anskuelse af felter, som rammesættende for vores forskningsfelt. Med 
Bourdieus (1996,1997) analytiske tilgang til konstruerede felter belyser vi det felt, som 
COFE og NEWW forhandler kvinderettigheder i i Egypten. Feltbegrebet bruges til at 
strukturere analysen og til at danne en analytisk ramme for det felt, vi analyserer. I den 
forbindelse tillægger vi en del opmærksomhed til den nuværende situation i Egypten, hvilket 
vi beskæftiger os med i kontekst kapitlet. Ovenstående gøres ud fra overvejelser omkring, at 
kvindeorganisationernes arbejde ikke kan anskues uden en indsigt i den nuværende situation 
for civilsamfundsorganisationer i Egypten.     
 Det har været et gennemgående element i vores informanters beretninger, at de i 
henhold til  kvinderettigheder i Egypten beskriver to dominerende modpoler, som både 
COFE og NEWW må forholde sig til i deres arbejde. For at kunne beskrive disse modpoler 
har vi valgt at navngive dem henholdsvis sekulære menneskerettighedsforståelser for den ene 
pol og entydige islamiske forståelser for den anden pol. Vores informanter beskriver, at 
aktører i disse modpoler stiller sig i skarp opposition til hinandens holdninger, og at 
modpolerne ikke ønsker at samarbejde omkring kvinderettigheder, da en fælles holdning for 
begge modpoler er, at de ikke anser deres værdier som forenelige. Denne konflikt påpeges 
ligeledes af Pruzan-Jørgensen (2012), som beskriver, hvorledes muslimske kvinde-
organisationer og aktivister i Mellemøsten befinder sig på en bred vifte mellem modpolerne 
Islam og sekulære menneskerettighedsoverbevisninger. Imellem disse modpoler findes et 
nuanceret kontinuum, hvorpå de fleste kvindeorganisationer placerer sig:  
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”Activists can be perceived on a continuum, with those who accept complementary secular 
references such as the CEDAW at one end, and those opposing any ‘non-Islamic sources’ on 
the other.” (Pruzan-Jørgensen 2012, 32). Denne tilgang understøttes af religionssociolog 
Marie Juul Petersen (2015) og professor i menneskerettighedslov Niaz A. Shah (2006). De 
beskæftiger sig begge med, hvordan muslimske organisationer positionerer sig i forholdet til 
menneskerettigheder. Både Juul Petersen (2015) og Shah (2006) optegner en række 
positioner, hvor de forskellige organisationer placerer sig alt efter deres tilgang til 
menneskerettigheder (Juul Petersen, 2015: Shah, 2006).  
 Ved en tilgang inspireret af ovenstående beskrivelse af positioner på et kontinuum 
mellem modpoler belyser vi, hvilken position COFE og NEWW indtager som forhandlere af 
kvinderettigheder i Egypten. Specialets analytiske udgangspunkt for at forstå den position, 
som organisationerne indtager, er inspireret af Bourdieus feltbegreb (1996,1997). 
Undersøgelsen og belysningen af dette felt er et gennemgående element i analysekapitlerne. 
Herunder hvilke forståelser feltet rummer, og hvilke tilgange til arbejdet for kvinders 
rettigheder det indeholder. Vi anvender ligeledes feltforståelsen og positioneringstilgangen til 
at analysere COFE og NEWW's islamiske samarbejdspartnere, altså hvordan de islamiske 
ledere placerer sig i forhold til organisationernes kvinderettighedsforståelser. I den 
forbindelse bliver det muligt at belyse, hvilke islamiske ledere der inkluderes og ekskluderes 
af feltet.   
Menneskerettigheder og Islam  
- Feltanalyse 
COFE og NEWW navigerer i en konfliktfyldt kontekst, som er præget af forskellige 
dominerende samfundsdiskurser, hvilket påvirker organisationernes arbejde for kvinde-
rettigheder i Egypten. To af de dominerende indflydelser er, som beskrevet, funderet i 
henholdsvis menneskerettighedsforståelser og Islam. I det følgende udfoldes den ovenfor 
præsenterede positioneringstilgang mere fyldestgørende.  
 Niaz Shah (2006) optegner tre forskellige islamiske tilgange til menneskerettigheder: 
Den sekulære tilgang, den ikke-kompatible tilgang og den forenende tilgang. Herudover 
argumenterer Shah selv for en fjerde (gen)fortolkende tilgang. Juul Petersen (2015) ser 
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ligeledes, at muslimske organisationer benytter sig af fire forskellige positioner i henhold til 
menneskerettigheder, som kan anskues at placere sig på et kontinuum: En implicit tilpasning 
med menneskerettigheder, hvor muslimske fortolkninger passer til den rettighedsbaserede 
tilgang, men uden eksplicit at anvende menneskerettighedsdiskurs. En pragmatisk og delvis 
vedtagelse af menneskerettigheder, hvor organisationen eksplicit vedtager menneske-
rettighedsdiskursen. Dette gøres dog kun delvist, da der udelukkende er fokus på de 
rettigheder, som ikke står i konflikt med muslimske principper og praksisser. Dernæst 
beskriver Juul Petersen en genfortolkning af Islam, hvilket indebærer radikale 
genfortolkninger af Islam for at facilitere integrationen af menneskerettigheder. Til sidst en 
fuld integration af menneskerettigheder, hvor religion og menneskerettigheder adskilles helt 
(Juul Petersen 2015, 366). Fælles for de to teoretikere er, at de skaber en analytisk ramme, 
der muliggør en forståelse af, hvorledes aktørerne positionerer sig i henhold til nexus mellem 
Islam og menneskerettigheder. Vi optegner, inspireret af ovenstående, fire karakteristiske 
positioner, som kvindeorganisationer positionerer sig i, i henhold til deres forståelser af 
kvinderettigheder.  
1. Sekulære menneskerettighedsforståelser. Positionen rummer en klar adskillelse 
mellem religion og menneskerettigheder. Organisationerne ønsker ikke at inddrage 
religion i deres menneskerettighedsarbejde.  
2. Delvist kompatible forståelser. Positionen har fokus på kvinderettigheder, der ikke 
står i konflikt med Islam. 
3. Genfortolkninger af Islam. Positionen søger at forene menneskerettigheder og Islam. 
4. Entydige islamiske forståelser. Positionen afviser at interagere med menneske-
rettigheder. 
Ved at belyse, hvordan COFE og NEWW placerer sig i henhold til ovenstående positioner, 
opnås en indsigt, der er nødvendig for at forstå, hvordan COFE og NEWW forhandler 
kvinderettigheder. Forhandlingerne og mulighederne for disse afhænger af de interne kampe i 
feltet, og hvilke udfordringer organisationerne møder, både inden for og uden for feltet i 
forbindelse med deres forhandlinger. COFE og NEWWs position siger ligeledes noget om 
organisationernes arbejde og formål.  
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 Vi benytter ligeledes positioneringerne til at skitsere, hvilke islamiske ledere COFE 
og NEWW inkluderer og ekskluderer i deres arbejde med kvinders rettigheder. I 
interviewmaterialet opstiller informanterne en række kriterier for, hvilke islamiske ledere 
organisationerne ønsker at samarbejde med. I organisationernes udvælgelsesproces ser vi, at 
de leder efter særlige ressourcer og kompetencer, altså værdsætter organisationerne bestemte 
kapitalformer (Bourdieu & Wacquant 1996, 94). Vi klarlægger disse kapitalformer. Vi finder 
hertil inspiration i Pierre Bourdieus begreber felt, kapital og doxa til at analysere det felt, som 
COFE og NEWW indgår i, når de forhandler kvinderettigheder. Vi benytter feltbegrebet til at 
skabe en overordnet analytisk struktur, hvor det bliver muligt at analysere de kampe, der 
finder sted i og mellem felterne i Egypten. Felter er kendetegnet af interne magtkampe og 
uenigheder, og dermed opstår ‘kampe’ om, hvilke opfattelser der får plads. I disse 
magtrelationer vil der altid være nogle aktører, som dominerer, og andre som bliver 
domineret (Bourdieu 1997, 55). Felter anskues som konstruktioner, og de er dynamiske - de 
opstår, udvikles og forandres, hvilket er interessant i forhold til at studere, hvorledes 
kvinderettighedsarbejde i Egypten foregår. Vi har gennem processen fået indsigt i, at det 
forholder sig mere nuanceret end først antaget, og den skarpe opdeling af felterne syntes 
efterhånden at flyde mere og mere sammen. På trods af denne realisering, finder vi dog stadig 
Bourdieus teoretiske begrebsfelt relevant til at skabe en analytisk ramme for vores 
forskningsfelt, da det giver os en rammesættende opmærksomhed på, hvilke stærke værdier 
og overbevisninger der er herskende i de dominerende felter.  
 Vores feltforståelse lægger sig op af Bourdieus sammenligning af et felt som et spil, 
hvor der kæmpes mellem forskellige positioner med særligt udgangspunkt i nogle bestemte 
spilleregler, “inden for dette kampfelt tørner agenterne sammen, med forskellige midler til 
rådighed og med forskellige mål, alt afhængigt af deres position i feltets magtstruktur, 
hvorved de enten bidrager til at bevare eller forandre denne struktur.“ (Ibid., 54). 
Spillereglerne i feltet udgøres af forskellige værdi- og normforståelser, der til forskel fra 
spilleregler er mulige at ændre og ikke nødvendigvis er bevidste. Begrebet doxa bliver et 
specielt anvendeligt analytisk begreb til at synliggøre, hvilke værdisæt og forståelser der 
hersker inden for feltet. Hvert felt har her et særligt doxa, som er feltets egen common sense-
forståelse af, hvad der er normalt og unormalt, ret og uret samt kvalificerende og 
diskvalificerende. Feltets doxa fastholdes ligeledes gennem de rekrutteringsprocesser af 
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nytilkomne, som feltet foretager (Järvinen 2007, 359). Denne analytiske indgangsvinkel 
anvendes til at se nærmere på COFE og NEWWs rekrutteringer af islamiske ledere. Dette 
gøres ved at have særlig fokus på, hvilke kapitaler hos de islamiske ledere, der værdsættes af 
organisationerne. De forskellige kapitalformer er de ‘kort’, der spilles med i feltet. Kapital 
skal forstås som en aktørs ressourcer og kompetencer, som giver en relativ mulighed for at 
udøve magt og indflydelse på feltet. Aktørerne kan prøve at forøge eller bevare deres kapital, 
men de kan også forsøge at ændre kapitalens relative værdi. Den relative værdi af en form for 
kapital kan altså variere over tid og afhængig af, hvilket felt der kæmpes i (Bourdieu & 
Wacquant 1996, 85-87). Med udgangspunkt i vores empiriske materiale illustreres, hvordan 
feltets grænser er dynamiske og forandres gennem de kampe, COFE og NEWW indgår i, 
både inden for feltet og med andre felter. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at feltets karakter 
ikke er fastlåst (Ibid, 90-91).  
Forhandlinger af kvinderettigheder i Egypten  
- Islamisk feminisme 
I de seneste årtier er der i højere grad åbnet op for debatten omkring kvinderettigheder i 
Islam. En bevægelse af islamisk feminisme blusser op flere og flere steder i Mellemøsten i 
forsøget på at fremhæve kvinders rettigheder i de islamiske tekster. Ved at applicere Margot 
Badrans (2009) teoretiske perspektiver omkring islamisk feminisme bliver det muligt at 
analysere om, og hvordan COFE og NEWW indskriver sig i en bevægelse af islamisk 
feminisme. Ifølge Badran (2009) skal islamisk feminisme forstås som “a new discourse or 
interpretation of Islam and gender that focuses on investigation of the Quran and other 
religious texts. It was critical thinking that gender liberation and social change should be 
considered contextually.” (Badran 2009, 3). Specialets informanter understreger vigtigheden 
af, at kvinderettigheder er lokale og kontekstnære for at sikre reelle forandringer i Egypten 
(NEWW Hehet, 23:30: COFE Salma 37:00). I den sammenhæng synes det særlig interessant 
at inddrage Sally Engle Merrys (2006) teoretiske forståelse af udtrykket intermediaries til at 
undersøge, hvordan COFE og NEWW framer kvinderettighedsdebatten kontekstrelateret. Vi 
vælger at oversætte Merrys begreb ‘intermediaries’ til ‘implicerede mæglere’, idet vi mener, 
at COFE og NEWW besidder en aktiv mæglerrolle, hvor de går ind og fortolker på de 
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‘rejsende’   kvinderettighedsforståelser. Ved at benytte begrebet implicerede mæglere bliver 4
det således muligt at anskue COFE og NEWWs rolle i forhandlinger af kvinderettigheder. 
Merry forklarer intermediaries og deres arbejde således: 
 “Intermediaries such as community leaders, non-governmental organization  
 participants, and social movement activists play a critical role in translating ideas 
 from the global arena down and from local arenas up. These are people who  
 understand both the worlds of transnational human rights and local cultural practices 
 and who can look both ways.” (Merry 2006, 38) 
Som genfortolkende aktører placerer COFE og NEWW sig imellem de modpoler, som ikke 
finder menneskerettigheder og Islam kompatible, og i denne position har organisationerne et 
godt kendskab til både sekulære menneskerettighedsforståelser og entydige islamiske 
forståelser. Inspireret af Merrys (2006) anskuelse af intermediaries, undersøges, hvorledes 
COFE og NEWW forhandler kvinderettigheder med islamiske ledere. Dette indbefatter 
inddragelse af Merrys begreb vernacularization, hvilket vi forstår som tilpasningsprocessen 
af globale kvinderettighedsprincipper, i dette tilfælde ‘Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women’ (CEDAW), til en lokal religiøs kontekst. Både 
COFE og NEWWs arbejde tager udgangspunkt i CEDAW konventionen, men de arbejder 
samtidig meget tekstnært i forhold til islamiske skrifter. COFE beskriver, hvordan de helt 
konkret tager udgangspunkt i hverdagens krænkelser af kvinders rettigheder, hvorefter de 
genfortolker de islamiske skrifter med kvinderettighedsbriller (COFE Salma 01:16). 
 Vi bruger ligeledes Merrys begreber; framing, resonance og indigenization (Merry 
2006, 39-41), som alle har betydning i forhandlingsprocessen og den såkaldte 
tilpasningsproces. COFE og NEWWs framing har betydning for, om modtagerne finder 
organisationens genfortolkninger af islamiske skrifter appellerende. Vi forstår begrebet 
resonance som genkendelighed/forenelighed mellem de nye præsenterede værdier og allerede 
eksisterende værdier, og hvor henholdsvis meget eller lidt disse ’strækkes’ for at kunne passe 
sammen. Resonance er afgørende for muligheden for indigenization, som indikerer accepten 
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! ’rejsende’ skal forstås som bevægelsen af kvinderettighedsforståelser fra et globalt plan til et lokalt plan eller 4
den anden vej fra lokalt til globalt.
og tilegnelsen af det præsenterede. Det er vigtigt, at framingen balanceres nøje, idet tiltag, der 
er for tæt på kulturelle og religiøse forståelser, ikke sikrer langsigtet forandring, og omvendt 
kan organisationen risikere at frame tiltagene for langt fra modtagernes forståelsesramme og 
vil dermed ikke fange modtageren. 
 Vi er opmærksomme på, at Merrys (2006) teorier udspringer af en ‘development-
ramme’, hvor ‘rejsen’ af internationale menneskerettighedsprincipper til lokalsamfund er i 
fokus. Selvom hun påpeger, at ‘rejsen’ af forståelser går begge veje, beskæftiger Merry sig 
overvejende med bevægelsen fra det globale til det lokale. Ydermere er Merrys (2006) 
begrebsapparat præget af, at hun opererer i en global menneskerettighedsorienteret kontekst. 
Merrys teorier og begreber er relateret til udviklingsarbejde, hvorfor hun ikke har særligt 
fokus på religiøse lederes position eller betydning i forhold til tilpasningsprocessen. På trods 
af, at Merrys genstandsfelt er forskelligt fra vores, ser vi alligevel en relevans i at benytte 
begreberne i vores analyse, da vi finder at Merrys intermediaries begreb er en velegnet 
analytisk indgangsvinkel til at belyse caseorganisationernes genfortolkninger. Specialet tager 
sit afsæt i den mellemøstlige kontekst, som caseorganisationerne navigerer i. Vi er i dette 
speciale inspireret af fænomenet islamisk feminisme og finder inddragelsen af forskellige 
perspektiver på islamisk feminisme nødvendigt for at belyse de mange nuancer, som dette 
fænomen indeholder. Som påpeget af en af informanterne er islamisk feminisme et vidt 
begreb (NEWW Amira, 17:20), og vi vælger at inddrage Mahmood (2003), Hafez (2003), 
Badran (2009), Haddad (2011) og Mir-Hosseini (2011) i ønsket om at formidle et nuanceret 
billede af det fænomen, som vores caseorganisationer indskriver sig i.   
Specialets religionsforståelse 
- Refleksioner om religionsbegrebet 
Specialets religionsforståelse lægger sig op af Talal Asad’s (1993) perspektiver på religion. 
Der eksisterer ingen universel forståelse af religion, og religion kan derfor ikke defineres 
endegyldigt.  
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 “To define “religion” is therefore in a sense to try and grasp an ungraspable  
 totality… Definitions of religion are not single, completed definitive acts; they extend 
 over time and work themselves through practices. They are modified and elaborated 
 with continuous use. To the extent that defining religion is a religious act, whether 
 carried out by “believers” or “nonbelievers,” it may also be an attempt at attacking 
 or reinforcing an existing religious tradition, at reforming it or initiating a new  
 one.” (Sheedy 2014).  
Vi ser, i tråd med dette speciales socialkonstruktivistiske tilgang, forståelsen af religion som 
en social konstruktion, der er kontekst- og historieafhængig. Samfundsdiskurser er 
foranderlige og der er konstante kampe mellem diskurserne, eksempelvis opfatter vi Islam 
som en flertydig størrelse med diskursive traditioner skabt af mennesker gennem historien. Vi 
ser religion som åben for fortolkninger, hvilket islamisk, feministiske diskurser er et 
eksempel på. Disse viser, at Koranens hellige tekster kan forstås og fortolkes forskelligt: 
”Religion er ikke et ’fixed set of interpretations’ – religion er foranderligt. Religion er 
forskelligt… feminister som fortolker religion er ligeså legitimt.” (COFE Mona, 54:45). 
Vores caseorganisationer, COFE og NEWW, indskriver sig begge i en islamisk, feministisk 
tilgang, idet de forsøger at styrke kvinders positioner ved at fremhæve kvinderettigheder 
inden for en islamisk referenceramme. Dette element i deres arbejde vil blive udfoldet i en 
analytisk kontekst senere i opgaven. 
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Kapitel 3 
Metodologi 
Dette kapitel præsenterer vores metodiske tilgang og refleksioner i forbindelse med 
feltarbejdet i Danmark og Egypten. I mødet med forskningsfeltet og i besvarelsen af 
specialets problemformulering, finder vi inspiration til vores metodiske tilgang i følgende 
citat af Lila Abu-Lughod (2010): 
 “We might learn a great deal if we stepped back from the usual terms of debate and 
 instead follow ’Muslim women’s rights’ as they travel through various worlds and  
 projects, circulate through debates and documents, organize women’s activism, and 
 mediate women’s lives in various places.” (Abu-Lughod 2010, 2). 
Vi finder i citatet af Abu-Lughod (2010) inspiration og tilskyndelse til at have opmærksom-
hed på, hvilken analytisk tilgang vi indtager i forhold til at undersøge, hvordan 
organisationerne, COFE og NEWW, forhandler kvinderettigheder i Egypten. Den analytiske 
position, hvorfra emnet anskues, har betydning for, hvad der bliver synliggjort. Vores ønske 
er at belyse kvinderettighedsorganisationernes arbejde, og hvorledes organisationerne 
forhandler ‘rejsende’ kvinderettigheder mellem det globale og lokale samfund samt mellem 
menneskerettighedsprincipper og islamiske forståelser. Ved dette fokus søger vi bevidst at 
afholde os fra normative vurderinger af, hvor krænkede kvindernes rettigheder er eller ikke 
er, og om Islam kan rumme kvindeorganisationernes tilgang. Vores fokus er derfor ikke på, 
om organisationerne kan forhandle kvinderettigheder mellem de forskellige kvinde-
rettighedsforståelser, men på hvordan organisationerne forhandler kvinderettigheder i en 
islamisk kontekst. Fokus for vores analyse er de to egyptiske kvinderettigheds-organisationer, 
COFE og NEWWs, arbejde med kvinderettigheder med særligt fokus på deres samarbejde 
med islamiske ledere. 
 Vores interesse for emnet blev i sin tid vakt, da vi, ligesom mange andre med vestlige, 
sekulære baggrunde, var af den opfattelse, at kvinderettigheder og Islam syntes mere 
uforenelige end forenelige. Denne interesse har bragt os igennem en lærerig og øjenåbnende 
proces, hvori vores formål har været at undersøge, hvad det er ’de’ ’gør’ i deres arbejde, og 
hvordan ’de’ ’gør’ det. Eller med andre ord – vores fokus er på kvinderettighedsorganisation-
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erne som aktive deltagere i arbejdet med kvinderettigheder, og hvordan de rent praktisk 
griber problemstillinger an i deres konkrete kontekst i Egypten ved at samarbejde med 
islamiske ledere.    
Metodisk tilgang til feltarbejdet 
Specialets metodiske tilgang i henhold til empiriindsamlingen under feltarbejdet er inspireret 
af en fænomenologisk tilgang, idet vi undersøger et socialt fænomen ud fra informanternes 
egne perspektiver og opfattelser af situationen. Fokus er altså på informanternes forståelser 
og oplevelser, hvilket vores forskningsresultater i høj grad vil afspejle. 
 Vi har ligeledes opmærksomhed på, at forskningsfeltet påvirkes af interaktionen 
mellem os som forskere og vores informanter (Hastrup 2010, 410). Formålet er ikke at 
afdække aktørernes livsverdener, men at undersøge deres beretninger om samarbejdet med 
religiøse ledere om kvinderettigheder i Egypten. Feltarbejdet er dermed en del af et mindre 
casestudie, hvori vi kombinerer en socialkonstruktivistisk og fænomenologisk tilgang. 
Kombinationen af de to videnskabsteoretiske tilgange giver indsigt i informanternes 
forståelse af kvinderettigheder i deres ’verden’. Gennem feltarbejdet i Kairo har vi søgt at 
forstå en anden ’normativ virkelighed’ på den måde, informanterne oplever den på det 
pågældende tidspunkt. Samtidig forstår vi informanterne på en bestemt måde ud fra vores 
egne forståelser, og vores position og interaktionen mellem os og informanterne bør derfor 
ligeledes tildeles refleksion. Vi vender tilbage til en mere uddybende undersøgelse af vores 
egen position senere i kapitlet. 
 Specialets formål er at forstå, hvorledes informanterne italesætter deres oplevelser af 
de herskende diskurser, og hvordan disse diskurser påvirker organisationerne i deres arbejde. 
Vi ser i denne forbindelse ’sandhed’ som en relativ størrelse, der afhænger af folks 
perspektiver og forståelser af egen virkelighed. Vi anskuer vores analytiske objekt som en 
flydende og flertydig størrelse, som konstrueres i mødet mellem forskeren og informanterne 
(Ibid., 410). Det analytiske objekt er en ramme, vi som forskere sætter, hvilket indbefatter 
vores selektive opmærksomhed (Ibid.,15). I henhold til vores fænomenologiske tilgang finder 
vi det relevant at påpege, at benyttelsen af Hastrups begreb analytisk objekt beskriver fokus 
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for vores analytiske opmærksomhed. Ved at benytte ordet analytisk objekt, menes der herved 
ikke, at vi anskuer vores informanter som objekter. Specialets analytiske objekt er COFE og 
NEWWs forhandlinger af kvinderettigheder i samarbejde med islamiske ledere i en egyptisk 
kontekst. Vi oplever derimod vores informanter som aktive subjekter, hvilket vi også må tage 
til eftertanke i vores metodiske refleksioner; dette vil vi uddybe senere i kapitlet.   
 Vores forskningsresultater er et produkt af interviewpersonernes virkeligheds-
opfattelser, samt vores egne fortolkninger af informanternes udtalelser. Vi er af den 
socialkonstruktivistiske forståelse, at vores viden ikke er en direkte afspejling af 
’virkeligheden’, idet denne altid vil være resultatet af en fortolkning (Rasborg 2004, 351). 
Denne socialkonstruktivistiske overbevisning kommer både til udtryk i vores opmærksomhed 
på informanternes udsagn som værende kontekstbundne og i vores bearbejdelse af den 
indsamlede empiri. 
  
Et kvalitativt casestudie - COFE og NEWW 
Specialet bygger på et kvalitativt casestudie, der har til formål at give indsigt i det 
samarbejde, som kvinderettighedsorganisationerne, COFE og NEWW, har med islamiske 
ledere i Egypten. Casestudiet fungerer som en researchstrategi, der tillader en dybdegående 
undersøgelse af de to organisationer og deres komplekse relationer og interaktioner. 
Casestudiet gør det muligt at undersøge et fænomen som samarbejde mellem 
kvinderettighedsorganisationer og islamiske ledere, men inden for en snæver kontekst 
(Hancock & Algozzine 2006, 15). Dette casestudie har derfor specifikt fokus på COFE og 
NEWWs interaktion med deres islamiske samarbejdspartnere i en egyptisk kontekst. 
Formålet er altså at skabe et analytisk objektet ved en konkret, snæver indgangsvinkel i et 
større fænomen (Hefferan 2015, 45). 
 Casestudiet er et øjebliksbillede af organisationernes nuværende samarbejdsprocesser 
og medarbejdernes refleksioner omkring samarbejdet. Det er ikke repræsentativt for bredere, 
sociale sammenhænge, og derfor kan undersøgelsens resultater ikke generaliseres til andre 
organisationer. Ligeledes er det vigtigt at pointere, at empirien i dette casestudie 
repræsenterer kvindeorganisationernes synspunkter og udlægning. Dette indbefatter en 
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erkendelse af, at en mere dybdegående og ressourcekrævende undersøgelse med inddragelsen 
af islamiske ledere, som informanter, ville have bidraget med yderligere nuancer. Formålet er 
at opnå viden om de to organisationer og deres position, fremfor at generalisere vores 
resultater til bredere sammenhænge (Hancock & Algozzine, 2006, 32). Vi har igennem 
casestudiets undersøgende tilgang identificeret temaer, kategorier og handlemønstre som 
muligvis er repræsentativt for andre organisationers samarbejde med islamiske ledere, men 
det ville kræve et langt mere omfangsrigt studie at kunne teste hypoteser eller bevise 
relationer, hvilket ikke har været vores hensigt (Ibid., 16). 
 Specialets empiriindsamling er en metodetriangulering baseret på interviews, 
deltagerobservationer samt materiale fra relevant faglitteratur, dokumenter, researchartikler 
og hjemmesider, som alle belyser og nuancerer problemstillingen fra flere vinkler. 
Feltarbejdet er et kvalitativt supplement til eksisterende litteratur om egyptiske kvinde-
rettighedsorganisationer, den nuværende kontekst som organisationerne navigerer i samt 
samarbejdsrelationen med islamiske samarbejdspartnere. 
  
Feltarbejdet 
- I Danmark og Egypten 
Specialets empiriindsamling består af et korterevarende feltarbejde foretaget i henholdsvis 
Danmark og Egypten  . I Danmark har vi udført interview med religionssociolog Marie Juul 5
Petersen fra Institut for Menneskerettigheder og Mogens Blom, tidligere leder af Det 
Arabiske Initiativ. Derudover har vi interviewet projektkoordinator Jeannette Knudsen fra 
KVINFO, som har samarbejdet med den libanesiske organisation ABAAD ’Center for 
Gender Equality’ omkring inddragelse af religiøse ledere i kvinderettighedsarbejde. Denne 
kontakt ledte til et skype-interview med Roula El Masri fra ABAAD. Vi har yderligere 
interviewet Cherif El Ayouti fra Dansk Egyptisk Selskab om hans perspektiver på den 
nuværende situation i Egypten. Derudover har vi interviewet egyptiske Wedad E.  , som er 6
koordinator for egyptiske, politisk engagerede ungdomsorganisationer, og som vi traf under 
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!  Se skema over informanter/interviewpersoner neden under dette afsnit5
!  Wedads fulde efternavn er ikke oplyst grund af sikkerhedsmæssige årsager.6
et besøg hos Mellemfolkelig Samvirke i april 2015. Vi har noteret os, at forskellen på de to 
sidstnævnte interviewpersoners beretninger om den nuværende tilstand i Egypten var slående, 
idet de stod i skarp kontrast til hinanden. Ligeledes har vi interviewet COFEs internationale 
medarbejder Mona   i Danmark, da hun en kort stund opholdt sig i København i april 2015. 7
Den første del i Danmark forberedte os på, hvilken kontekst vi kunne forvente at navigere i i 
Egypten og gav os en indsigt i det konfliktfyldte felt, forud for vores feltarbejde i Egypten. 
 Efter vores hjemkomst fra Kairo, har vi den 10. juni 2015 deltaget i et seminar 
vedrørende situationen for civilsamfundsorganisationer i Egypten, afholdt på Dansk institut 
for Menneskerettigheder. Seminaret havde oplæg fra blandt andre forsker Rasmus Boserup 
og politisk analytiker Basem Fathy Mahmoud, med professor Jakob Skovgaard Petersen som 
ordstyrer.  
 Feltarbejdet i Kairo fandt sted over 10 dage fra den 19.-29. april 2015. Vores 
empiriske interviewmateriale med informanter fra organisationerne COFE og NEWW består 
af 4 individuelle interviews med informanter fra COFE og et gruppeinterview med 4 
deltagere fra NEWW. Herudover har vi noteret deltagerobservationer ved konferencen 
Shaq’eq Network i Alexandria, den 27.-29. april 2015 og ikke-optagede samtaler med blandt 
andre COFEs leder Aisha. Under vores ophold i Kairo besøgte vi Danish Egyptian Dialogue 
Institute (DEDI), hvor vi har haft ikke-optagede samtaler med direktøren, Hans Christian 
Korsholm Nielsen, og medarbejderen, Reem Awny Abuzaid. Disse samtaler bidrog yderligere 
til at nuancere den nuværende, politiske situation i Egypten, hvilket vil være i fokus i 
følgende afsnit. 
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Skema over specialets informanter/interviewpersoner
Interviewpersoner
Navn: Titel/organisation: Interview 
sprog:
Optagelse:
Mogens Blom Tidligere nøgleperson i Det Arabiske 
Initiativ under Udenrigsministeriets MENA 
afdeling
Dansk Optaget
Marie Juul Petersen Religionssociolog Dansk Optaget
Jeannette Knudsen Projektkoordinator i KVINFO Dansk Optaget
Cherif El Ayouti Dansk-Egyptisk Selskab Dansk Optaget
Roula El Masri Projektleder i den libanesiske organisation 
ABAAD 
Engelsk Skypeinterview 
(ingen optagelse)
Hans Christian 
Korholm Nielsen
Direktør i Dansk Egyptisk Dialog Institut 
(DEDI)
Dansk/
Engelsk
Ingen optagelse
Reem Medarbejder i DEDI Engelsk Ingen optagelse
Wedad Koordinator for politiske 
ungdomsorganisationer i Egypten
Engelsk Ingen optagelse
COFE
Mona International advocacy medarbejder Dansk Optaget
Salama International projektkoordinator Engelsk Optaget
Nubia Projektleder Engelsk/
Arabisk 
oversættelse
Optaget
Nashwa International advocacy medarbejder Engelsk Optaget
Aisha Leder Engelsk Ingen 
optagelse/ 
uformel samtale 
NEWW
Amira Koordinator for internationale relationer Engelsk Optaget
Hehet Afdelingsleder af Center for træning og 
konsultation
Engelsk Optaget
Hathor Direktør Engelsk/
Arabisk 
oversættelse
Optaget
Hamadi Medarbejder Engelsk Optaget
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Feltarbejde i et konfliktfyldt felt 
- sikkerhedsforanstaltninger, restriktioner og nervøsitet 
Gennemgående har interviewene med de egyptiske informanter været præget af åbenhed på 
trods af deres udsatte positioner som medarbejdere i rettighedsfokuserede civilsamfunds-
organisationer i Egypten. Vi har derfor, som tidligere nævnt, valgt at beskytte vores egyptiske 
informanter ved at anonymisere navne på caseorganisationer og medarbejdere. 
 Under al-Sisi regeringen er den røde grænselinje for, hvilke handlinger, der 
accepteres, og hvilke, der ikke accepteres, blevet mere sløret. Under Mubaraks regime var det 
tydeligere, hvornår grænsen var overskredet, hvorimod det under al-Sisi nu er vanskeligere at 
afgøre, hvor stregen går, da anklager og sanktioner for handlinger kan være opstået i et 
tidsperspektiv, der strækker sig tilbage i tiden. Dette berettes af flere af vores informanter, og 
de påpeger, hvorledes det gør feltet mere usikkert at operere i for egyptiske civilsamfunds-
organisationer. ”This is one of the major threats we are facing. We don’t know if they are 
going to attack or what sort of attack they are going to do.” (COFE Nashwa, 06:58). Denne 
usikkerhed genererer en kontinuerlig frygt for at opponere eller ytre sig imod den siddende 
regering. Civilsamfundsorganisationer, der vælger enten at begrænse eller stoppe deres 
arbejde, er en tydelig illustration på den frygt i samfundet. “Fear is the arbiter of power - 
invisible, indeterminate and silent” (Green 1995, 105). Frygten sikrer regeringen mindre 
modstand, hvilket vil blive uddybet i det følgende kapitel omhandlende konteksten i Egypten. 
 Et konkret, aktuelt eksempel på det usikre felt for civilsamfundet i Egypten er 
anklagerne mod Azza Soliman, en fremtrædende advokat og stifter af kvinderettigheds-
organisation CEWLA.  Azza Soliman indgav vidneudsagn vedrørende drabet af aktivisten 
Shaimaa al-Sabagh, et drab begået af politiet under en fredelig demonstration i Kairo i januar 
2015. Azza Soliman overværede episoden fra en nærliggende restaurant og indgav sit 
vidneudsagn som vidne mod politiet i drabssagen. Efterfølgende er Azza Soliman og de andre 
vidner i sagen blevet anklaget for at have deltaget i demonstrationen, som er blevet stemplet 
som en ulovlig demonstration i henhold til den egyptiske lovgivning. Denne påståede 
lovovertrædelse kan resultere i op til 15 års fængsel for de anklagede vidner i sagen (Westh 
2015). Dette er et godt eksempel på feltets usikkerhed og uventede omtvistelighed. Sagen har 
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tiltrukket massiv, international opmærksomhed, da den opfattes som endnu et af regimets 
forsøg på at bringe kritikere til tavshed. Efter frifindelse ved første retssag i maj 2015 er 
sagen nu anket af den offentlige anklagemyndighed og er endnu uafsluttet i skrivende stund. 
 Den anspændte situation for civilsamfundsorganisationer i Egypten har betydet, at 
flere interviews med hovedfokus på den specifikke, politiske situation under al-Sisi og 
restriktioner mod civilsamfundet ikke er optaget, da nogle interviewpersoner var forbeholdne 
heroverfor. En optagelse af disse samtaler ville dermed få indflydelse på den type af 
informationer interviewpersonerne ville indvie os i. Derfor valgte vi ikke at optage de 
samtaler, hvor interviewpersoner indledningsvis havde givet udtryk for dette forbehold. Det 
er vigtigt at påpege, at de fleste af vores informanter lod sig optage, og de var ikke 
tilbageholdende med deres informationer, holdninger og kritik, hvilket generelt må betragtes 
som at udvise et stort mod og stor tillid til vores behandling af materialet. 
 De følgende afsnit indeholder refleksioner omkring vores egen position i feltarbejdet, 
adgangen til felten, interviewprocessen, feltnoter, deltagerobservationer samt bearbejdelsen af 
det empiriske materiale. 
  
Vores position i felten 
- Adgang til information og rollen som ‘outside’ researcher 
Den første kontakt til COFE er skabt gennem den danske kvindeorganisation Danner, som 
introducerede vores research til organisationen og etablerede vores første kontakt til COFE. 
Denne professionelle introduktion var et afgørende, første step for at få adgang til felten og få 
skabt troværdighed mellem os og organisationen. Herefter kontaktede vi COFE uafhængigt af 
Danner for at arrangere møderne for interviews i Kairo og yderligere informere dem om 
vores studier. Set i lyset af, at Danner og COFE er i opstartsfasen af et fælles projekt, har vi i 
den forbindelse reflekteret over, hvorvidt den etablerede kontakt igennem Danner kan have 
haft indflydelse på vores empiri. Vores relation til Danner kan have påvirket den information 
og det billede, som COFE ønskede at formidle til os. Dog skal det påpeges, at vi, sideløbende 
med kontakten etableret af Danner, egenhændigt har formået at opnå kontakt med COFEs 
internationale medarbejder Mona, som vi kort før vores afrejse til Kairo udførte et interview 
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med i København. Kontakten til Mona styrkede vores muligheder for at få yderligere aftaler 
på plads med øvrige medarbejdere i COFE, da kontakten til Mona var en direkte indgang til 
organisationen. Yderligere kan kontakten til COFE igennem Mona have styrket vores 
position som ’upartiske’ studerende, frem for personer med relation til en fremtidig 
samarbejdspartner - Danner. Kontakten til NEWW blev derimod først etableret under 
feltarbejdet igennem kontakten med Hans Christian Korsholm Nielsen, direktøren for Danish 
Egyptian Dialogue Institute i Kairo. Det var ligeledes under dette besøg hos DEDI i Kairo, at 
vi blev opmærksomme på konferencen i Alexandria, Shaq’eq Network - Women in the Public 
Sphere: Modern Islamic Perspective, som vi efterfølgende deltog i. Det er vores oplevelse, at 
de danske kontakter var afgørende for, at organisationerne godkendte vores studie af 
organisationens samarbejde med islamiske ledere og afsatte tid til, at medarbejdere kunne 
lade sig interviewe.  
 I henhold til vores interaktion med oven for beskrevne informanter, finder vi det 
nødvendigt at reflektere over vores egen position i feltarbejdet. Vi anskuer de informanter, vi 
interagerer med i felten, som subjekter, hvis svar i nogen grad vil afspejle, hvordan de 
forholder sig til os. Ved at være bevidste om denne intersubjektivitet (Hastrup 2010, 411), 
undgår vi dog ikke ’påvirkningen’ i henhold til vores metodiske tilgang. Denne 
intersubjektive forståelse er i overensstemmelse med specialets Bourdieu inspirerede 
socialkonstruktivistiske tilgang. Denne omhandler, at forskeren skal forholde sig analytisk til 
sin position i vidensproduktionen (Bourdieu 1997). Vi er derfor opmærksomme på, at vores 
position i felten påvirker, hvilken viden vi har haft adgang til. Det er en erkendelse af, at 
hvem vi er som forskere, hvem vi studerer, hvordan relationen etableres, og hvilke 
magtrelationer der er involveret, er afgørende elementer for den producerede viden. Disse 
overvejelser er afgørende, idet feltarbejdets empiri dannes i interaktionen mellem interviewer 
og interviewperson (Hastrup 2010). Det er på denne baggrund, at vi har tillagt vores egen 
position en betydning for vores analyseresultater. 
 Vores position spiller unægteligt en rolle i mødet med forskningsfeltet og vores 
informanter. Dette er igennem vores feltarbejde blevet tydeligt for os i relation til, at vi har 
udført interviews med både danske og egyptiske informanter. En metodisk refleksion i 
henhold til dette er, at vi har oplevet, hvordan fælles sprog og kulturelle referencerammer har 
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haft en påvirkning på den information, som informanterne har valgt at dele med os. 
Hammersley & Atkinson (2007) fremhæver i denne forbindelse, at forskerens position som 
henholdsvis outsider eller insider giver adgang til forskellige typer information, og disse 
positioner er ligeledes udsat for forskellige metodiske udfordringer (Hammersley & Atkinson 
2007, 87). I relation til dette har vi tydeligt kunne mærke en forskel i den information, som 
vores danske informanter har delt med os, også af sensitiv karakter. Ligeledes har vi haft 
lettere ved at gebærde os i de velkendte sociale og kulturelle rammer. I en egyptisk kontekst 
placerer vi os som outsidere (Ibid., 87); som ikke-religiøse forskere fra vesten uden et større 
tilhørsforhold til Egypten, er vi udefrakommende, der søger indsigt i en ‘distanceret’ 
virkelighed. Denne position har betydning for, hvilken information vores informanter vælger 
at dele med os. Yderligere må vi også erkende, at det begrænsede tidsperspektiv i vores 
feltarbejde ikke har givet mulighed for at etablere en tillidsrelation til vores egyptiske 
informanter. Derudover må vi også reflektere over, hvilke intentioner de egyptiske 
kvindeorganisationer har haft for at ville lade sig interviewe, da det er sandsynligt, at 
organisationerne har haft en interesse i at formidle deres arbejde i et positivt lys. Vi oplevede, 
at nogle af interviewene præsenterede primært det gode billede af organisationen og deres 
arbejde. Informanternes udtalelser var overvejende af informerende karakter, og vi fandt det 
ofte vanskeligere at komme tæt på udfordringerne i deres arbejde. Interviewmaterialet 
afspejler altså, som tidligere nævnt i henhold til den fænomenologiske tilgang, 
informanternes egen udlægning af deres arbejde, og dette er også påvirket af vores position i 
interviewsituationen.   
 I henhold til vores fysiske fremtræden har vi haft et overvejende ønske om at indgå i 
feltet med respekt for de interviewedes kulturelle og religiøse overbevisninger. Før 
feltarbejdet i Egypten overvejede vi, hvorvidt vi skulle tildække vores hår i respekt og i 
forsøget på ikke at skille os for meget ud. Efter interviewet med Mona fra COFE i 
København, fik vi et mere nuanceret billede, da hun påpegede for os, at en tildækning blot 
ville resultere i undren omkring vores baggrund, hensigter og position. Vi ser dette som et 
eksempel på, hvordan vi ville forsøge at fremstå som ’insidere’ i vores fysiske fremtoning, 
hvilket i kraft af vores position som ’outsidere’ blot ville skabe forvirring. Vi valgte derfor 
ikke at tildække os med et tørklæde over håret og valgte i stedet en konservativ påklædning 
med henblik på at opnå en seriøs fremtoning. 
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 Ydermere er det vigtigt at fastslå, at vores position prægede de stillede 
interviewspørgsmål og måden, hvorpå vi efterfølgende har analyseret empirien (Hastrup 
2010, 75). På grund af vores manglende viden om specifikke basale, men yderst komplekse 
problemstillinger brugte vi tid på opklarende spørgsmål. Dermed er vores position og vores 
aktuelle viden med til at afgøre vores opmærksomhedsfelter, hvilket hænger sammen med 
vores forforståelser af felten (Ibid., 85). 
  
Interviewproces og fremgangsmåde 
- Interviewguides og samtaler 
Inden vores afrejse til Kairo, interviewede vi COFEs internationale medarbejder Mona, som 
befandt sig kortvarigt i København. Dette interview resulterede i forslag til relevante 
interviewpersoner i COFE. I Kairo interviewede vi tre medarbejdere i COFE; Salma, Hala og 
Nashwa samt udførte et gruppeinterview med fire medarbejdere i NEWW: Hehet, Hamadi, 
Hathor og Amira. Sidstnævnte fire personer havde forskellige positioner i organisationen, 
hvilket gav os en nuanceret indsigt i NEWWs arbejde. Dog er det vigtigt at understrege, at 
tiden for hvert enkelt var begrænset og vi kan derfor risikere at visse elementer udeblev. Det 
kan ligeledes skyldes interne dynamikker og hierarkiske relationsmønstre mellem 
informanterne. 
 Vi har benyttet semi-strukturerede interviewsguides, indeholdende tematikker fra 
eksisterende litteratur om kvinderettigheder, islamisk feminisme, Egypten samt interkulturelt 
og religiøst samarbejde. Interviewguiderne har indeholdt på forhånd planlagte spørgsmål og 
emner, som vi har søgt informantens indsigt i. Selve interviewene har båret stærkt præg af en 
samtaleform, hvori der også er plads til temaer, som informanten finder vigtigt at italesætte. 
Dette fokus på, hvad informanterne tillægger betydning i interviewene, har været stof til 
videre analytisk opmærksomhed (Hastrup 2010, 240-241). Dette er i høj grad relevant, 
eftersom vi beskæftiger os med en kontekst, hvis aktører sandsynligvis tillægger fænomener 
en betydning, som vi, qua vores position, ikke nødvendigvis har haft for øje i vores 
forberedelser til disse interviews. Vi finder det afgørende at sikre en vis fleksibilitet i 
interviewene ved ikke punktligt at følge tematikkerne, men ved, i stedet, at lade interviewet 
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forme sig ud fra, hvilke temaer og overvejelser interviewpersonen finder essentielt for feltet. 
Interviews, der forholder sig åbne for flertydigheder og forandring, har mindre sandsynlighed 
for at miste ukendt og brugbart information (Ibid., 240-41). 
 I nogle interviews præsenterede vi vores interviewpersoner for teorier indeholdende 
kritik af bestemte udviklingsstrategier for at høre deres mening eller syn på disse teoretiske 
pointer. Denne proces har vi oplevet som meget interessant, og den har yderligere bidraget 
med en nuanceret indsigt, som ikke ville kunne opnås med et stærkt struktureret interview.   
Bearbejdelse af interviewmateriale 
- Transskribering, kodning og kategorisering og kontekstualisering 
Vi har valgt at transskribere fire individuelle interviews og et fokusgruppe-interview med 
nøgleinformanterne fra COFE og NEWW. Et interview er gennemført på dansk, tre er på 
engelsk og det sidste oversættes fra arabisk til engelsk løbende under interviewet. Vi har 
transskriberet dem i deres fulde længde for at kunne udføre en detaljeret kodningsproces af 
netop disse essentielle interviews. Transskriberingsstilen er baseret på overvejelser omkring 
analysebehov og formålet med transskriberingen. Vi har valgt at undlade at transskribere 
mindre fyldeord såsom ’øhhh’ og bekræftende ‘ja’ og ’mmm’ fra intervieweren i 
transskriberingen, da vi ikke finder det afgørende for vores analytiske tilgang til 
interviewmaterialet. Vores fokus er ikke på informanternes sprogbrug, hastigheder, pauser 
m.m., idet fokus for vores analytiske opmærksomhed i interviewene er indholdet af 
informanternes udtalelser. Hammersley & Atkinson understøtter dette transskriberingsvalg 
ved at fremhæve, at “the kind of transcription required depends upon the phenomena being 
studied and the purposes of inquiry.” (Hammersley & Atkinson 2007, 150). Af hensyn til 
læsevenlighed har vi rettet mindre, sproglige fejl i citater benyttet i specialet, men citaterne er 
at finde i deres oprindelige form i de fulde transskriberinger, som er vedlagt som bilag. 
 I kodningsprocessen af de transskriberede interviews har vi udledt analytiske 
kategorier, sammenhænge, modsætninger og mønstre. Tematikkerne er en kombination af, 
hvad vi finder analytisk interessant for vores undersøgelse, og hvad der var gennemgående 
temaer i vores informanters udtalelser. Vi oplevede, at specifikke temaer gik igen under flere 
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interviews; behovet for genfortolkninger og den konfliktfyldte, politiske situation i Egypten. 
Ligeledes havde vi på forhånd i vores interviewguides fokus på følgende; Organisationernes 
tilgang til kvinderettighedsfremmende arbejde og deres relationer med islamiske 
samarbejdspartnere. Vi har tildelt temaerne forskellige farver, og for at danne os et overblik 
har vi gennemarbejdet vores interviews med farvekodninger. 
  
Feltobservationer 
- deltagerobservationer og feltnoter 
Udover interviews med oven for beskrevne informanter, bestod empiriindsamlingen ligeledes 
af deltagerobservationer opnået ved konferencen Shaq’eq Network - Women in the Public 
Sphere: Modern Islamic Perspective i Alexandria. Konferencen fandt sted den 27. april til den 
29. april 2015. Det var det første regionale (arabiske) netværksmøde mellem 
kvindeorganisationer, akademiske researchere og feministiske aktivister med islamisk 
referenceramme fra blandt andet Egypten, Marokko, Libanon, Tunesien, Sudan m.fl.. Det 
overordnede mål med det etablerede netværk, benævnt Shaq’eq Netværket, er at skabe et 
arabisk regionalt netværk, som samler og organiserer forskellige nøglepersoner, alle 
involveret i islamisk feminisme. Hensigten er at skabe en platform for erfaringsudveksling, 
som understøtter relevante initiativer og fremmer islamisk, feministiske bevægelser i den 
arabiske region  . Under konferencen blev konceptet for netværket diskuteret, deltagerne delte 8
erfaringer, og den sociale og politiske situation i Egypten blev debatteret. Deltager-
observationerne har givet os et større indblik i, hvordan de specifikke organisationer og 
enkelt personer samarbejder med islamiske ledere om kvinderettigheder, samt hvilke 
kvinderettighedsforståelser netværket indskriver sig i. 
 Kommunikationen foregik på arabisk, hvorfor alt blev oversat til engelsk til de få 
ikke-arabisk talende deltagere. Oversættelsen var til tider usammenhængende og med tung, 
egyptisk dialekt, hvilket gjorde nogle segmenter af diskussionerne vanskelige at følge. Det er 
ligeledes en anerkendelse af, at passionerede aktivister i hed debat er en udfordring at følge 
som oversætter. Idet oversættelsen foregik med øresnegl var det ikke muligt at optage 
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diskussionerne, hvilket resulterede i et skriftligt referat og sideløbende feltnoter. (bilag 6: 
Feltnoter) 
 Under feltarbejdet i Egypten skrev vi noter omkring interviewaktiviteter, interview-
personernes reaktioner eller andre betydningsfulde oplevelser (bilag 6: Feltnoter). Ved at 
skrive feltnoter undervejs, fik vi samlet de nye, daglige indtryk. Vi havde flere samtaler med 
vores interviewpersoner uden for optagelse, enten over lidt mad eller under transport. Disse 
bidrog yderligere til en forståelse af feltet. Eksempelvis under konferencen i Alexandria var 
der flere episoder, hvor uformelle samtaler gav stof til analytisk eftertanke. Samtaler, hvor det 
ikke var passende at hive diktafonen frem, så disse samtaler har vi forsøgt så ordret som 
muligt at nedskrive, umiddelbart efter de fandt sted. Det er vigtigt at påpege, at “fieldnotes 
are always selective: it is not possible to capture everything…What is recorded will depend 
on one’s general sense of what is relevant to the foreshadowed research problems, as well as 
on background expectations” (Hammersley & Atkinson 2007, 142). Indholdet af feltnoter 
afhænger af, hvilke øjne der ser, derfor er vores feltnoter subjektive i den forstand, at de er et 
udfald af, hvordan vi har oplevet de forskellige situationer.  
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Kapitel 4 
Civilsamfund under pres 
- Religions betydning, sikkerhedspolitik, NGO-lovgivninger & kvinderettigheder 
For at forstå kompleksiteten i den politiske, sociale og religiøse kontekst som COFE og 
NEWW indskriver sig i, introduceres i dette kapitel de tendenser og diskurser, som dominerer 
den nuværende situation for Egyptens civilsamfundsorganisationer. Følgende kapitel har 
ligeledes en historisk dimension med særlig fokus på tiden efter den egyptiske revolution i 
2011. Vi ønsker at give et billede af, under hvilke forhold NGO’er og civilsamfunds-
organisationer arbejder, og hvordan dette har udviklet sig igennem de senere år. Hermed 
sættes fokus på nyere, politiske tiltag, lovgivning og religiøse diskurser, hvilket udgør 
omdrejningspunktet for vores skitsering af den egyptiske kontekst.  
 Egypten var i tiden før og under revolutionen i 2011 et pulserende civilsamfund med 
masser af politisk engagement til trods for regeringens restriktioner. Set i et historisk 
perspektiv har Egypten været rig på kvindelig aktivisme og islamisk feminisme (Abu-Lughod 
2010,3: Petersen 2014). Begejstringen var stor, da Hosni Mubarak blev væltet i februar 2011, 
men glæden var kort. De politiske retningslinjer, lagt af Mohamed Morsi fra det Muslimske 
Broderskab og efterfølgende den nuværende præsident Abdul Fatah al-Sisi, fortsatte det 
stramme greb om civilsamfundet fra Mubaraks regime. Beretninger forlyder, at forholdene 
for NGOer i skrivende stund er lige så undertrykkende, hvis ikke værre end under Mubarak 
(Ruffner 2015, 1). Dette scenarie er desværre et gennemgående tema i vores informanters 
beretninger. Vores eget empiriske materiale understøttes af aktuelt faglitteratur på området, 
som påpeger, at sikkerhedspolitik påvirker det råderum, som civilsamfundsorganisationer 
arbejder i. I tiden efter revolutionen har sikkerhed og stabilitet været højt profileret i det 
egyptiske samfund. I februar 2015 udstedte al-Sisi regeringen en terrorlovgivning, som giver 
beføjelser til at straffe civilsamfundsorganisationer for aktiviteter såsom at demonstrere, hvis 
det opfattes som værende en trussel mod regeringens interesser (ICNL 2015). Den nye lovs 
artikel 1 definerer ‘terroristiske enheder’ som: 
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 “any association, organization, group or gang that attempts to destabilize the public 
 order; endanger the wellbeing or safety of society;… endanger social unity;…  
 obstruct the work of public authorities, the judiciary, government entities, or local 
 municipalities;… block public or private transportation, or roads; harm national  
 unity or threaten national peace; or obstruct the implementation of the constitution or 
 laws or by laws…” (Ibid.).  
Lovgivningens brede definitioner skaber usikkerhed og gråzoner, og flere af informanterne 
giver udtryk for stor bekymring, idet de vage definitioner giver plads til brede fortolkninger. 
Derved kan regeringen bøje loven efter egne politiske interesser. Dette er en bekymring, som 
understøttes af The International Center for Not-for-profit Law (ICNL), der fremhæver, at 
menneskerettighedsorganisationer, som er engageret i politisk fortalervirksomhed vil være 
udsatte (Ibid.). Regeringen begrunder udformning af en sådan terrorlov med behovet for øget 
sikkerhed og stabilitet i samfundet, hvilket en stor del af befolkningen har interesse i. 
Igennem Copenhagen Schools teoretisk anskuelse af securitization bliver det tydeligt, 
hvorledes det i ’sikkerhedens navn’ er muligt at vedtage adskillige tiltag for at kontrollere og 
administrere, og herved sikre stabilitet i samfundet (Greenwood & Wæver 2013). Den 
egyptiske regering benytter sikkerhedsliggørende argumentation til at stramme grebet om 
oppositionen og om aktivisme generelt.  
 Oplægsholder til seminaret på Institut for Menneskerettigheder, Bassem Fathy 
Mahmoud, fra Egyptian Network for Public Participation, underkender ikke den reelle fare, 
som terrorisme indebærer, men påpeger, at sikkerhedsliggørelse ligeledes er baseret på en 
konstrueret frygt. En frygt regeringen planter i befolkningens bevidsthed for at legitimere 
deres restriktioner  . Sikkerhedsaspektet i terrorlovgivningen skaber rammer for, at regeringen 9
kan gribe til ekstreme midler i sikkerhedens navn, og sideløbende har mulighed for at 
begrænse råderum og skabe usikkerhed for civilsamfundets aktive organisationer. Mona fra 
COFE fortæller, hvordan der er “en virkelig gennemtrængende diskurs og retorik i Egypten, 
om at menneskerettigheder har vi ikke brug for: ’Vi bekæmper terrorisme, det er en hæmsko, 
vi kan snakke om menneskerettigheder senere, men ikke lige nu, når vi er under 
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angreb’” (COFE Mona, 37:00). Regeringen retfærdiggør deres hårde retorik og deres 
manglende fokus på menneskerettighedssituationen med nødvendigheden af 
terrorismebekæmpelse. Egypten er i en krise, hvorfor alle midler skal sættes ind for at 
genskabe stabiliteten. Mona udtrykker stor bekymring for den folkelige opbakning omkring 
denne diskurs. Hun påpeger, at opbakningen kan være et udtryk for, at befolkningen; “ikke 
(har) mad på bordet, og derfor vil de hellere have, at de (regeringen) slår ned på alle dem, 
som truer stabiliteten end, at de overholder menneskerettigheder, så man kan få turisme 
tilbage, sådan så man kan få mad på bordet igen.” (COFE Mona, 37:30). Bassem Fathy 
Mahmoud understøtter Monas synspunkter og tilføjer, at den socioøkonomiske situation i 
Egypten er hæmmende for befolkningens overskud til at tænke på demokrati og rettigheder, 
idet hverdagens basale elementer er i underskud. For disse mennesker handler det om at få 
stabilitet i samfundet. I det post-revolutionære Egypten er sikkerhed og stabilitet dermed en 
altafgørende livsfaktor for en stor del af befolkningen, hvilket resulterer i en generel folkelig 
opbakning til al-Sisi. Rasmus Boserup fra Dansk Institut for Internationale Studier beskriver 
den nuværende situation i Egypten med disse ord:“the period for transition is over”  . Blandt 10
befolkningen i Egypten er der en udbredt accept af den sikkerhedspolitik, som regeringen 
fører. Alle oplægsholdere til seminaret på Institut for Menneskerettigheder fandt dette 
bekymrende for civilsamfundsorganisationerne og deres retssikkerhed.   
 Regeringens sikkerhedsliggørende, politiske agenda, som præger det egyptiske 
samfund i øjeblikket, kan have fatale konsekvenser for det aktive civilsamfund. Aktivister, 
som ønsker forandringer, bliver mødt med stor modstand fra regeringen, hvilket skaber et 
fragmenteret samfund uden fælles forståelser og målsætninger  .   11
 ”An unstable revolutionary situation, such as the Egyptian one, can approach the  
 extreme where one part defends ‘change’ while the opposing part makes ‘stability’ the 
 aim. This contrast is naturally a dimension of politics in almost all societies, but what 
 happens when these positions are abstracted into poles and each defended against 
 their enemy? Such a constellation erases the possibility of politics, because no  
 common ground exists.” (Greenwood & Wæver 2013, 495) 
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Den sikkerhedsliggørende agenda er farlig for mange af de civilsamfundsorganisationer, som 
advokerer for forandring, da de er i risikozonen for at blive anskuet som en trussel for den 
generelle sikkerhed. Risikoen ligger i, at organisationerne kan beskyldes eller sidestilles med 
terror-definerede grupper, såsom det Muslimske Broderskab, der i skrivende stund er udsat 
for massiv modstand fra regeringen. Et gennemgående ordvalg hos mange af vores 
informanter er ’government crack-down’, et udtryk som de bruger til at beskrive de 
hændelser, hvor personer sættes i relation til eksempelvis det Muslimske Broderskab. Salma 
fra COFE fortæller, at de egyptiske nyhedsmedier spiller en rolle i denne forbindelse, og at 
organisationen bliver hængt ud i medierne på falske anklager. Salma påpeger, hvorledes en 
beskyldning om være allieret med det Muslimske Broderskab er det samme som at blive 
anklaget for at være terrorist i henhold til den nyligt vedtagede lov. “Muslim Brotherhood 
now is an accusation because they are identified as a terroristic-group… if you want to 
accuse anybody of doing anything, say he is from the Muslim Brotherhood” (COFE Salma, 
29:42). Mediernes mistænkeliggørende negative retorik omkring NGO’ernes arbejde 
understøtter regeringens sikkerhedsliggørende dagsorden i det egyptiske samfund. NGO’er, 
som samarbejder med internationale partnere, oplever lignende mistænkeliggørelser, hvor 
organisationernes hensigter betvivles, og de beskyldes for at være ’westernized’ eller spioner. 
“Any human right organization can be easily accused of being spies” (COFE Nashwa 05:50). 
I Egypten er der grupper i samfundet, som opfatter et samarbejde med ‘Vesten’ negativt, hvor 
denne holdning bunder i en historisk forankret magtrelation. Yvonne Yazbeck Haddad (2011) 
påpeger, hvordan kolonitidens undertrykkende strukturer og retorikken omkring muslimske 
samfund som tilbagestående har skabt en defensiv modreaktion. I et oprør imod forståelsen af 
vestlige værdier som værende islamiske værdier overlegne, tager flere i Egypten afstand fra 
menneskerettighedsorganisationer, idet rettighederne opfattes som vestlige principper 
(Haddad 2011, 71-72). I forlængelse af disse beskyldninger fremhæver Rasmus Boserup, at 
den usikre situation stiller civilsamfundsorganisationer i en overlevelsesposition, hvor 
organisationer kan beskrives som ‘frozen bodies trying to survive’. Med dette menes, at 
civilsamfundsorganisationerne ‘lammes’ af restriktioner og beskyldninger kombineret med 
den frygt, der følger i kølvandet på disse. Dette udsagn forstærkes af Egyptens restriktive 
NGO-lovgivning, som udfoldes i det følgende afsnit.     
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Den indskrænkende NGO-lovgivning 
Egyptens eksisterende NGO-lovgivning fra 2002 er vurderet som en af de mest 
indskrænkende i regionen. I 2013 blev der udarbejdet et nyt udkast med få forbedringer, men 
kort efter præsident al-Sisis tiltrædelse i 2014 blev dette udkast slettet til fordel for et udkast 
til en endnu strammere lovgivning (Ruffner 2015, 3). Denne lovgivning kræver, at “all 
entities conducting civil society activities” skal registrere sig under den restriktive lov (ICNL 
2014). Flere af vores informanter bekræfter, at håndhævelsen af NGO-lovgivningen kun er 
blevet hårdere efter al-Sisis tiltrædelse, hvilket har vanskeliggjort organisationernes arbejde 
(COFE, Mona: NEWW, Amira).  
 Lovens restriktioner for civilsamfundet rammer også NGO’ernes muligheder for at 
modtage international økonomisk støtte. Der er i Egypten restriktioner, som fastslår, at ingen 
NGO’er må modtage international økonomisk støtte uden godkendelse fra regeringen, og 
konsekvenserne for ikke at overholde denne regel kan være fatale. I september 2014 
udvidede regeringen straffeloven med fængsling på livstid for personer, som i NGO regi 
modtager midler fra udenlandske organisationer, som myndighederne vurderer truer Egyptens 
sikkerhed og nationale interesser (Carothers 2014). Ifølge Bassem Fathy Mahmoud er 
regeringens formål med denne stramning en begrænsning af udefrakommende regeringer og 
organisationers indflydelse. Dette på baggrund af opfattelsen, “that human rights itself might 
be a threat for the state”. Todd Ruffner (2015) påpeger om denne stramning af lovgivningen, 
hvordan; “Ultimatums were issued—accompanied by threats of violence and prosecution—
sparking widespread fears that dozens, if not hundreds, of organizations could be formally 
shut down, with their staff facing life in prison or worse, by the end of 2014.” (Ruffner 2015, 
1). Regeringen havde fastsat den 10. november 2014 som deadline for, hvornår alle som 
udførte civilsamfundsaktiviteter skulle registrere sig under den indskrænkende NGO-lov 
(Law No. 84 of 2002 on Associations and Foundations). Vores informanter beretter, hvorledes 
organisationer, som har ansøgt om at få godkendt deres udenlandske donationer, enten bliver 
holdt hen i sagsbehandlinger, der trækker ud så længe, at deres donorer trækker sig fra 
samarbejdet, eller får direkte afslag på deres ansøgninger. Nogle egyptiske NGO’er modtager 
ingen national økonomisk støtte, hvorfor deres eksistensgrundlag ved denne restriktion er 
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truet. Det har af den grund været almen praksis både før og efter restriktionerne, at NGO’er 
vælger ikke at lade sig registrere, og herved arbejder ’under radaren’  .  12
 En anden måde at omgås disse restriktioner er ved at operere med dobbelt profil og 
være registreret, både som virksomhed og som organisation for at kunne være sikret en 
eksistens under de restriktioner, der bliver pålagt de forskellige registreringer. Det var denne 
limbo med loven, som regeringen søgte at kontrollere med pålagte restriktioner på området. 
Ligeledes kan man spekulere over, om dette også var et yderligere tiltag for at begrænse 
NGO’ernes eksistensgrundlag. Regeringens restriktioner og hårde straffe har resulteret i, at 
flere organisationer er bragt til tavshed, enten fordi de har begrænset deres aktiviteter eller 
har trukket sig helt fra sensitivt, politisk arbejde (Ibid., 1). Det var en gennemgående 
opfattelse ved seminaret på Institut for Menneskerettigheder, at råderummet for 
civilsamfundsorganisationer og aktivister generelt er svundet ind. Ovenstående har påvist, 
hvordan den egyptiske regering forsøger at kontrollere og monitorere det offentlige rum ved 
indførelsen af disse restriktive love.  
Egyptens forbehold i CEDAW konventionen 
Det er gennem feltarbejdet i Kairo og informanternes udtalelser blevet tydeligt, hvorledes det 
egyptiske samfund i høj grad er religiøst funderet. Eksempelvis spiller religion en afgørende 
rolle i henhold til lovgivningen, idet den centrale familielovgivning, ’The Personal Status 
law’, er religiøst funderet. Loven inkluderer regler for ægteskab, skilsmisse, forældre-
myndighed, arveret, testamente og bevægelsesfrihed. Loven vedrørende disse familie-
anliggender er den eneste lovgivning, som for muslimer bygger på Sharia (COFE Nashwa, 
18:00). Denne lov er årsagen til, at Egypten ved tilslutning til CEDAW konventionen i 1980 
(Convention to Eliminate all forms of Discrimination Against Women, 1979) tilføjede et 
forbehold i henhold til ‘Personal Status Law’  . En informant forklarer forbeholdet således: 13
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 “Egypten har en reservation til artikel 16 i CEDAW, som er den, der handler om  
 familie-spørgsmålet. Og det har egentlig de fleste lande, som gerne vil fundere deres 
 lovgivning på religiøs lovgivning hellere end international lovgivning … hvis man ser 
 på familie-lovgivningen, så er det i virkeligheden der, hvor der ligger rigtig mange af 
 de problemer, vi oplever i Egypten.” (COFE Mona, 01:10)  
Professor Yvonne Yazbeck Haddad underbygger dette synspunkt ved at fastslå, at mange 
lande med en muslimsk majoritetsbefolkning, som har ratificeret CEDAW, lavede 
reservationer på de artikler, der står i konflikt til Sharia (Haddad 2011, 79). Et af COFEs 
kerneområder er at ændre ‘The Personal Status Law’, idet den vanskeliggør arbejdet for at 
fremme kvinders rettigheder. COFE skriver i et dokument til deres internationale partner; 
“The Personal Status Law has a range of measures that discriminate women severely leading 
to domestic violence as the woman is seen as subordinate to the man.”  . I det følgende 14
skitseres de udfordringer og rettighedskrænkelser, kvinder møder i det egyptiske samfund, 
som ligger til grund for COFE og NEWW arbejde.  
Kvinders rettigheder i Egypten 
Det arabiske forår, efterfulgt af skiftende regeringer, har resulteret i et synligt tilbageskridt for 
menneskerettigheder i et land som Egypten, og særligt kvinderne har fået det værre nu end 
under Hosni Mubarak (DIGNITY, 2014). Synspunktet understøttes af vores informanter.  
 “(Kvinderne) har haft den ledende rolle i revolutionen. Men nu er de på mange måder 
 forhindret i at deltage politisk, og selv da man som kvinde deltog under de 18 dage på 
 Tahrir pladsen, som ledte op til Mubaraks fald: Der blev man kaldt prostitueret i  
 medierne … fordi  man sov side om side med mændene. Og vi har også set alle de her 
 massevoldtægter og  overgreb, som jo har været et forsøg på at skræmme kvinder væk 
 fra politiske rum, især i demonstrationer.” (COFE Mona, 07.00) 
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Ifølge Thomas Reuters Foundation er sexchikane, kvindelig omskæring, diskriminerende 
adfærd og kraftig stigning i vold mod kvinder i hjemmet med til at placere Egypten som et af 
de værste, arabiske land at leve i som kvinde (Bamdej 2013). FN udarbejdede i 2013 en 
undersøgelse, som viser, at 99,3 % af de egyptiske kvinder har været udsat for sexchikane 
eller overgreb én eller flere gange i deres liv (UNwomen 2013). Disse statistiske 
undersøgelser giver en indikator på omfanget af vold mod kvinder i Egypten.   
 En undersøgelse lavet af den egyptiske organisation El Nadeem Center for 
Rehabilitation of the Victims of Violence viser, at otte ud af ti kvinder har været udsat for 
vold i hjemmet. Vold mod kvinder i hjemmet kriminaliseres ikke i det egyptiske lovsystem, 
da den aktuelle straffelov ikke indeholder specifikke artikler, der adresserer vold i hjemmet. 
Dermed vil en kvindes klagesag behandles af domstolene som enhver anden voldssag og i 
tilfælde af, at kvindens fysiske skader kan kureres inden for tre uger, vil dommerne forsøge at 
løse problemet mellem parterne. Straf gives kun, hvis der er tale om yderst alvorlige skader 
som benbrud i kroppen, voldtægt eller i værste fald vold med døden til følge (Moustgaard 
2014). Dog indførte Hosni Mubarak i 2000 den såkaldte Khoula-lov, der gør det nemmere for 
kvinder at få en skilsmisse. Størstedelen af de kvinder som har forlangt skilsmisse, angiver 
vold som den primære årsag (Ibid.). Direktøren for El Nadeem, Dr. Magda Adly, påpeger at 
”Forskellen på i dag og for 15 år siden er i kvinders holdning til og reaktion på vold mod 
kvinder. Flere og flere kvinder vil gerne benytte sig af rådgivningscentre for at få støtte. Og 
flere kvinder beder om juridisk støtte.” (Ibid.). COFE er et eksempel på en organisation, som 
udøver juridisk og personlig rådgivning til udsatte kvinder.   
Som ovenstående statistik fra 2013 udarbejdet af FN viser, er sexchikane og seksuelle 
overgreb på kvinder i det offentlige rum blevet et omfattende element i det egyptiske 
samfund. Statistikken viser, at de fleste kvinder er udsatte og kan rammes af disse verbale 
eller fysiske overgreb, men i særdeleshed er de kvinder, som deltager i demonstrationer, 
sårbare (Lentz 2013). Ph.d.-studerende ved University of Washington i Seattle, Hind Ahmed 
Zaki udtaler, at “det er en uforudset konsekvens af, at kvinder i højere grad indtager det 
offentlige rum. Den offentlige sfære har traditionelt set været betragtet som mandens sfære, 
og som kvinde skal du på en eller anden måde retfærdiggøre din tilstedeværelse her.” (Ibid.). 
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I Egypten, hvor mange kvinder deltog i den revolutionære proces, er flere blevet ofre for 
politisk vold og seksuelle overgreb i forbindelse med demonstrationerne (Andersen, 2014). 
Under de mange folkelige demonstrationer på Tahrirpladsen i perioden efter Hosni Mubaraks 
fald, har mindst 500 kvinder (heraf mere end 250 mellem februar 2013 og januar 2014) været 
udsat for seksuelle overgreb og massevoldtægter i et omfang, der kan ligestilles med en 
systematisk voldtægtskultur (Cordes 2014). Denne omfattende, systematiske voldtægt 
understøttes ligeledes af vores informant Mona fra COFE. Voldtægt er blevet en konstant 
risiko for kvinder, der vælger at deltage i demonstrationer i det offentlige rum.  
 I 2014 blev der indført en sexchikanelov, som for første gang gør det strafbart at 
chikanere kvinder på gaden med tilråb, ydmygelser og befamlinger, og en overtrædelse kan 
både medføre bøde- og fængselsstraf (Ibid.). Dog stiller egyptiske kvinderettigheds-
organisationer sig kritiske overfor, hvorvidt loven vil bringe synlige forbedringer. Ifølge 
kvinderettighedsorganisationerne er en ny lov, der forbyder seksuel chikane af kvinder, ikke i 
sig selv nok til at skabe en større samfundsændring (Ibid.). Et perspektiv, som vores 
informanter fra COFE ligeledes påpeger, er forskellen mellem lov og praksis. Trods 
lovgivningen om sexchikane, er det ikke ensbetydende med, at der vil ske betydelige 
ændringer. Organisationerne mener, at kvinder stadig vil møde chikanen, eksempelvis i 
forbindelse med politianmeldelser, retssager eller lignende (DIGNITY 2014). Denne 
opfattelse er ligeledes årsagen til, at COFE udover at advokere for lovændringer, samarbejder 
med religiøse ledere om at forbedre kvinders rettigheder, idet COFE mener, at dette er vejen 
frem til at opnå samfundsændringer.  
 Ovenstående beskrivelse af udviklingen i Egypten efter revolutionen har belyst, 
hvordan civilsamfundsorganisationernes råderum svinder ind, muligheder for at udfordre 
systemet bremses og arbejdet for kvinders rettigheder vanskeliggøres. En informant fra 
NEWW beskriver, at når samfundet befinder sig i en krisetilstand som Egypten, så 
indskrænkes råderummet ligeledes for kvinder generelt. Den pressede situation for 
befolkningen og civilsamfundsorganisationer i Egypten afspejles følgeligt også i nuværende 
kvinderettighedsdiskurser. Rasmus Boserup udtaler i forlængelse af sin vurdering af, at 
Egyptens mulighed for transformation er passeret, at “obviously this is not a time for change 
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and obviously it is the time for change because it is too dangerous not to”  . På trods af dette 15
eller måske netop på grund af dette fortsætter civilsamfundsorganisationer i Egypten kampen 
for deres mærkesager. Caseorganisationerne COFE og NEWWs arbejde indskriver sig i at 
udfordre dominerende diskurser, hvilket vil blive belyst i de følgende analyser.    
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Kapitel 5  
Genfortolkninger af islamiske skrifter 
- Kvinderettigheder i Islam 
COFE og NEWW forhandler kvinderettigheder i et felt, der er præget af både Sharia-
lovgivning og internationale menneskerettighedserklæringer. Til at beskrive feltets aktører og 
deres interne kampe, har vi ladet os inspirere af Marie Juul Petersen (2015) og Niaz Shah 
(2006). De opstiller begge fire positioneringer, som beskriver, hvordan aktørerne opfatter 
foreneligheden mellem menneskerettigheder og Islam. I det følgende analyseres, hvordan 
COFE og NEWW positionerer sig i forhold til de dominerende samfundsdiskurser, og vi 
argumenterer for, hvordan organisationerne er med til at etablere et genfortolkningsfelt. 
Analysen udfolder, hvordan organisationernes aktører forholder sig til konceptet islamisk 
feminisme, og hvordan dette spiller sammen med de forhandlinger, COFE og NEWW indgår 
i.  
 COFE og NEWW navigerer i et konfliktfyldt felt præget af flere forskellige 
forståelser af Islam og kvinderettigheder. De dominerende diskurser   i samfundet har 16
indflydelse på COFE og NEWWs arbejde for at forbedre kvinders rettigheder i Egypten, idet 
de i høj grad sætter dagsorden for, hvad der anses for legitime kvinderettighedsforståelser (jf. 
Civilsamfund under pres). Statslige instanser, religiøse ledere, menneskerettigheds-
organisationer og civilsamfundsorganisationer m.fl. “kæmper om at kunne sætte de legitime 
principper igennem for, hvordan den sociale verden skal anskues og opdeles” (Bourdieu 
1997, 89). COFE og NEWW er en aktiv spiller i denne kamp, idet de kæmper for at 
legitimere deres egne kvinderettighedsforståelser. Før vi ser nærmere på, hvordan COFE og 
NEWW forhandler om at legitimere deres forståelser i samfundet, vil vi først udfolde de 
dominerende diskurser, som har indflydelse på organisationernes råderum og muligheder. Vi 
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!  Vi anvender ordet diskurs til at beskrive dominerende opfattelser i samfundet inspireret af, hvorledes vores 16
informanter benytter ordet diskurs. Vi er bekendte med Michel Foucaults omfangsrige diskursbegreb, men vi 
afgrænser os fra at udføre en diskursanalyse, da fokus for vores analytiske opmærksomhed er at belyse det 
genfortolkningsfelt, som organisationerne indskriver sig i.
er inspirerede af Marie Juul Petersen (2015) og Niaz Shahs (2006) positioneringsforståelser, 
hvor de opstiller en række positioner på et kontinuum over, hvordan aktører forholder sig til 
forholdet mellem menneskerettigheder og Islam. I henhold til specialets teoretiske ramme, 
har vi navngivet positionerne således: De sekulære menneskerettighedsforståelser, delvist 
kompatible forståelser, genfortolkninger af Islam og entydige islamiske forståelser. Denne 
første del af analysen bærer præg af en feltanalyse, hvor der undersøges, hvilke aktører, der er 
i det egyptiske samfund, som har indvirkning på COFEs og NEWWs arbejde.  
 Den først position betegner vi, sekulære menneskerettighedsforståelser, hvor der er en 
klar adskillelse af religion og menneskerettigheder. Her placerer menneskerettigheds-
organisationer sig, som tager afstand fra religion i deres arbejde. International Advocacy 
medarbejder i COFE, Mona forklarer, hvordan ”Mange menneskerettighedsorganisationer og 
kvindeorganisationer nægter at gå i dialog med religiøse ledere, fordi de ser dem som 
fjenden.” (COFE Mona, 17.00). Mona beretter her om en diskurs, som er præget af 
forestillingen om, at tilstedeværelsen af religion er en hindring for udviklingen af kvinders 
rettigheder, fordi religiøse organisationer ofte bliver opfattet som konservative og 
bagstræberiske (Christiansen 2012, 5). Inden for denne position eksisterer et herskende, 
historisk forankret narrativ om, at religion har haft en undertrykkende effekt gennem tiden, 
og at mennesker først er blevet frigjorte igennem revolutioner, reformer og deklarationer, 
såsom menneskerettighedserklæringer (Banchoff & Wuthnow 2011, 2-4). Dette herskende 
narrativ konstruerer en forståelse af religion og menneskerettigheder som modpoler: 
 ”This ’religion opposes human rights’ narrative supports a particular way of thinking 
 about the politics of human rights today. Against the historical backdrop of the  
 religious wars and their fanaticism and destruction, citizens and their leaders are  
 called to frame their arguments about human rights in secular, religion-free public 
 language fully open to rational discussion.” (Banchoff & Wuthnow 2011, 4).  
Ovenstående citat gengiver et bestemt syn på religion og menneskerettigheder, hvor disse 
anskues som modpoler frem for kompatible størrelser. I Egypten udgør gruppen af 
menneskerettighedsorganisationer, som ikke ser religion kompatibel med menneske-
rettigheder, en begrænset gruppe. Religion har generelt stor betydning for befolkningen i 
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Egypten, og derfor er disse sekulære kvinderettighedsforståelser ikke en dominerende diskurs 
i det egyptiske samfund. Afstandtagen fra menneskerettighedsprincipper og sekulære 
kvinderettighedsforståelser er historisk forankret, og en af forklaringerne er Egyptens fortid 
som britisk koloni. I og med at feministiske strømninger kom med kolonimagten, forbindes 
feminisme og sekulære kvinderettighedsforståelser med et vestligt værdisæt. ”When feminism 
first emerged in Europe and America, much of the Islamic world was still under colonial 
occupation, and Muslim women associated this new ideology with regimes that had 
oppressed their people.” (Segran 2014). I forbindelse med, at Egypten opnåede 
selvstændighed i 1922, og en efterfølgende politisering af Islam fandt sted, blev kontrasten 
mellem islamiske kvinderettighedsforståelser og den vestligt inspirerede feminisme 
yderligere tydeliggjort (Ibid.). Det er på baggrund af dette spændingsfelt mellem Islam og 
vestlige, sekulære kvinderettigheder, at religiøst funderede grupper i Egypten forsøger at 
dominere disse sekulære forståelser, hvilket ligeledes er beskrevet i kapitel 4, Civilsamfund 
under pres. Den markante afstandtagen fra vestlige rettighedsforståelser har indvirkning på 
COFE og NEWWs samarbejde med og økonomiske støtte fra internationale menneske-
rettighedsorganisationer, hvilket behandles senere. 
 Som en modpol til disse sekulære menneskerettighedsforståelser opererer en gruppe 
af aktører med entydige islamiske forståelser. Aktørerne som indtager denne position afviser 
fuldkommen at interagere med menneskerettighedsforkæmpere, og de finder ikke 
menneskerettighedsprincipper kompatible med Islam og Sharia lovgivningen. De anser 
menneskerettighedsprincipperne for at være en vestlig opfindelse, der er vokset ud af vestlige 
traditioner og historie, og afviser derfor, at de skulle have relevans for den muslimske verden. 
Af aktører i denne position kritiseres menneskerettighederne særligt for et ensidigt fokus på 
individet frem for familien og fællesskabet, samt på individuelle rettigheder frem for 
forpligtelser og ansvar (Pruzan-Jørgensen, 2012). Her indskriver blandt andet de 
konservative, islamiske ledere sig, som aktører der ikke ønsker at indgå i et samarbejde med 
organisationer som COFE eller NEWW. Som tidligere nævnt tager flere grupper i den 
egyptiske befolkning afstand fra menneskerettighedsforståelser, da det symboliseres med 
vestlige og distancerede forestillinger af kvinders rettigheder (Segran 2014). Denne 
afstandtagen til menneskerettigheder praktiseres ligeledes af grupper af muslimske kvinder, 
som stiller sig kritiske over for CEDAW konventionen, idet de oplever, at konventionen ikke 
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repræsenterer deres værdier (Pruzan Jørgensen 2012). For disse kvinder indeholder Islam de 
rette værdier og rettigheder, og gennem dyrkelsen af Islam oplever de frigørelse inden for en 
islamisk, patriarkalsk struktur (Mahmood 2003: Hafez 2003). Disse entydige islamiske 
forståelser ser ikke et behov for et internationalt menneskerettighedssystem, idet de mener, at 
Sharia allerede rummer rettighedsprincipper, som er langt mere værdifulde for den 
muslimske befolkning end ‘universelle’ menneskerettighedserklæringer. Ovennævnte 
entydige islamiske forståelser er på flere måder meget synlige i det egyptiske samfund. Mona 
fra COFE påpeger, hvordan der er en gennemtrængende diskurs om, at Egypten ikke har brug 
for menneskerettigheder (COFE Mona, 36:30). Inspireret af Bourdieu kan det tolkes som, at 
forståelsen af Islam og menneskerettigheder som inkompatible størrelser er et dominerende 
doxa blandt gruppen af entydige islamiske forståelser.  
 De to ovenstående modpoler, sekulære menneskerettighedsforståelser og entydige 
islamiske forståelser, sætter rammerne omkring det felt, COFE og NEWW forhandler 
kvinderettigheder i. Modpolerne er hårdt tegnet op, men ud fra vores informanters 
beretninger forstår vi, at ovenstående diskurser optræder tydeligt i det egyptiske samfund. 
Derfor er COFE og NEWW både påvirkede af og nødsagede til at forholde sig til disse 
modpoler. Imellem de to modpoler befinder der sig en række forskellige kvinde-
organisationer, som forholder sig forskelligt til, hvordan Islam og menneskerettigheder kan 
forenes. Denne skitsering understøttes af Pruzan Jørgensen (2012), som i DIIS rapporten 
’Islamic Women’s Activism’ beskriver, hvorledes muslimske kvindeorganisationer i 
mellemøsten positionerer sig på en bred vifte imellem modpolerne Islam (entydige islamiske 
forståelser) og sekulære overbevisninger (sekulære menneskerettighedsforståelser). De 
kvindeorganisationer, som befinder sig på kontinuum mellem modpolerne, ser muligheder i at 
kombinere menneskerettigheder og Islam. Organisationerne har forskellige tilgange hertil 
afhængigt af, hvor på kontinuum de placerer sig, og hvor meget eller lidt betydning de 
tillægger de skitserede modpoler. Modpolerne optegnes netop for at nuancere kontinuumet af 
kvindeorganisationer, som forbinder Islam og menneskerettigheder. Det er på dette 
kontinuum, at vi ser positionerne delvist kompatible forståelser og genfortolkninger af Islam.  
Delvist kompatible forståelser indtages af organisationer eller aktører, som udelukkende har 
fokus på de kvinderettighedsproblematikker, der ikke står i konflikt med eksisterende 
fortolkninger af Islam. Dermed er de selektive omkring, hvilke specifikke problematikker 
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som både kan ses i et islamisk perspektiv og i et menneskerettighedsperspektiv uden større 
kompromiser. Deres fokus er på emner, hvor der kan findes enighed og overensstemmelser. 
Disse delvist kompatible forståelser udfordrer hverken de sekulære menneskerettigheds-
forståelser eller de entydige islamiske forståelser, og dermed accepteres de dominerende 
strukturer i samfundet uden et gennemgribende forsøg på at gøre op med de historisk 
forankrede modpoler. Måden, hvorpå religion forstås, varierer fra position til position, men et 
fællestræk for de tre oven for beskrevne forståelser: sekulære menneskerettighedsforståelser, 
entydige islamiske forståelser og delvist kompatible forståelser er, at de deler en opfattelse af 
religion som uforanderlig. Modpolerne udgør og påvirker den virkelighed, som vores 
caseorganisationer, COFE og NEWW, må forholde sig til og navigere i, hvilket kommer til 
udtryk i informanternes beretninger. I dag er disse rigide religionsforståelser dem, der 
dominerer i mange muslimske samfund, inklusiv Egypten. Som et progressivt modsvar til 
disse tre forståelser har der de senere årtier formet sig en bevægelse af reformister, som tror 
på, at islamisk lov kan reformeres ved at genfortolke de islamiske skrifter (Shah 2006, 881). 
 Denne position kalder vi genfortolkninger af Islam, hvori COFE og NEWW placerer 
sig. Positionen har en fundamentalt anderledes forståelse af religion, som adskiller sig fra den 
fastforankrede og statiske forståelse, og i stedet anskuer religionen som foranderlig, fleksibel 
og åben for genfortolkninger. De stiller sig ikke tilfredse med en delvis accept af 
menneskerettighederne, men er overbeviste om, at Islam og menneskerettigheder kan forenes 
fuldt ud. Dette kan opnås, netop fordi denne gruppe mener, at islamiske skrifter kan fortolkes 
på en måde, som imødekommer de internationale menneskerettighedskonventioner. I 
samarbejde med islamiske ledere forsøger COFE og NEWW at bidrage til pragmatiske 
reformer af islamisk lov, som skal tilgodese kvinders rettigheder, så COFE og NEWW 
deltager aktivt i denne reformerende tilgang. Vi ser, at organisationerne indskriver sig i et 
såkaldt genfortolkningsfelt, hvilket vi vil uddybe i det følgende afsnit. 
Etablering af et genfortolkningsfelt 
“Vi accepterer ikke, at religion er en modpol til menneskerettigheder.” (COFE Mona, 35:00).  
Udtalelsen er en passioneret understregning fra COFEs International Advocacy medarbejder 
Mona, som blev sagt under et af vores interviews. Denne holdning er kendetegnet for de 
aktører, der indskriver sig i positionen genfortolkninger af Islam, idet menneskerettigheder og 
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Islam opfattes som kompatible størrelser. Mona pointerer i forlængelse heraf, at det er en 
misfortolkning at se religion og menneskerettigheder som modpoler. Årsagen til at 
modpolerne eksisterer handler mere om politiske interesser end at religion og 
menneskerettigheder ikke kan forenes. Mona fastslår, at:  
 “…så snart man begynder at acceptere, at religion er en modpol til   
 menneskerettigheder, så er det en lost cause, for man kan ikke eliminere religion. Men 
 alle har ret til at fortolke religion, og religion skal afspejle det samfund vi lever i i 
 dag.” (COFE Mona, 57:00).  
En anden informant fra COFE, Salma, understøtter denne pointe og fremhæver, at 
organisationen forsøger at “make the religion co-responding to the gaps and the needs of 
modern society. So we are looking for new and modern interpretations of Islamic 
texts” (COFE Salma, 03.00). Begge informanter ser et stort behov for at generere 
genfortolkninger af islamiske skrifter, der stemmer overens med det moderne, egyptiske 
samfund, hvor kvinders rettigheder italesættes og diskuteres. Dette er  et udtryk for en 
forståelse af religion som foranderlig, og at religion skal fortolkes ud fra en nutidig kontekst. 
Det er kendetegnet for COFE og NEWWs arbejde, at deres genfortolkninger af de islamiske 
skrifter har til formål at bryde med modpolernes forståelse af religion som uforanderlig.  
 Organisationerne præsenterer sig selv som ikke-religiøst funderede organisationer 
med fokus på menneskerettighedsprincipper, samtidig med at organisationerne aktivt er 
engagerede i at fremme kvinders rettigheder i Egypten igennem genfortolkninger af islamiske 
skrifter. Dette viser, at COFE og NEWW forsøger at forene modpolerne, og mere aktivt end 
organisationer med delvist kompatible forståelser, har de intentioner om at udfordre 
eksisterende strukturer. COFE og NEWWs tilgang er en anerkendelse af, at størstedelen af 
den egyptiske befolkning er religiøse og finder vejledning og støtte i Islam. 
 Organisationernes forsøg på at forene Islam og menneskerettigheder er ligeledes en 
erkendelse af, at menneskerettighedskonventionerne opstiller en række juridiske standarder, 
men ikke indeholder etiske og moralske retningslinjer for, hvordan den enkelte skal leve sit 
liv som menneske og som samfundsborger. Menneskerettigheder leverer ikke svar på 
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eksistentielle spørgsmål om liv og død, og de giver ikke ritualer og symboler, som folk kan 
bruge til at udtrykke sig (Bielefeldt 2000, 116). Ifølge COFE og NEWW taler dette for en 
strategi, der kombinerer menneskerettigheder med religion. Deres arbejde er altså uløseligt 
forbundet med to indfaldsvinkler: Progressive genfortolkninger af islamiske skrifter og de 
internationale menneskerettighedsstandarder. Det er gennemgående for alle vores informanter 
fra både COFE og NEWW, at de påpeger behovet for at inddrage religion til reelt at skabe 
forandringer for kvinder i Egypten. En af informanterne fra COFE fortæller; 
 “Every time we tried to propose a certain draft or a certain amendment, we were  
 attacked by the fact that we were not religious experts and ‘this is a religious matter 
 and you cannot talk about it’. So we came to the conclusion that we need to work on a 
 more open and new interpretation of this issue. Something that is more progressive, 
 something that is related to modern ages” (COFE Nashwa, 20:05). 
Ved at argumentere religiøst kan COFE og NEWW bidrage til at give menneskerettighederne 
legitimitet og folkelig opbakning. Organisationernes engagement i islamiske genfortolkninger 
gør deres argumentation for kvinders rettigheder stærkere, fordi kvinderettighederne 
forhandles ud fra islamiske referenceramme. Det kan betyde, at argumentationerne i højere 
grad respekteres og anerkendes af de islamiske ledere og den egyptiske befolkning generelt.  
 Ovenstående giver et billede af, hvordan COFE og NEWW er med til at skabe et felt, 
hvor genfortolkninger af islamiske skrifter er omdrejningspunktet. Organisationerne 
udfordrer modpolerne ved at fastslå, at menneskerettighedsprincipper og islamiske forståelser 
kan kombineres i forsøget på at forbedre kvinders rettigheder i Egypten. Ved at genfortolke 
på de islamiske skrifter sætter organisationerne en reformerende og revolutionær dagsorden, 
som sætter spørgsmålstegn ved det nuværende system og dets værdier, hvilket understreges af 
Mona (COFE Mona, 58:45). Inspireret af Bourdieu kan de genfortolkninger, som NEWW og 
COFE udformer, ses som et forsøg på at udfordre det dominerende doxa om, at religion og 
menneskerettigheder ikke er kompatible. Doxa skal her forstås, som de ubestridte forståelser 
der dominerer det egyptiske samfund (Bourdieu 1997, 128). Det er de iboende antagelser om, 
at menneskerettigheder ikke er forenelig med islamiske værdier. NEWW og COFE sætter 
spørgsmålstegn ved præcis dette anti-kompatible doxa ved at etablere et genfortolkningsfelt 
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med et doxa, hvor Islam og menneskerettigheder opfattes som kompatible størrelser. Det 
indikerer, at organisationerne ikke udelukkende udfordrer det religiøse magtfelt indefra, men 
handler aktivt ved at etablere et genfortolkningsfelt, der stiller sig i opposition til 
eksisterende, religiøse forståelser, som ser religion som uforanderlig. Et felt som placerer sig 
et sted mellem sekulære menneskerettighedsforståelser og entydige islamiske forståelser. 
Genfortolkningsfeltet rummer både religiøse og ikke-religiøse aktører, idet målet er at samle 
modpolerne. Feltet er derfor ikke udelukkende religiøst funderet. Genfortolkningsfeltets 
største opgave, ifølge flere informanter, er at gøre op med de misfortolkninger af islamiske 
skrifter, som spænder ben for kvinders rettigheder i Egypten. Det følgende uddyber 
problematikken ved disse misfortolkninger. 
Krænkelser i religionens navn 
 “Women came to our office and said; “my husband is beating me and insulting me 
 and he is underestimating me”… We (COFE) discovered that the religious leaders in 
 the mosques are telling them (men) to go and beat her, this is your right… So from 
 here we find it very important to correct the misconceptions, the wrong and the false 
 interpretation of Islamic texts.” (COFE Hala, 32:48).  
Der er stor enighed blandt medarbejdere i NEWW og COFE om, at misfortolkninger af 
islamiske skrifter er den væsentligste årsag til, at kvinder diskrimineres, og deres rettigheder 
fortsat krænkes. Mona fra COFE påpeger, at “hvis man gerne vil komme diskriminationen til 
livs i religionens navn, så bliver man nødt til at støtte op om folk, der fortolker den 
progressivt.” (COFE Mona, 55:45). Organisationerne engagerer sig i genfortolkningsfeltet 
bestående af progressive genfortolkere, fordi de ønsker at bryde med de dominerende 
misfortolkninger af islamiske skrifter. Salma understreger, at de fleste krænkelser af kvinders 
rettigheder sker i religionens navn, idet alt, efter hendes mening, bliver islamiseret i Egypten 
(COFE Salma, 08:33). I denne forlængelse forklarer hun, at konkrete genfortolkninger spiller 
en anden afgøremde rolle i processen:   
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 “The interpretation has a very important role to say: Let’s give things their true  
 names. If this is a habit, a cultural habit, then call it a habit. And if this is a religious 
 thing, then say it is a religious thing. So you are putting everything in its true  
 place.“ (COFE Salma, 10:30 ca).  
Salma forklarer, hvordan religiøse ord giver mere magt til krænkende handlinger, og derfor 
kan magten tages ud af handlingerne ved at klarlægge, at krænkelserne ikke er religiøst 
forbundet, men i stedet en vane eller tradition. Flere af de problemstillinger, COFE møder i 
lokalsamfundet, handler ikke om religion; de handler om kultur og tradition, så derfor er 
genfortolkninger af islamiske skrifter afgørende (COFE Mona, 8:10). Mona fremhæver, at 
der intet sted i Koranen står, at kvinders rettigheder må blive brudt. Derfor er det meget 
tydeligt, ifølge Mona, at misfortolkninger er hovedårsagen til kvinders undertrykkelse. For en 
anden informant, Hala, handler det derfor om, at “bring people back to the religion,... 
because religion comes to create a state of peace and comfort and if religion is not doing this, 
then you are walking the wrong track… we want them to love the religion again” (COFE 
Hala, 36). Gennemgående for de to organisationers argumentation er, at det er 
misfortolkninger af islamiske skrifter, der er kvinderettighedskrænkende, ikke Islam i sig 
selv. Organisationerne benytter Islam i deres kamp for at forbedre kvinders rettigheder 
grundet en anerkendelse af, at Islams hellige skrifter anerkender kvinders rettigheder og 
tilmed tildeler kvinden rettigheder og privilegier (Pruzan-Jørgensen 2013, 46). COFE og 
NEWWs arbejde med at bryde med misfortolkningerne foregår på forskellige samfunds-
niveauer og har forskellig karakter, hvilket udfoldes i det følgende afsnit. 
COFE og NEWWs komplementerende roller  
COFE udarbejder genfortolkninger af islamiske skrifter, som kan bruges aktivt i samarbejdet 
med de islamiske ledere og lokalbefolkningen. I COFEs skriftlige præsentation af 
organisationens arbejde, udarbejdet til en af deres danske samarbejdspartnere, påpeger de, at 
organisationen er en af de få, som fokuserer på genfortolkninger af Islam og samarbejde med 
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religiøse ledere i Egypten  . Amira fra NEWW underbygger, at meget få organisationer 17
benytter denne tilgang, hvor islamiske ledere inddrages aktivt i genfortolkningerne af de 
islamiske skrifter. Der ses dog i disse år en stigende tendens til, at kvinderettigheds-
organisationer udformer genfortolkninger af islamiske skrifter, hvilket sker sideløbende med 
en etablering af tæt samarbejde med islamiske ledere (Abou-Bakr 2013: Abu-Lughod 2010: 
Haddad 2011: Pruzan-Jørgensen 2012).  
 Medarbejderne fra NEWW præsenterer organisationen som en platform, der har til 
formål at skabe dialog mellem parter, der arbejder for kvinderettigheder i Egypten og resten 
af Mellemøsten.”We provide the platform and this is very important (…) We are not 
providing knowledge to this discourse, but we manage the stakeholders to provide their 
discourse.” (NEWW Hamadi, 19:50). Ud fra ovenstående citat samt lignende udtalelser fra 
interviewet oplever vi, at NEWW ikke fremstiller sig selv som en aktiv aktør i 
genfortolkningerne af islamiske skrifter, men derimod mere som en facilitator for en 
platform, hvor dialogen om genfortolkninger finder sted. Denne platform består blandt andet 
af træningsforløb for religiøse ledere samt afholdelse af konferencer med temaerne islamisk 
feminisme og kvinderettigheder i Islam.  
 Efter nærmere observationer og indhentning af viden om NEWWs aktiviteter tolker 
vi, at NEWW indgår mere aktivt i diskussioner vedrørende genfortolkningerne af islamiske 
skrifter, end de oprindeligt gav udtryk for i interviewet. Vi må i denne forbindelse henvise til 
vores metodiske overvejelser om, at organisation kan have fremstillet sig selv på en bestemt 
måde, idet vores tidsramme for feltarbejdet har en indvirkning på tillidsbåndet. NEWW 
udspringer af en organisation, som er lukket ned på grund af deres fremtrædende position i 
samfundet. Organisationens historie taget i betragtning, kan have haft indflydelse på, hvor 
aktive de ønsker at fremstå over for os. Vi ser dog, at organisationen er med til at producere 
vidensmateriale om kvinders rettigheder i Islam. De har blandt andet publiceret en 
tekstsamling i 2014, en deklaration om kvinderettigheder i Islam, hvis formål er “revisiting 
fundamental Islamic concepts that have been subjected to different interpretations and 
diversity of opinions that concealed the Qur’anic origin and paved the way for the social 
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paradigm of men superiority and women inferiority”  . Denne deklaration viser NEWWs 18
deltagelse i formuleringer og udbredelsen af genfortolkningerne. Ligeledes udtaler en af 
informanter senere i gruppeinterviewet: “We are highlighting in the religious texts the issues 
concerning women's rights, because others are highlighting the opposite. We want to say no, 
there are other interpretations” (NEWW Hehet, 26:15). Dette engagement tyder på, at 
NEWW agerer aktivt i genfortolkningsprocessen, idet de er med til at ‘highlighte’ 
kvinderettigheder i de islamiske skrifter for at fremhæve alternative fortolkninger. Det er en 
aktiv handling, hvor organisationen producerer “an Islamic knowledge that revives and 
emphasizes gender justice, equality, and partnership - knowledge alternative to the processes 
of exclusion and sense of male superiority we find in most traditional discourses” (Abou-
Bakr 2013, 4).  
 Vi ser, at i det genfortolkningsfelt, som organisationerne tager del i, er en samling af 
forskellige aktører, der ved at varetage forskellige roller komplementerer hinanden. COFE 
tillægger sig selv aktiv handlekraft i lokalsamfundet gennem konkrete projekter for 
lokalbefolkningen, hvorimod NEWW har mere fokus på at skabe en platform, som er en 
forudsætning for dialog blandt de involverede aktører i genfortolkningsfeltet. I det følgende 
udfoldes genfortolkningsfeltets værdisæt samt interne kampe.   
Den globale genfortolkningsbevægelse 
COFE og NEWWs arbejde med etableringen af et genfortolkningsfelt indskriver sig i en 
større, global bevægelse, som de senere årtier har sat behovet for genfortolkninger af 
islamiske skrifter på dagsordenen, både lokalt, nationalt og internationalt. Særligt COFE har 
en stærk relation til den globale bevægelse Musawah  , som arbejder for at sikre lighed og 19
retfærdighed i muslimske familier med det formål at forbedre kvinders rettigheder både 
offentligt og privat  . Musawah blev lanceret i forbindelse med et ‘globalt møde’ i Kuala 20
Lumpur, Malaysia i februar 2009, og bevægelsen har siden vokset hastigt i indflydelse. I dag 
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rådgiver Musawah UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Bal 
2014). Flere af COFEs medarbejdere fortæller, hvordan Musawah arbejder for moderne 
genfortolkninger af islamiske skrifter og producerer omfattende materiale, der kan benyttes 
aktivt i de lokale organisationers genfortolkningsproces.  
 Musawahs målsætninger er at udarbejde og dele viden om lighed og retfærdighed i 
muslimske familier baseret på en holistisk tilgang, hvor der kombineres elementer såsom 
islamiske værdier, internationale menneskerettighedsstandarder, national lovgivning samt 
‘lived realities’  . Medstifter af Musawah, Ziba Mir-Hosseini, påpeger således: “The women 21
in Musawah insist that the Shari’a is an ideal embodying the justice of Islam, that justice 
today must include equality, and that consequently patriarchal interpretations of the Shari’a 
are completely unacceptable.” (Mir-Hosseini 2011, 11). Både COFE og NEWW tilskriver sig 
denne antagelse af, at lighed og kvinderettigheder skal være en del af genfortolkningerne af 
de islamiske skrifter, og alt andet vil være en misfortolkning. Mona fortæller uddybende om, 
hvordan Musawah tilbyder brugbare informationer og guidelines, som er med til at råde 
kvindeorganisationer i, hvordan de kan udfører og advokere for genfortolkninger af islamiske 
skrifter. NEWW benytter ligeledes Musawahs materiale i deres eget arbejde med 
genfortolkninger. Mona giver to konkrete eksempler på, hvilke temaer Musawah vejleder 
organisationerne i (COFE Mona, 09:50).  
 Det første eksempel omhandler, hvordan organisationerne kan advokere for, at den 
egyptiske regering bør bortskaffe reservationen på Artikel 16 i CEDAW konventionen. Denne 
artikel kræver, at staten garanterer kvinder og mænds lige ret til frit at vælge ægtefælle og 
indgå i ægteskab  . Egypten har et forbehold på CEDAWs Artikel 16, idet artiklen indeholder 22
elementer, som står i konflikt med landets ‘ Personal Status Law’, som for den muslimske 
majoritet er funderet i Sharia. Reservationen skyldes blandt andet, at ægtefæller opfattes som 
komplementerende partnere i Sharia frem for lige partnere som CEDAW pointerer 
(Sharafeldin 2013, 59).   
 Det andet eksempel, Mona skitserer, er den rådgivende rolle Musawah indtager i 
forhold til, hvordan kvindeorganisationer kan navigere i internationale ”policy processer” 
med det formål at modvirke tendensen til, at religion bruges som undskyldning for at bryde 
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kvinders rettigheder (COFE Mona, 10:15). Det er vejledende informationer, som både er 
brugbare i forbindelse med organisationernes nationale og internationale arbejde, samt det 
lokale samarbejde organisationerne har med islamiske ledere. COFE og NEWW finder 
inspiration i disse vejledende genfortolkninger fra Musawah til deres eget arbejde i en 
egyptisk kontekst. 
Behovet for ‘indigenous’ feminisme  
Margot Badran påpeger, at “Islamic feminism is a middle space between secular feminism 
and Islamism” (Badran 2009, 219). Badrans placering af islamisk feminisme og vores 
forståelse af den position, som COFE og NEWW indtager på et kontinuum mellem de to 
modpoler (jf. Teoretisk ramme), indikerer, at organisationerne indskriver sig i en bevægelse 
af islamisk feminisme. Islamisk feminisme søger aktivt løsninger på kvinderettigheds-
problematikker inden for en islamisk referenceramme. Badran understøtter COFE og 
NEWWs forståelse af, at islam og feminisme skal forenes for at kunne skabe ændringer for 
muslimske kvinder (Badran 2009, 219). Vores forståelse af betegnelsen islamisk feminisme 
lægger sig op af Badran, som forklarer det således: 
  
 “a new discourse or interpretation of Islam and gender that focuses on  
 investigation of the Quran and other religious texts. It was critical thinking that 
 gender liberation and social change should be considered contextually…  
 Islamic feminism argues that the patriarchal model of the family is not part of 
 the Quran’s principles of human equality and gender justice”  
 (Ibid., 3-4).  
Vi ser overensstemmelser mellem Badrans ovenstående definition og de overvejelser, som 
COFE og NEWW udfører deres arbejde på baggrund af. Begge forsøger netop at skabe 
diskursive forandringer gennem kontekstrelaterede og kvinderettighedsfunderede 
genfortolkninger af islamiske skrifter.  
 Professor ved Kairo Universitet, Omaima Abou-Bakr, som deltog i konferencen 
i Alexandria, forklarer, at islamisk feminisme er ideen om en ‘indigenous’ form for 
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feminisme, hvor man bruger feministiske analyseredskaber til at genlæse islamiske tekster. 
Det er et forsøg på at producere ny, islamisk viden, som har fokus på retfærdighed mellem 
kønnene, lighed og partnerskab (Abou-Bakr 2013, 4). Badran supplerer Abou-Bakr ved at 
pointere, at “only the language of an ‘Islamic feminism’ can potentially reach women of all 
classes and across urban-rural divides. The majority of Muslims can associate only with a 
‘feminism’ that is explicitly Islamic” (Badran 2009, 219). Abou-Bakr og Badran advokerer for 
vigtigheden af en islamisk form for feminisme, som er kontekstrelateret, hvor muslimske 
kvinder og mænd kan relatere til de værdier, som repræsenteres. Dette udgangspunkt ligger 
til grund for COFE og NEWWs genfortolkninger af islamiske skrifter. Organisationerne 
kombinerer selektivt elementer fra både Islam og menneskerettigheder i deres 
genfortolkninger. Helt konkret tager organisationerne et kvinderettighedsperspektiv i deres 
genlæsninger af specifikke vers i de islamiske skrifter for at modbevise misfortolkninger. Vi 
ser, at COFE og NEWW i denne forbindelse benytter en feministisk, hermeneutisk tilgang til 
de islamiske skrifter. Dette understøttes af Badran, som påpeger, at islamisk feminisme 
indtager en feministisk, hermeneutisk tilgang til eksisterende mandsdominerede fortolkninger 
af islamiske skrifter.  (Ibid., 248).  
 COFE og NEWWs arbejde er et udtryk for islamisk feminisme, hvilket 
udformer sig forskelligt hos de to organisationer. NEWW fremlægger islamisk feminisme 
som en tilgang, der stræber efter at opnå harmoni mellem islamiske værdier og feminisme i 
form af kvinderettigheder, idet kvinders rettigheder er blevet kompromitteret af politiske, 
økonomiske, sociale, og kulturelle årsager. Dette er baggrunden for deres ønske om at 
etablere en platform, hvor islamisk feminisme kan diskuteres. COFE forholder sig anderledes 
i henhold til islamisk feminisme, idet informanterne fra organisationen tillægger den 
feministisk del af udtrykket islamisk feminisme mere værdi. Det kom eksempelvis til udtryk 
under en uformel samtale med lederen af COFE. Her afviste hun klart, at de i organisationen 
vil karakterisere sig selv som islamiske feminister. En årsag hertil er, at COFE ikke er en 
religiøst funderet organisation, men en menneskerettighedsorganisation.  
 COFE og NEWW forskellige vægtninger af termerne islamisk og feminisme 
vidner om en alsidighed i de organisationer, som vælger at benytte en genfortolkende tilgang 
til de islamiske skrifter i deres kvinderettighedsarbejde. Yderligere viser dette en diversitet i 
gruppen af organisationer, som indskriver sig i islamisk feminisme. Begge organisationer 
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deltog i konferencen, Shaq’eq Network, i Alexandria omhandlende islamisk feminisme. Til 
konferencen blev denne diversitet tydeliggjort ved deltagelsen af religiøse og sekulære 
organisationer, der ikke udviste enighed om brugen af betegnelsen ‘islamisk feminisme’. I det 
følgende uddybes denne debat. 
Det omdiskuterede udtryk: Islamisk feminisme 
Islamisk feminisme er et omdiskuteret udtryk, hvilket ligeledes viser sig i vores empiriske 
materiale. Til den ovennævnte konference i Alexandria gik diskussion på, hvilke 
associationer udtrykket islamisk feminisme giver omverdenen og mulige, kommende 
medlemmer. Nogle deltagere udtrykte bekymring for, at ordet islamisk vil afholde nogle 
aktører fra at deltage i det arabiske netværk, som blev lanceret ved konferencen. En anden 
bekymring ved brugen af ordet islamisk gik på, at netværket risikerer at sidestilles med det 
Muslimske Broderskab eller generelt med konservative, islamiske bevægelser. Disse 
bekymringer bunder i de brutale angreb, der har været på det Muslimske Broderskab og alle, 
som allierer sig med dem (jf. Civilsamfund under pres). Derudover er det også vigtigt at tage 
højde for, at både sekulære og religiøse kvindeorganisationer var samlet til konferencen, 
hvilket indikerer diversiteten i organisationerne, som ønsker at benytte udtrykket islamisk 
feminisme og være med til at forhandle rammerne for genfortolkningsfeltet.  
 Der var ligeledes deltagere tilstede, som forholder sig kritiske til ordet 
‘feminisme’. En deltager udtrykte: “I have rejections to the ‘feminism label’, because of its 
associations” (bilag 6: Feltnoter), hvorved det blev understreget, at feminisme er et 
stigmatiseret ord i Egypten, samt mange andre steder i den arabiske region (Segran 2014). 
Badran underbygger denne dominerende opfattelse i det egyptiske samfund ved at 
understrege, at patriarkatet har sat ordet feminisme i bås med en vestlig, ikke-islamisk tilgang. 
Det er ifølge Badran et forsøg på at miskreditere feminismen ved at underminere 
bevægelsens kulturelle og religiøse legitimitet. Derfor står feminister over for en stor 
udfordring i at bevise autenticitet (Badran 2009, 135). Denne opfattelse af feminisme vil være 
en trussel for islamisk feminisme i bestræbelsen på at udvikle sig og skabe troværdighed hos 
religiøse aktører og i den lokale befolkning. En udfordring vores informanter ligeledes møder 
i deres forsøg på at forene de to modpoler sekulære menneskerettighedsforståelser og 
entydige islamiske forståelser. 
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 Den iranske antropolog Mir-Hosseini understreger, at de fleste islamiske 
feminister har forbehold overfor enten ‘islamisk’ eller ‘feminisme’, hvilket ovenstående er et 
tydeligt eksempel på. Ifølge Mir-Hosseini skyldes dette spændingsfelt, at “islamic feminism 
has become so loaded with disputed meanings and implications“ (Mir-Hosseini 2011, 1). 
Hendes studier viser, at de islamiske feminister, som kommer med en religiøse baggrund og 
arbejder med kvinderettigheder ud fra islamiske referencerammer, ønsker at undgå ordet 
feminisme (Ibid., 5). Årsagen kan blandt andet findes i den historiske og politiske association, 
som mange i Mellemøsten forbinder med ordet. Som beskrevet tidligere har feminisme i den 
arabiske verden ofte været opfattet som en vestlig opfindelse, som fandt sted under 
koloniperioden (Segran 2014). Mir-Hosseinis studier viser ligeledes, at islamiske feminister 
med en sekulær baggrund, og som arbejder ud fra menneskerettighedsprincipperne, ofte tager 
afstand fra ordet ‘islamisk’, også selvom deres feministiske arbejde er funderet i Islam (Mir-
Hosseini 2011, 5). Dette viser, hvordan udtrykket ‘islamisk feminisme’ har en omfattende 
politisk bagage, og at udtrykket forstås forskelligt, alt efter af hvem og hvorfra det bruges.  
 Debatten under konferencen i Alexandria vedrørende brugen af udtrykket 
islamisk feminisme, som undertitlen på et regionalt arabisk netværk, er et udtryk for 
genfortolkningsfeltets interne ‘kampe’ om, hvad der accepteres som legitimt. Konferencen 
gav et billede af, hvordan henholdsvis sekulære og islamiske kvindeorganisationer, samlet, er 
medskabende aktører i et felt, hvor der er noget på spil. Amira fra NEWW påpeger, at 
“Islamic feminism is of course very broad.. we always stress that we don’t have to have only 
one opinion - things will evolve.” (NEWW Amira, 12:15). Denne erkendelse af, at gruppen af 
aktører, som indskriver sig i islamisk feminisme, er divers. Dette understøttes af Mir-
Hosseini, som påpeger, at islamiske feminister ikke taler med én stemme (Mir-Hosseini 2011, 
5). Ydermere vidner Amiras ovenstående udsagn om, at NEWW ønsker en forenelig 
platform, hvor de involverede aktører på trods af deres uenigheder kan mødes og diskutere 
kvinders rettigheder i Islam.  
 Det er ligeledes vigtigt at påpege, at ovenstående diskussioner viser, hvordan 
genfortolkningsfeltet påvirkes af de dominerende historisk forankrede diskurser i samfundet. 
Mir-Hosseini begrunder årsagen til kløften mellem ‘islamisk’ og ‘feminisme’ med historiske 
og politiske dimensioner, som har resulteret i skarpe modpoler, som beskrevet i første del af 
analysen. Hun opstiller ligeledes to magtfulde, men modsatrettede referencerammer (Mir-
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Hosseini 2011, 4). Den ene er menneskerettighedstilgangen, hvor CEDAW er udgangspunktet 
og et redskab til at udfordre de patriarkalske strukturer. I 1980erne voksede gruppen af 
internationale kvinderettighedsorganisationer i hele verden, også i Mellemøsten. Der var 
blandt disse grupper en udbredt retorik om, at kønsbaserede krænkelser var rodfæstet i 
kulturelle traditioner og religiøse praksis. Som en modstandsbevægelse påbegyndte islamiske 
grupper at påberåbe Islam og Sharia som værende et forsøg på at vende reformprocesserne og 
sekulariseringen af love og juridiske systemer, som var påbegyndt tidligere i det samme 
århundrede (Ibid., 4). Denne udvikling skabte den kløft mellem religiøse og sekulære 
muslimer, som ligger til grund for den interne konflikt, der er beskrevet ovenfor, vedrørende 
udtrykket ‘islamisk feminisme’. Mir-Hosseini beskriver, hvordan kløften fastholder gamle 
stereotyper;  
 “Islamists continue to portray ‘feminism’ as an extension of colonial politics, as 
 a Western plot to undermine the Muslim way of life, that had to be rejected in 
 the name of Islam. Many women’s rights activists, on the other hand, have  
 attacked regressive Islamist policies using older Orientalist and essentialist  
 narratives of Islam as a monolith inherently incompatible with modernity and 
 gender equality.” (Ibid., 4).  
Det er netop disse stereotyper og forudfattede holdninger, både COFE og NEWW ønsker at 
gøre op med gennem genfortolkningerne af islamiske skrifter. Organisationerne anerkender 
vigtigheden af både menneskerettigheder og religion for at fremme kvinders rettigheder, 
hvilket er den grundlæggende årsag til, at organisationer prioriterer et tæt samarbejde med 
islamiske ledere. I det følgende undersøger vi, hvilke islamiske ledere som indgår i 
samarbejdet om genfortolkningerne. 
Delkonklusion  
I ovenstående analyse har vi belyst, hvordan COFE og NEWW placerer sig på et kontinuum 
mellem to modpoler: sekulære menneskerettighedsforståelser og entydige islamiske 
forståelser. Organisationerne bryder med modpolernes dominerende doxa om, at Islam og 
menneskerettigheder er uforenelige. Vi ser, at organisationerne indskriver sig i et 
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genfortolkningsfelt, hvor menneskerettigheder og Islam kombineres. I genfortolkningsfeltet 
er det underliggende doxa, at Islam og menneskerettigheder er kompatible størrelser, som 
gennem genfortolkninger af islamiske skrifter er forenelige. Det er blevet tydeliggjort, at 
genfortolkningsfeltet adskiller sig markant fra modpolerne ved at se religion som noget 
foranderligt. COFE og NEWW anerkender, at Islam rummer kvinders rettigheder, men der er 
ifølge organisationerne behov for genfortolkninger af islamiske skrifter for at gøre op med 
eksisterende misfortolkninger, som krænker kvinders rettigheder. Organisationerne ønsker at 
sætte kvinderettigheder på den religiøse dagsorden i deres ønske om, at kvinderettigheder i 
Islam skal afspejle det nutidige Egypten. Ved at COFE og NEWW argumenterer ud fra en 
religiøs referenceramme, søger de at give menneskerettighederne legitimitet og folkelig 
opbakning. Analysen viser, at COFE og NEWW indtager komplementerende roller i 
genfortolkningsfeltet, idet de udfører aktiviteter og indsatser på forskellige samfunds-
niveauer; lokalt, nationalt, regionalt og internationalt.  
 I og med at COFE og NEWW ser et behov for at genfortolke islamiske skrifter 
med feministiske briller på, forstår vi, at organisationerne tilslutter sig den globale bevægelse 
af islamisk feminisme. Det går ud på at forme en genkendelig og kontekstrelateret feminisme, 
som den egyptiske befolkning kan relatere til. Her spiller islamisk feminisme en afgørende 
rolle, hvilket er grunden til, at COFE og NEWW ser et potentiale i denne tilgang. Ved at 
kombinere islamisk og feminisme møder organisationerne udfordringer både fra uenige, 
udefrakommende aktører og fra interne diskussioner i genfortolkningsfeltet. Vi kan 
konkludere ud fra vores informanters udtalelser og vores deltagerobservationer til 
konferencen, Shaq’eq Network, i Alexandria, at udtrykket islamisk feminisme er et 
omdiskuteret begreb grundet de forskellige associationer, som termerne frembringer hos 
forskellige aktører. Genfortolkningsfeltet er et nuanceret felt, hvor menneskerettigheds-
forkæmpere og religiøse aktører mødes om målet at fremme kvinders rettigheder. Dette 
belyser, at feltet er karakteriseret af interne magtkampe om at definere, hvad der skal vægtes 
mere eller mindre, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i diskussionerne om begrebet 
islamisk feminisme. 
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Kapitel 6  
Islamiske samarbejdspartnere 
COFE og NEWW samarbejdspartnere i genfortolkningsfeltet  
I følgende kapitel kaster vi lys over, hvilke islamiske ledere indgår i samarbejdet med COFE 
og NEWW om at genfortolke islamiske skrifter med det formål at fremme kvinders 
rettigheder. Analysen tager udgangspunkt i vores informanters beskrivelser af de islamiske 
samarbejdspartnere og deres indstilling til menneskerettigheder. I denne analysedel lader vi 
os ligeledes inspirere af Juul Petersen og Shahs positioneringer (jf. Teoretisk ramme), men vi 
benytter de teoretiske positioner til at få indsigt i de islamiske samarbejdspartneres forhold til 
genfortolkningsfeltet. I forlængelse heraf finder vi det interessant at undersøge, hvilke 
islamiske ledere som inkluderes i og ekskluderes fra genfortolkningsfeltet. Det indebærer en 
analyse af, ud fra hvilke kriterier COFE og NEWW udvælger islamiske samarbejdspartnere. 
Inspireret af Bourdieus kapitalformer undersøger vi, hvilke kapitaler der er i højsædet i 
genfortolkningsfeltet, og dermed afgørende for, hvilke kapitaler som værdsættes i forbindelse 
med COFE og NEWWs rekruttering af islamiske ledere. Organisationernes udvælgelses-
kriterier kan dermed sige noget om feltets kapitalformer. Før vi påbegynder analysen af, 
hvem de islamiske samarbejdspartnere er, belyser vi, i forlængelse af forrige kapitel, 
potentialet ved et samarbejde med islamiske ledere i genfortolkningsfeltet.     
 Alle specialets informanter påpeger entydigt på behovet for samarbejdet med de 
islamiske ledere for at sikre forbedringer for kvinder i Egypten. Dette er grunden til, at 
organisationerne aktivt inddrager de islamiske ledere i genfortolkningerne af bestemte dele af 
de islamiske tekster, som relaterer sig til kvinders rettigheder (COFE Salma, 03:45). COFE 
og NEWW er, som tidligere nævnt, medskabende aktører i genfortolkningsfeltet, men de kan 
ikke alene udføre genfortolkningerne succesfuldt. Det er en anerkendelse af, at de islamiske 
ledere varetager en uundværlig rolle i genfortolkningsfeltet, som legitime og troværdige 
forkyndere med stort kendskab til de islamiske skrifter. Som Mona fra COFE forklarer, er et 
samarbejde med islamiske ledere den eneste måde at lave vigtige ændringer i samfundet på 
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(COFE Mona, 16:15). Østebø og Østebø fremhæver, at religiøse ledere bliver set som en 
potentiel ressource i udviklingsarbejde (2013, 86). De islamiske ledere spiller dermed en 
betydningsfuld rolle i genfortolkningsfeltet, både i selve genfortolkningsprocessen og i 
implementeringen af disse i lokalbefolkningen. En af informanterne fra NEWW forklarer 
hvordan og hvorfor: 
 ”We understood that in the Egyptian context, the religious leaders are very  
 powerful… People normally go to the religious leaders, not only with religious 
 questions. No, also for consultations, for family counseling, for any issue they 
 go there to ask for help. And they trust them to a great extent”  
 (NEWW Hehet, 01:53). 
De islamiske ledere tillægges stor troværdighed og tillid i lokalbefolkningen, hvilket giver 
dem en afgørende rolle i hele implementeringen af genfortolkningerne. Generelt er religiøse 
ledere betydningsfulde autoriteter i det offentlige rum, idet de er med til at sprede budskaber i 
lokalbefolkningen (Christiansen 2012, 3). Ifølge vores informanter er den egyptiske 
befolkning generelt lydhør over for de islamiske lederes udmelding af, hvordan de islamiske 
skrifter skal læses og praktiseres.  
 De islamiske ledere skal involveres i genfortolkningsprocesserne for at føle 
ejerskab over fortolkninger, hvilket vil sikre en mere sandsynlig viderebringelse af 
budskaberne. Hvis de islamiske ledere skal være betydningsfulde ‘agents of change’  for at 
fremme kvinderettigheder i Egypten i samarbejde med COFE og NEWW, er det afgørende, at 
de er mere end instrumenter i organisationernes genfortolkningsproces. De islamiske ledere 
skal nødvendigvis være engagerede og have ejerskab over genfortolkningerne (Østebø & 
Østebø 2013, 98). Hamadi fra NEWW understreger, at organisationen har behov for de 
islamiske leders hjælp til at “provide some discourse to deal with these misunderstandings”, 
hvilket relaterer til synet på kvinders rettigheder (NEWW Hamadi, 19:00). Det er netop på 
grund af disse potentialer, som de islamiske ledere indeholder, at COFE og NEWW har 
samarbejdet som indgangsvinkel til at genfortolke de islamiske tekster.  
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Det er dog vigtigt at have i mente, at COFE og NEWWs genfortolkningsarbejde ikke 
udelukkende handler om et samarbejde med islamiske ledere og de relaterede træningsforløb, 
som begge organisationer udbyder. Hathor forklarer det således; 
 ”In order to make a change, we don’t just do training. Training is only a part of 
 a complete process of encouraging new interpretations for the holy texts. So 
 when they do things with civil society and researchers who are interested in  
 women’s issues from an Islamic perspective, they are paving the road for the 
 religious leaders to be more accepting. So it is a full process of changing the 
 climate, not just doing training to several religious leaders.”  
 (NEWW Hathor, 15:10)   
Samarbejdet med de islamiske ledere skal altså forstås som ét element i en større 
sammenhæng, hvor organisationer indskriver sig ved at være aktører i det tidligere 
behandlede genfortolkningsfelt ’a full process of changing the climate’. For COFE er træning 
og workshops med islamiske ledere ligeledes én aktivitet ud af flere, men samarbejdet har 
afgørende betydning for organisationens arbejde både lokalt og nationalt.  
Et netværk af islamiske samarbejdspartnere  
COFE og NEWWs samarbejde med islamiske ledere er af forskellig karakter. Det skal forstås 
på den måde, at COFE hovedsageligt samarbejder med islamiske ledere omkring projekter i 
lokalsamfundet, hvor NEWW udelukkende udbyder træningsforløb for ledere uddannede fra 
al-Azhar og arrangerer konferencer, hvortil de islamiske ledere inviteres (jf. Præsentation af 
caseorganisationer).   
 De to projektledere, Hehet og Hala fra henholdsvis NEWW og COFE, besidder 
begge stillinger i deres respektive organisationer, hvor de varetager den direkte kontakt og 
kommunikation med de islamiske samarbejdspartnere. Det er ligeledes Hehet og Hala, som 
udfører rekrutteringen af islamiske ledere til træningsprogrammer eller lokale projekter. De 
besidder dermed en praktisk erfaring og indsigt, som de trækker på, når de fortæller om 
samarbejdet med de islamiske ledere. Det er ligeledes disse erfaringer, vi trækker på til 
analysen af, hvordan de islamiske ledere indgår i samarbejdet, og hvilke positioner de 
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indtager (jf. Teoretisk ramme). Hala forklarer, hvorledes COFE har en fast etableret 
netværksgruppe af islamiske ledere, som de henvender sig til ved opstart af nye projekter. 
”We have this committee of people agreeing with us in certain places, on certain issues, 
another group agreeing on a different issue, and we have this fixed group who are agreeing 
with us all along.” (COFE Hala, 21:36). Denne beskrivelse af organisationens netværk af 
islamiske samarbejdspartnere forklarer, hvordan de islamiske ledere indtager forskellige 
positioner i arbejdet med COFE. Den første gruppe af islamiske ledere, som Hala beskriver, 
erklærer sig enige med COFE om bestemte problematikker. Denne gruppe af islamiske ledere 
indtager den delvist kompatible forståelse (jf. Teoretisk ramme), hvor samarbejdet er 
karakteriseret af, at de islamiske ledere kun ønsker at indgå i et samarbejde omkring emner, 
hvor de to parter med sikkerhed kan finde en fælles forståelse. De islamiske ledere fokuserer 
på emner, hvor der ses en overensstemmelse mellem menneskerettighedsprincipper og deres 
fortolkninger af de islamiske skrifter. Med denne gruppe vil der forekomme passager, hvor 
det er vanskeligt eller umuligt at forene COFE og de islamiske lederes forståelser af 
kvinderettigheder. Positionen, som disse islamiske ledere indtager, ser religion som 
uforanderlig, hvilket står i kontrast til genfortolkningsfeltets doxa omhandlende religion som 
foranderlig og forenelig med menneskerettigheder. Den anden gruppe af islamiske ledere, 
som Hala skitserer, erklærer sig enige i behovet for genfortolkninger, og de engagerer sig 
kontinuerligt i COFEs arbejde. De indtager dermed positionen genfortolkninger af Islam (jf. 
Teoretisk ramme). Disse islamiske ledere må siges at tage fuldbyrdet del i genfortolknings-
feltet og tilslutter sig dette felts forståelse af religion som foranderlig.  
 Det er vigtigt at understrege, at uanset måden eller graden af de islamiske 
lederes engagement i samarbejdet, så har de indflydelse på genfortolkningsfeltet. De bidrager 
til at forme feltet, idet de indgår i diskussionerne og de interne ‘kampe’ om, hvad der 
anerkendes som vigtigt for genfortolkningsfeltet. Det påpeges flere gange i interviewet med 
NEWWs medarbejdere, at det ikke udelukkende handler om at være enige, men derimod om 
at skabe en dialog med plads til forskellige holdninger og kvinderettighedsforståelser 
(NEWW Amira, 12:15). Denne forståelse indikerer, at genfortolkningsfeltet kan rumme 
aktører med forskellige forståelser, men at den fælles forståelsesramme er at fremme kvinders 
rettigheder. Netværket af islamiske ledere er afgørende for organisationen, når de 
eksempelvis arbejder med kontroversielle problematikker: 
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 “So we have certain groups, who are agreeing and supporting our stands all along. So when 
we have controversial issues, we go to them and ask them to support us” (COFE Hala, 
20:50). En kollega uddyber “We have a base of religious leaders who can promote our causes 
and can defend them.” (COFE Salma, 04:50).  
I NEWW taler medarbejderne ikke direkte om en base eller en fast etableret kontaktgruppe, 
men fremhæver, at gruppen af de islamiske ledere udvides efter hvert træningforløb. “At the 
next round we found more applicants and it’s easier, because even the sheikhs themselves, 
they nominate their friends and it’s becoming more accepted.” (NEWW Hehet, 25:00). Alle 
informanter udtrykker behovet for at udvide gruppen af islamiske samarbejdspartnere. Den 
kontinuerlige udvidelse og rekruttering af nye, islamiske samarbejdspartnere viser, hvordan 
feltets grænser er flydende, idet nye ‘medspillere’ løbende indgår i relationen med de 
eksisterende ‘medspillere’ i feltet. De nyankomne vil ligeledes udfordre eller påvirke feltet. I 
det følgende vil vi uddybe rekrutteringsprocessen af disse nye ’medspillere’.  
Rekrutteringsproces og kriterier for udvælgelse 
I COFE og NEWWs rekruttering af islamiske ledere opstiller begge organisationer en række 
kriterier for, hvem der er mulige samarbejdspartnere, som dermed kan indgå i 
genfortolkningsfeltet. I det følgende fortæller informanterne om de bestemte kvalifikationer 
og egenskaber, som de kigger efter hos de islamiske ledere, som de ønsker et samarbejde 
med. Disse adgangskriterier afspejler, hvilke kapitalformer som er i højsædet i 
genfortolkningsfeltet. Ifølge Bourdieu har hvert felt specifikke regelsæt, værdier og 
interesser, og derfor er det forskellige kapitalformer, som er aktive i de forskellige felter 
(Bourdieu & Wacquant 1996, 84: Järvinen 2007, 358). COFE og NEWWs rekrutterings-
proces belyser feltets kapitalformer, idet processen viser, hvilke egenskaber organisationerne 
tillægger værdi. Derudover er det vigtigt at påpege, at genfortolkningsfeltets doxa fastholdes 
gennem rekrutteringsprocedurer, hvilket er med til at indvie og socialisere nytilkomne i 
feltets doxa (Järvinen 2007, 359). Genfortolkningsfeltets doxa ser vi (jf. Genfortolkninger af 
islamiske skrifter), som den underliggende antagelse af, at menneskerettigheder og Islam er 
kompatible, og at religion er foranderlig. Dette doxa er antagelser som ligger eksplicit i 
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informanternes udtalelser. Det er disse antagelser, som opretholdes og påvirker udvælgelsen 
af de islamiske ledere, idet doxa former feltets adgangskriterier.     
 I NEWWs rekrutteringsproces benytter medarbejderne interviews til at udvælge 
de islamiske ledere til deres træningsforløb. NEWWs projektleder Hehet beskriver en række 
særlige kriterier, som prioriteres i forbindelse med rekrutteringsprocessen af, hvilke islamiske 
ledere, som kan accepteres til netop disse træningsforløb. Hehet fastslår ”we have a clear 
criteria of choosing who is willing to really help”(NEWW Hehet, 07:10). Her henviser hun 
til, at de islamiske ledere, der udvælges, skal have potentiale til at indgå i genfortolknings-
feltet. De skal hjælpe feltet med at udfordre de herskende, religiøse opfattelser af kvinder, 
som værende mænd underlegne, ved hjælp af netop disse genfortolkninger af islamiske 
skrifter. Hehet opstiller tre specifikke kriterier: 
 “The first point is their religious scientific background. They have to be well-
 grounded or well-read. The second aspect is the psychological point of view, we 
 test their stability and their maturity and their openness to new ideas. And then 
 the third point of view is the gender based point of view. We also test some ideas 
 related to rights and freedom. We only choose those who obtain high  
 scores.” (NEWW Hehet, 7:24) 
Det er kvaliteter som højt uddannelsesniveau, mental stabilitet, modenhed, åbent sind samt en 
positiv indstilling over for kvinders rettigheder, som prioriteres højt i rekrutteringsprocessen. 
Disse kriterier, som opstilles for udvælgelsen af de islamiske ledere, giver en indikation af, 
hvilke værdier der vægtes i genfortolkningsfeltet. Vi kan udlede, at genfortolkningsfeltet 
vægter værdier som uddannelse og velvilje til at kæmpe for kvinderettigheder højt, som viser 
at disse anskues som højkapitaler. Ifølge Hehet er en fælles grundforståelse og de oven for 
beskrevne kapitaler forudsætningen for, at samarbejdet kan påbegyndes. NEWW udvælger de 
islamiske ledere, som opnår de højeste point ud fra de kriterier organisationen opstiller. 
 COFE tillægger mange af de samme kapitaler værdi. Salma forklarer lig Hehet, 
at “we are look for like- minded religious leaders, who can support our cause” (COFE Salma, 
04:35). Dog påpeger en anden medarbejder fra COFE, at “vi har også brug for at prøve at få 
noget progressivt ud af dem, og derfor faktisk gøre hvad vi kan for at prøve at rykke 
dem.” (COFE Mona, 58:45). Således pointeres nødvendigheden af, at de islamiske ledere 
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besidder en progressiv tilgang til forbedringer af kvinders rettigheder. Organisationernes 
vægtning af kapitaler hos de islamiske ledere afspejler genfortolkningsfeltets doxa 
omhandlende anskuelsen af religion som foranderlig. COFEs medarbejder, Hala, tilføjer en 
anden vigtig kompetence, som de islamiske ledere skal besidde for at indgå i COFEs 
projekter. “We select those who can convince people on this certain issue. We know that there 
are certain people who can have strong opinions and can convince people.” (COFE Hala, 
21:36). Hala tilføjer her et vigtigt kriterium i udvælgelsen, hvilket går på, at de islamiske 
ledere skal besidde evnen til at overbevise befolkningen i forbindelse med genfortolkningerne 
af de islamiske skrifter. Denne overbevisningsevne hænger sammen med den tillid, 
befolkningen har til de respektive, islamiske ledere, hvilket er afgørende for spredning af 
budskaber, som fastslået tidligere. Salma oplyser om rekrutteringen, at de først afholder 
træning i form af seminarer eller workshops for de islamiske ledere, og først derefter 
udvælger en gruppe, som, COFE mener, er klar til et mere indgående samarbejde. Dette vil 
være de islamiske ledere, som er klar til at støtte op om organisationens sager og til at åbne 
over for genfortolkninger.  
 Ovenstående udtalelser viser, at kulturel og social kapital er i højsædet i 
genfortolkningsfeltet. Det vil sige, at organisationerne vægter kulturel og social kapital højere 
end eksempelvis økonomisk kapital. Kulturel kapital er forstået ud fra, at både COFE og 
NEWW foretrækker, at de islamiske ledere er veluddannede og oplyste om kvinders 
rettigheder. I den sociale kapital ligger det sociale netværk, som de islamiske 
samarbejdspartnere har med andre religiøse aktører samt kontakten til lokalbefolkningen. 
Begge organisationer lægger vægt på formidlingsevnen hos de islamiske ledere til at udbrede 
genfortolkninger i samfundet, men ligeledes vægtes de islamiske lederes sociale netværk. Det 
er den samlede mængde kapitalvolumen, som afgør, hvorvidt COFE og NEWW ønsker et 
samarbejde (Bourdieu 1997, 23: Järvinen 2007, 352). Det viser sig, at jo større mængde 
kulturel og social kapital de islamiske ledere indeholder, samt jo tættere de islamiske ledere 
placerer sig i forhold til organisationernes forståelser af kvinderettigheder, jo større 
sandsynlighed er der for, at et samarbejde etableres. Ifølge Bourdieu kan en hvilken som helst 
egenskab eller kapitalform (kulturel, social, økonomisk) konstituere sig som en symbolsk 
kapital. Det sker i det øjeblik, at den bestemte egenskab anerkendes af de andre aktører, og 
dermed tillægges værdi i feltet (Bourdieu 1997, 115). I genfortolkningsfeltet har det stor 
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værdi at besidde omfattende kendskab til islamiske skrifter og være progressiv i forhold til 
fortolkninger af disse. Det er egenskaber, der i genfortolkningsfeltet konstituerer sig som 
symbolsk kapital i form af anerkendelse. Det er gennem en sådan anerkendelse, at de 
islamiske ledere kan opnå mere indflydelse i genfortolkningsfeltet, idet organisationerne 
hyppigere og i større omfang vil inddrage de islamiske ledere som progressive genfortolkere.  
Delkonklusion 
I dette kapitel konkluderes, at islamiske ledere varetager en uundværlig rolle i 
genfortolkningsfeltet, som legitime og troværdige aktører i samfundet. De islamiske ledere 
besidder en legitimitet i lokalbefolkningen, hvilket gør befolkningen lydhør over for deres 
budskaber. Organisationerne anser det derfor for afgørende, at de islamiske ledere inddrages. 
 Vi har belyst, at de islamiske ledere, som organisationerne samarbejder med, 
indtager to forskellige positioner, som afspejler deres religionsforståelse. Den delvist 
kompatible forståelse, der fokuserer på et samarbejde om emner, som ikke står i modstrid, og 
hvor organisationerne og de islamiske ledere derfor kan nå til enighed om visse emner. Denne 
position adskiller sig markant fra positionen genfortolkninger i Islam, da der iboende i 
genfortolkningsfeltet er en forståelse af religion som en foranderlig størrelse. De islamiske 
aktører, som indskriver sig aktivt i genfortolkningsfeltet sammen med organisationerne, 
anskuer altså religion som foranderligt.       
 I rekrutteringen af islamiske ledere i forbindelse med træningsprogrammer eller 
andre projekter opstiller COFE og NEWW en rækker kriterier for, hvilke islamiske ledere de 
ønsker at indgå i samarbejde med. Kriterierne afspejler, at det er kulturelle og sociale 
kapitaler som er i højsædet i genfortolkningsfeltet. Vi udleder, at det er kulturelle kapitaler 
såsom uddannelse, mental stabilitet, åbent sind og en progressiv indstilling til 
kvinderettigheder i Islam. Derudover er det sociale kapitaler som netværk til andre religiøse 
aktører samt evne til at overbevise befolkningen, der vægtes i udvælgelsen. De islamiske 
ledere, som fravælges af COFE og NEWW, besidder ikke ovenstående kapitaler.  
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Kapitel 7 
Implicerede mæglere 
- COFE og NEWW 
Dette kapitel trækker overvejende på Sally Engle Merrys (2006) teoretiske begreber; 
intermediaries, vernacularization, indigenization, framing og resonance (jf. Teoretisk 
ramme). Begreberne bruges til at anskueliggøre, hvilken rolle COFE og NEWW indtager i 
deres arbejde med internationale, nationale og lokale partnere for at forbedre kvinders 
rettigheder i Egypten. Ydermere påpeges, hvilke udfordringer COFE og NEWW møder i 
deres forhandlende rolle mellem det internationale samfund og lokalsamfundet i Egypten. 
 I COFE og NEWWs forhandlinger af kvinderettigheder forholder de sig begge 
til de globale menneskerettighedsprincipper i forsøget på at igangsætte en dialog om kvinders 
rettigheder i Islam. Ifølge Merry (2006) spiller NGO’er, sociale bevægelser og lokale ledere 
en afgørende rolle i oversættelsen af rettighedsforståelser fra det globale plan til det lokale 
samfund, og ligeledes den anden vej fra det lokale til det globale (Merry 2006b, 38). Ud fra 
vores informanters fortællinger om deres arbejde i og uden for Egypten står det klart, at både 
COFE og NEWW opererer som ‘implicerede mæglere’ mellem globale kvinderettigheds-
forståelser og lokale, islamiske kvinderettighedsforståelser. Vi vælger at oversætte Merrys 
begreb ‘intermediaries’ til ‘implicerede mæglere’, idet organisationerne ikke indtager en 
passiv mæglerrolle, men derimod aktivt går ind og fortolker på de ‘rejsende’  23
kvinderettighedsforståelser. Vi finder det vigtigt at påpege, at kvinderettighedsforståelser ikke 
kun ‘rejser’ fra det globale til det lokale. Både COFE og NEWW viderebringer ligeledes 
lokale kvinderettighedsforståelser til de internationale kontekster, som organisationerne 
agerer i. Mona fra COFE udtaler sig om hendes oplevelse af at bringe lokale erfaringer op på 
internationalt niveau: “Der er enormt stor lydhørhed - jeg har aldrig oplevet noget lignende. 
Det at være en lokal organisation, som agerer på internationalt niveau… den lokale stemme i 
de internationale settings, den er faktisk ret unik og desværre ikke stor nok.”  (COFE Mona, 
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!  ’rejsende’ skal forstås som bevægelsen af kvinderettighedsforståelser fra et globalt plan til et lokalt plan eller 23
den anden vej fra lokalt til globalt.
21:45). COFE og NEWW bidrager med lokalt forankret vidensdeling til både de 
internationale og nationale relationer, som organisationerne hver især indgår i. 
Vidensdelingen sker blandt andet ved internationale konferencer i FN regi og ved etablering 
af mellemøstlige netværk om islamisk feminisme, såsom konferencen Shaq-eq Network i 
Alexandria 2015 og konferencen Feminist & Islamic Perspectives - New Horizons of 
Knowledge and Reform afholdt i Kairo 2012. Disse konferencer skaber internationalt fokus 
på islamisk feminisme, hvilket er et vigtigt element til at udfordre opfattelsen af det vestlige 
monopol på definitioner af feminisme og kvindefrigørelse (Haddad 2011). På denne måde 
indskriver COFE og NEWW sig i at forhandle og have indvirkning på kvinderettigheds-
forståelser på globalt plan.  
 Salma fra COFE fortæller, at de internationale relationer også er en vigtig 
relation af økonomiske årsager: “The international work is important for advocacy and 
funding because we mainly depend on funds. We don’t have a source, we are not supported by 
the government, so we mainly depend on the funds.” (COFE Salma, 19:26). Det økonomiske 
element er derfor også noget, der påvirker de internationale relationer, som organisationen 
indgår i, med henblik på samarbejde om projekter. Salma forklarer, at COFE ønsker 
samarbejde med andre organisationer, som bærer præg af partnerskab. “So we have some 
funders who are very cooperative and understanding of the situation and flexible, because we 
are very very keen to have what you call partnership - not a funder.” (COFE Salma, 37:15). 
Betoningen af partnerskab bunder i en stolthed og selvstændighed, samt organisationens 
indsigt i lokale, kontekstuelle problemstillinger. Vigtigheden af partnerskabsmodellen i 
samarbejdet mellem ikke-statslige aktører fra Vesten og Mellemøsten, understøttes af Mogens 
Blom, en af hovedarkitekterne bag Det Arabiske Initiativ (Wass 2012). Salma uddyber, at 
organisationens tilgang til partnerskab handler om, at COFE bidrager med organisationens 
lokalt forankrede viden og indsigt i lokale problemstillinger, og at samarbejdspartneren 
bidrager med økonomiske midler til at støtte projektet. Salma udtaler sig i denne forbindelse 
således “Sometimes it’s very difficult to convince someone that these are our 
priorities.” (COFE Salma, 37:20). Salma beretter om, hvorledes nogle internationale 
samarbejdspartnere kan være cementerede i deres overbevisning om, hvordan de ønsker, at 
organisationen skal udføre projekterne. Det bliver herved tydeligt, hvordan COFE også 
forhandler mellem internationale værdier og lokale ‘virkeligheder’ i deres internationale 
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relationer. Disse relationer bærer præg af forhandlinger mellem ‘udefrakommende’ interesser 
og lokalt forankrede indsigter i problemstillinger.  
Forhandlinger med lokale aktører 
I en egyptisk kontekst forhandler COFE og NEWW kvinderettigheder med lokale, religiøse 
aktører. Sally E. Merry (2006) beskriver denne rolle således:  
 “As ideas from transnational sources travel to small communities, they are  
 typically vernacularized, or adapted to local institutions and meanings. A key 
 dimension of the process of vernacularization is the people in the middle: those 
 who translate the discourses and practices from the arena of international law 
 and legal institutions to specific situations of suffering and violation.”  
 (Merry 2006b, 39)  
Merrys begreb ‘vernacularization’ forstår vi som en tilpasningsproces, hvor transnationale 
forståelser, såsom globale menneskerettighedsprincipper, tilpasses en lokal kontekst. Det er 
‘implicerede mæglere’, som COFE og NEWW, der udfører denne tilpasningsproces. Globale 
kvinderettighedsforståelser gøres vernakulære, altså de tilpasses lokale kvinderettigheds-
forståelser. COFE og NEWW indtager en forhandlende position imellem globale 
kvinderettighedsværdier og lokale kvinderettighedsopfattelser i Egypten, hvor de aktivt 
forsøger at forene kvinderettighedsprincipper med den lokale religiøse kontekst, som 
konkluderet tidligere (jf. Genfortolkninger af islamiske skrifter). Det er et fællestræk for 
COFE og NEWW, at de ikke ‘oversætter’ globale kvinderettighedsforståelser direkte til det 
lokale, men derimod arbejder på at skabe alternative kvinderettighedsforståelser inspireret af 
islamisk feminisme. Det er i tilpasningsprocessen, at organisationerne gør aktivt brug af deres 
feministiske genfortolkninger af islamiske skrifter. Den implicerede mæglerrolle er 
nødvendig i implementeringen af disse genfortolkninger til henholdsvis de islamiske ledere 
og lokalbefolkningen. Mona fra COFE beskriver således samarbejdet med de islamiske 
ledere: 
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 “… når vi arbejder med religiøse ledere, snakker vi selvfølgelig om, hvor vi kan 
 finde en fælles ramme, og hvor at vi kan blive enige om, at det her det er noget 
 der skal løses… vores perspektiv er 100 % menneskerettigheder, men for at få 
 de religiøse ledere om bord bliver vi jo også nødt til at lytte til, hvad er det for 
 nogle menneskerettigheder, som de kan være med til. Og som vi kan overbevise 
 dem om i virkeligheden kan være en del af religionen og kan takles gennem  
 religionen.” (COFE Mona, 52:25) 
I den forstand involveres de religiøse ledere i tilpasningsprocessen, hvor menneskerettigheder 
er omdrejningspunktet. Dialog og samarbejde er for COFE vejen til en succesfuld 
inkorporering af kvinders rettigheder i religiøse forståelser. En fuldbyrdig tilpasningsproces 
indbefatter, at lokalsamfundet tager de nye, præsenterede kvinderettighedsforståelser til sig, 
hvilket Merry kalder indigenization. Begrebet refererer til, at der sker et meningsskift, som 
indikerer accepten og tilegnelsen af de nye, præsenterede værdier (Merry 2006a). Hehet fra 
NEWW fastslår, at de religiøse ledere spiller en vigtig rolle i tilpasningsprocessen og beretter 
hvorledes:   
 “... we have found that many women’s rights based programmes would do some 
 work and then they would face that if they are rejected by the religious leaders, 
 the program would fail... So we were thinking instead of opposing them or  
 rejecting them (we take) an inclusive approach that we should embrace them 
 and train them and get them with us on the track, because transcending them 
 will get us nowhere.” (NEWW Hehet, 01:37).  
Hehet beskriver, hvorledes organisationernes arbejde vil være umuligt uden de islamiske 
ledere. De islamiske ledere er altså et nødvendigt element i organisationernes arbejde, som 
mæglere mellem globale kvinderettighedsværdier og lokale kontekster (jf. Islamiske 
samarbejdspartnere). COFE har været i dialog med religiøse ledere siden 1997, hvilket er en 
anerkendelse af, at religiøse ledere spiller en afgørende rolle i samfundet. Brugen af islamiske 
ledere bunder ligeledes i en erkendelse af, at “it is very hard to change the mindset of the 
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community.” (COFE Salma, 21:30); derfor arbejder organisationerne gennem lokale, 
troværdige aktører med legitimitet i befolkningen. Den lokale befolkning i Egypten er lydhør 
over for de religiøse ledere og tillægger dem stor troværdighed. Derfor ser Salma en styrke i 
at etablere samarbejder med ‘local minds’, altså med aktører der anses som legitime i 
lokalbefolkningen (COFE Salma, 06:48). Indigenization kan ikke opnås uden lokale 
islamiske lederes involvering. 
 Vi ser, at NEWW og COFEs tilgang til kvinderettighedsfremmende arbejde via 
en islamisk kontekst forhandles mellem mange forskellige aktører. Disse forhandlinger 
indebærer samarbejde med aktører, der har forskellige opfattelser og værdier i forhold til 
kvinderettigheder. International Advocacy medarbejder i COFE, Mona, beskriver, hvorledes 
COFE gør brug af forskellige tilgange alt efter, hvilken kontekst organisationen forhandler i. 
“Netop fordi vi arbejder på så mange forskellige niveauer, så er det så mange forskellige 
tilgange, vi tager. Men vores udgangspunkt er altid at forbedre menneskerettigheds-
situationen” (COFE Mona, 52:00) Organisationerne indtager derfor en rolle som implicerede 
mæglere i deres forhandlinger mellem forskellige aktører med forskellige værdisæt. 
Mæglerrollen er karakteristisk for genfortolkningsfeltet, idet COFE og NEWW i dette felt 
søger at forene, og dermed bryder med opfattelsen af religion og menneskerettigheder som 
modpoler. I og med genfortolkningsfeltet er præget af disse forhandlinger, er det et dynamisk 
felt med flydende grænser, hvilket betyder, at feltet konstant udvides, påvirkes og formes af 
de aktører, som agerer i feltet.  
Udsat position for mistænkeliggørelse   
COFE og NEWWs styrke som implicerede mæglere afhænger af deres kendskab til de 
forskellige kontekster, hvori forskellige kvinderettighedsforståelser udspiller sig, både på 
globalt plan og lokalt i Egypten. Som implicerede mæglere har organisationerne kendskab til 
“…both the worlds of transnational human rights and local cultural practices and they can 
look both ways. They are powerful in that they serve as knowledge brokers between culturally 
distinct social worlds.” (Merry 2006b, 38). Organisationerne har indsigt i forskellige, 
dominerende kvinderettighedsforståelser, hvilket gør det muligt for COFE og NEWWs 
medarbejdere at indtage rollen som implicerede mæglere mellem de forskellige dominerende 
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diskurser.“They hold a double consciousness, combining both transnational human rights 
concepts and local ways of thinking.” (Ibid., 42). I kraft af organisationernes indsigt i både de 
globale menneskerettighedsforståelser og deres lokale kendskab, indtager organisationerne en 
vigtig position i mødet mellem det globale og det lokale. Merry påpeger, hvorledes konceptet 
menneskerettigheder grundet den ‘universelle’ karakter ikke tager hensyn til lokale 
kontekster. Der er således et ‘gap’ mellem globale menneskerettighedsværdier og lokale 
kontekst-relaterede værdier, såsom betydningen af religion (Merry 2006a, 103). NEWW og 
COFE indtager i denne optik en vigtig position i deres forhandling af dette ‘gap’ imellem 
globale menneskerettighedsværdier og lokale kvinderettighedsforståelser (Merry 2006a, 103).  
 Organisationernes mæglerrolle kan ligeledes være udfordrende, idet 
organisationerne opererer i konfliktfyldte felter med mange modsigelser og forskellige 
opfattelser af genfortolkningsarbejdet.  “As knowledge brokers,… they are often distrusted, 
because their ultimate loyalties are ambiguous and they may be double agents… they are 
vulnerable to charges of disloyalty or double-dealing.” (Merry 2006b, 40). Vores 
informanters fortællinger understøtter, at implicerede mæglere ofte er udsatte eller 
mistænkeliggøres, netop fordi de ikke placerer sig entydigt. De dedikerer sig ikke til én 
dominerende kvinderettighedsforståelse, men arbejder aktivt med at udfordre dominerende 
forståelser gennem deres genfortolkninger. COFE har særligt oplevet denne 
mistænkeliggørelse (jf. Civilsamfund under pres). International projektkoordinator, Salma 
fortæller;  
 “We have campaigns against us, campaigns that say… ‘you are Atheists’, ‘you 
 are not Muslim’.”… “Some religious leaders look at us and think ‘you want to 
 ruin Islam’ ‘you are here to destroy Islam’ ‘you are disbelievers’ ‘you are  
 westernized -minded people’.” (COFE Salma, 15:40).  
Disse beskyldninger er COFE oppe imod i deres daglige arbejde, som et resultat af deres rolle 
som impliceret mægler. Samarbejdet med internationale menneskerettighedsaktører vil for 
nogle islamiske ledere være ensbetydende med, at organisationen tager afstand fra Islam. 
COFE står over for en udfordrende opgave at nuancere denne opfattelse af organisationen. 
Hehet beskriver, hvordan NEWW ligeledes oplever, at nogle islamiske ledere tager afstand, 
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fordi organisationen samarbejder med internationale partnere. Hun påpeger, at disse islamiske 
ledere fravælger dialog med NEWW grundet dette samarbejde. “They say, okay, this is a 
secular agenda, we don’t want to cooperate.” (NEWW Hehet, 13:03). Modsatrettet har 
COFE ydermere været offer for mediekampagner, der beskriver organisationen som 
samarbejdende med mere konservative bevægelser inden for Islam: “We have a campaign 
(against us) in the most official newspaper saying that we are funded by Muslim 
Brotherhood, and that we are providing the country with false information.” (COFE Salma, 
26:50) (jf. Civilsamfund under pres). Ovenstående beskrivelse af mistænkeliggørelser af 
organisationerne vidner om, at det er et konfliktfyldt felt, som organisationerne forhandler i. 
 Rollen som impliceret mægler er vigtig i organisationernes forsøg på at forene 
globale kvinderettighedsværdier med lokale, religiøst funderede kvinderettigheder. Samtidig 
gør positionen som mæglere også organisationerne sårbare over for flertydige og 
dobbeltrettede beskyldninger, hvilket kan blive obstruerende for organisationernes arbejde. 
Margot Badran understøtter, at feminister og kvinderettighedsforkæmpere står over for en 
udfordring i at bevise deres autenticitet over for islamiske ledere og lokalbefolkningen og 
ydermere i at vise, at de ikke er vestlige allierede (Badran 2009, 148). Der er tydeligvis 
udfordringer forbundet med at agere som implicerede mæglere for begge organisationer. 
Merry beskriver denne dobbelthed;  
 “On the one hand, they have to speak the language of international human  
 rights preferred by international donors to get funds and global media  
 attention. On the other hand, they have to present their initiatives in cultural 
 terms that will be acceptable to at least some of the local community.”  
 (Merry 2006b, 42).  
I det følgende fokuserer vi på, hvordan COFE og NEWW framer deres aktiviteter, og hvilken 
betydning organisationens framing strategi har på samarbejdet.   
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Forenelig framing-strategi 
COFE og NEWWs valg af framing-strategi for deres projekter og deres organisation generelt 
er afgørende for, hvordan budskaberne modtages af henholdsvis de islamiske ledere og den 
lokale befolkning i Egypten. Merry (2006b) beskriver framing, som det der gør en ide 
overbevisende. “Frames are not themselves ideas but ways of packaging and presenting ideas 
that generate shared beliefs, motivate collective action, and define appropriate strategies of 
action” (Merry 2006b, 41). Framing strategiens vigtighed bliver særlig tydelig på grund af de 
ovenstående, beskrevne beskyldninger, som organisationerne møder gennem deres arbejde. I 
kraft af organisationernes genfortolkende tilgang, kan de risikere at blive sat i bås med enten 
den ene eller den anden aktør, hvis deres framing ikke er ultra skarp. Organisationerne bruger 
deres framing til at generere et fælles standpunkt for samarbejde og samtidig skabe en 
troværdighed. Mona fra COFE beskriver, hvordan organisationen i relation til islamiske 
ledere bevidst undgår værdiladede termer såsom menneskerettigheder og derved tilrette-
lægger deres framing, efter hvilken kontekst de agerer i;  
 “Vi indgår i en dialog på internationalt niveau, men det bruger vi egentlig ikke 
 aktivt i vores lokale projekter. Vi siger ikke til vores religiøse ledere, ‘nå ja jeg 
 snakkede med den amerikanske regering i går’, det siger vi ikke. Det er på en 
 måde to forskellige settings.” (COFE Mona 29:10) “…når vi laver vores lokale 
 projekter, siger vi selvfølgelig ikke menneskerettigheder, så siger vi nogle andre 
 ting” (COFE, Mona 39:05) 
Vores informanter arbejder bevidst med reference til islamiske skrifter i henhold til 
kvinderettigheder. Denne referenceramme har større sandsynlighed for at blive accepteret af 
lokalbefolkningen end menneskerettigheds-argumentationer. Dette hænger sammen med en 
afstandtagen fra Vesten og dermed også fra menneskerettighedsprincipperne, der ses som en 
vestlig opfindelse og dermed ikke anerkendes som universelle værdier i det lokale samfund 
(Pruzan-Jørgensen 2012: jf. Civilsamfund under pres). Merry understøtter denne observation 
i sin forskning; “Local leaders in many parts of the world resist the human rights claims of 
subordinated groups by asserting that this is an alien, Western import not suited to local 
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normative systems.” (Merry 2006b, 40). Det er betydningsfuldt, at organisationernes framing 
er resonant med kulturelle forståelser og narrativer for, at modtagerne finder organisationens 
genfortolkninger og tiltag appellerende og som noget, de vil efterleve (Ibid., 41). Resonance 
skal forstås som foreneligheden mellem de præsenterede (nye) værdier og allerede 
eksisterende værdier, og hvor meget eller lidt disse ’strækkes’ for at kunne passe sammen. 
Det er dermed vigtigt, at COFE og NEWWs kvinderettighedsforståelser i et vist omfang 
stemmer overens med de islamiske lederes forståelser af kvinders rettigheder. Islamisk 
feminisme kan i denne sammenhæng blive en altafgørende ‘indgangsbillet’ eller 
referenceramme, hvori COFE og NEWW indskriver deres budskaber. Et fælles sprog er 
afgørende for tilpasningsprocessen. Salma påpeger, at “it is very important to convince 
people with the same approach they have.” (COFE Salma, 01:45). De kvinder og familier, 
COFE forsøger at hjælpe, har en religiøs referenceramme, derfor benytter organisationen sig 
af samme religiøse forståelsesramme til at advokere for kvinders rettigheder. De islamiske 
ledere hjælper med at frame budskaberne til befolkningen på genkendelig måde, hvorved 
befolkningen kan relatere til budskaberne.  
 Det er afgørende, at organisationernes framing balanceres nøje, idet tiltag for 
tæt på de kulturelle og religiøse forståelser ikke, ifølge Merry, sikrer langsigtet forandring. 
Omvendt kan organisationen risikere at frame tiltagene for langt fra modtagernes 
forståelsesramme, og dermed fanges ‘modtageren’ ikke. Som Merry påpeger, “resonant 
discourses are less radical than nonresonant ones” (Merry 2006b, 41). Merry uddyber, at 
problemet for mange menneskerettighedsorganisationer er, at hvis de præsenterer deres 
tilgange som forenelige med eksisterende forståelser, vil deres ideer ikke generere 
forandringer. De eksisterende forståelser skal udfordres for, at radikale forandringer finder 
sted. COFE og NEWW tillægger begge religion en stor betydning og anerkender, at 
befolkningen i Egypten er dybt religiøse (COFE Mona, 15:50). Mona fra COFE fastslår, at 
arbejde igennem religion er den eneste vej frem; “den eneste måde at man kan lave rigtige 
ændringer i samfundet på.”. Her refererer hun til inddragelsen af islamiske ledere og 
nødvendigheden af at se kvinders rettigheder gennem islamisk referenceramme.  
 Begge organisationer vælger at frame deres aktiviteter og kvinderettigheds-
forståelser i en familiær, religiøs ‘pakke’. Organisationerne søger at skabe forandring, inden 
for de eksisterende, religiøse strukturer, ved at genfortolke de islamiske skrifter progressivt i 
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et forsøg på at skabe forandring indefra. De udfordrer de religiøse kvinderettighedsforståelser 
ved at sætte spørgsmålstegn ved fortolkninger af islamiske skrifter, som de finder kritiske for 
kvinders rettigheder. Mona påpeger nødvendigheden ved at støtte op om folk, der fortolker 
religionen progressivt, hvis man ønsker at komme diskriminationen af kvinder til livs, idet 
diskriminationen ofte retfærdiggøres i religionens navn (COFE Mona, 55:35). I det følgende 
diskussionsafsnit vil vi uddybe disse refleksioner yderligere.  
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse kan vi konkludere, at COFE og NEWW indtager rollen som 
implicerede mæglere i deres forhandlinger af kvinderettigheder både lokalt og globalt. 
Organisationerne besidder en afgørende rolle i oversættelsen af rettighedsforståelser fra det 
globale plan til det lokale samfund, og ligeledes den anden vej fra det lokale til det globale. 
Menneskerettigheder tager, grundet deres ‘universelle’ karakter, ikke hensyn til lokale 
kontekster. Vi har derfor argumenteret, at NEWW og COFE indtager en vigtig position i 
deres forhandling for at forene globale menneskerettighedsforståelser og lokale 
kvinderettighedsforståelser. Det tydeliggør, at mægling er en nødvendighed for at forene 
menneskerettigheder og Islam. Organisationerne gør de globale menneskerettigheds-
principper vernakulære med den lokale kontekst.  
 COFE og NEWW befinder sig, grundet deres rolle som implicerede mæglere, i 
en udsat position for mistænkeliggørelse, som i sidste ende kan være obstruerende for deres 
arbejde. Organisationerne framer sig forskelligt alt efter, hvem de forhandler 
kvinderettigheder med. Deres framing-strategi er afgørende for, hvordan deres budskaber 
modtages af islamiske ledere og lokalbefolkningen. COFE og NEWWs framing skal være 
resonant med lokalbefolkningens kulturelle og religiøse forståelser for, at de finder 
budskaberne appellerende. Det er dog, ifølge Merry, afgørende for indvirkningen af 
organisationernes arbejde at deres framing heller ikke bliver for resonant, da det herved ikke 
vil skabe langsigtede forandringer.     
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Kapitel 8 
Diskussion  
“Flipping the table from within” 
Er COFE og NEWW, gennem deres religiøse tilgang, med til at opretholde nogle religiøse 
strukturer, som ofte beskyldes for at være patriarkalske og kvindeundertrykkende? Og hvem 
definerer egentlig, hvilke strukturer der er fordelagtige at opretholde i kampen for muslimske 
kvinders rettigheder? Det følgende er en diskuterende analyse af COFE og NEWWs 
udviklingstilgang med fokus på samarbejdet med islamiske ledere, som afgørende aktører for 
at fremme muslimske kvinders rettigheder. Diskussionen indeholder refleksioner om, 
hvorvidt COFE og NEWWs udviklingstilgang er den mest ønskværdige for muslimske 
kvinder i Egypten.  
 Som tidligere nævnt er der en udbredt international interesse for religion og 
religiøse ledere, som en formidlingsvej for udviklingsprojekter til at nå lokale 
befolkningsgrupper, især i relation til kvinderettighedsproblematikker (Banchoff & Wuthnow 
2011; Tomalin 2013). I vores interviews med COFE og NEWW fremhæver informanterne, 
hvorledes mange af de kvinderettighedskrænkelser, som finder sted, bliver begået i Islams 
navn, hvorfor de pointerer, at ændringer kun kan opnås ved at argumentere inden for 
selvsamme referenceramme. Det er i denne forbindelse, at informanterne påpeger 
nødvendigheden af at udforme genfortolkninger af islamiske skrifter. Dette er, som tidligere 
beskrevet, et forsøg på at eliminere krænkelser af kvinders rettigheder i religionens navn. 
Som følge af den stigende, internationale interesse for involveringen af religiøse aktører i 
udviklingsarbejde, rejses der i den akademiske verden en kritik af tilgangen til religion som 
udviklingsværktøj (Østebø & Østebø 2014: Jones & Juul Petersen 2011). Et udbredt 
kritikpunkt går på, at denne udviklingstilgang udmønter sig i en instrumentel måde, hvorpå 
religion og mere konkret religiøse ledere bruges som redskaber til at optimere udbredelsen af 
udviklingsorganisationers dagsordener og målsætninger (Jones & Juul Petersen 2011, 129: 
Østebø & Østebø 2014, 84). Kritikken går derudover på, at relationen mellem udviklings-
organisationer og religiøse ledere ofte er karakteriseret af at være envejsprocesser. Det vil 
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sige, at det ofte er de religiøse værdier, som tilpasses, mens organisationerne ikke går på 
kompromis med deres egen praksis.  
 Specialets empiriske materiale viser, at COFE og NEWWs tilgang til Islam og 
menneskerettigheder som kompatible, nuancerer opfattelsen af ‘brugen’ af religion i 
udviklingsprojekter. I kraft af organisationernes rolle som implicerede mæglere og dermed 
aktive medskabere af genfortolkningsfeltet benytter de ikke blot religion som et redskab; de 
engagerer sig i en grad ‘som gør det til deres eget’ (COFE Mona, 58:30). I COFE og 
NEWWs genfortolkninger af islamiske skrifter indtager islamiske ledere en uundværlig rolle, 
da de indgår som medskabende aktører af genfortolkningsfeltet. De islamiske ledere er med 
til at udforme genfortolkninger, hvilket giver dem ejerskab og indflydelse i processen. 
Herved indtager de islamiske ledere en position, der tillægger dem en del mere handlekraft 
end kritikken rejst af Østebø og Østebø (2014), som påpeger at religiøse ledere negligeres 
som aktører, og dermed udelukkende besidder rollen som budbringere. Vores informanter 
beskriver de islamiske ledere som aktive ‘medfortolkere’, hvilket indikerer at COFE og 
NEWW ikke ’bruger’ de islamiske ledere som instrumentelle budbringere, men derimod 
opfatter de islamiske ledere som nødvendige samarbejdspartnere i genfortolkningsfeltet. Det 
er vigtigt at understrege, at dette er vores informanters udlægning af samarbejdet med de 
islamiske ledere. Materialet ville måske have vist flere nuancer og eventuelle ambivalenser 
ved yderligere observationer af praksis og interviews med de islamiske ledere. 
Udfordrer monopolet på religion  
Det er blevet beskrevet igennem vores analyse, hvorledes COFE og NEWW er medskabende 
af et genfortolkningsfelt, hvor Islam er foreneligt med menneskerettighedsprincipper, og hvor 
det er helt legitimt at genfortolke på islamiske skrifter. Genfortolkningsfeltet påvirkes af 
dominerende diskurser i samfundet, som har indflydelse på, om lokalbefolkningen accepterer 
og tager disse genfortolkninger af kvinders rettigheder til sig. Ydermere bryder de dermed 
med doxa om, at fortolkninger er forbeholdt islamiske ledere (Hafez 2003, 92). På trods af 
dette benytter organisationerne sig dog primært af mandlige, islamiske ledere i deres arbejde, 
hvilket vi finder relevant at diskutere.  
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 Vi sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor COFE og NEWW ikke i højere grad 
samarbejder med kvindelige forkyndere. Det er netop her, organisationerne kunne udfordre 
patriarkalske strukturer og understøtte kvindelige forkynderes position i samfundet. Dette 
ville være i tråd med organisationernes kamp for kvinders indflydelse og ret til deltagelse i 
samfundet. Til konferencen i Alexandria deltog kvindelige studerende fra al-Azhar 
universitetetet, men de islamiske ledere, som deltog i konferencen, var alle mænd. Ligeledes 
tilkendegiver begge organisationer, at langt størstedelen af deres islamiske samarbejds-
partnere er mænd. Ser man nærmere på denne problemstilling, bliver billedet dog mere 
nuanceret end som så. Kvinderettighedsorganisationerne navigerer, som beskrevet i kapitlet 
Civilsamfund under pres, i et konfliktfyldt og indsnævrende rum for civilsamfundet i Egypten 
og, taget den modstand de i forvejen mødes med i betragtning, kan det argumenteres, at 
såfremt organisationerne valgte primært at samarbejde med kvindelige forkyndere kunne 
dette være et element, som obstruerede deres arbejde yderligere. Sherine Hafez (2003) 
beskæftiger sig i sit studie af kvindebevægelser i moskeer i Kairo med kvindelige forkyndere 
også kaldet da’iyahs. Hafez belyser, hvorledes forskellige da’iyahs tiltagende popularitet blev 
anset af Mubaraks regering som en trussel, grundet det magtaspekt der ligger heri. Hafez 
påpeger i henhold til denne modstand, hvorledes det fremgår at“‘The Proper authorities are 
presented as non other than al-Azhar and the Egyptian government.” (Ibid., 96). Denne 
problematik omhandler derfor ikke ‘kun’ et kønsaspekt, men omhandler ligeledes et 
magtaspekt i henhold til, hvem der besidder monopolet på religion. Ydermere påpeger Mona 
fra COFE at “alt i Egypten er politisk” og svarer på vores spørgsmål om, hvorfor 
organisationen ikke engagerer sig i at understøtte kvindebevægelser i moskeer, at:  
 “vi har også gerne villet adskille os fra moskeer og religiøse organisationer, for 
 COFE er ikke en religiøs organisation, men vi arbejder meget med religion… 
 Og moskeer er også politiske, de bliver brugt som politiske instrumenter… Og 
 for os er det meget vigtigt at navigere i det, så vi ikke på nogen måde bliver  
 holdt som gidsel i nogens agenda” (COFE Mona, 60:40).  
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For at undgå at gå yderligere konfliktfyldte veje, ligger der derfor også taktiske overvejelser 
i, at caseorganisationerne ser muligheder i at arbejde gennem ‘officielt anerkendte’ 
formidlingsstrukturer, samtidig med organisationernes ønske om at skabe ændringer inden for 
rammerne af de nuværende anerkendte strukturer. Det kan derfor anses som strategisk vigtigt 
at inddrage aktører fra al-Azhar i genfortolkningsfeltet, netop som NEWW gør gennem 
konferencer og træningsforløb. Den religiøse instans al-Azhar, som i kraft af sin relation med 
regeringen har det officielle monopol på fortolkninger af Islam, er dog en samarbejdspartner, 
som vores caseorganisationer udviser både uenighed og ambivalens omkring. “It’s a 
governmental entity which means it supports the governmental affiliations and 
tendencies.” (COFE Salma, 32:52). Ambivalensen ligger i, at al-Azhar som instans har tætte 
bånd med regeringen. Samtidig bliver udstedelsen af Fatwa  , ifølge vores informanter, 24
fremhævet som et vigtigt element for at formidle genfortolkninger af islamiske skrifter ud til 
den bredere befolkning. Fatwa bliver udstedt af al-Azhar.  
 “We go to the source of Fatwa. Al-Azhar is the most official Fatwa institute, or 
 the joint institute for Islamic studies… we get them to issue a Fatwa that  
 support our stands on the controversial issues… Sometimes they are agreeing 
 and supporting us and sometimes not… And they are issuing the Fatwa saying 
 they are supporting our stands… this is a kind of the ‘end of discussion’ by a 
 decision of Islam we are saying the word of Islam.” (COFE Hala, 07:15).  
Det er derfor en strategi, at organisationerne allierer sig med islamiske ledere, som præger 
diskursen i samfundet. Heri findes en erkendelse af, at genfortolkningsfeltet er nødsaget til at 
nå ud til de islamiske ledere, som sidder med det nuværende, officielle ‘monopol’ på 
fortolkninger af Islam, hvilket ofte er islamiske ledere under al-Azhar. Organisationerne 
benytter sig herved af eksisterende strukturer til at formidle deres genfortolkninger af 
islamiske skrifter, hvilket vil blive udfoldet yderligere i det følgende.  
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!  En rådgivende udtalelse sædvanligvis udstedt af en autoritet inden for Islam. Det er en vejledning for, 24
hvordan muslimer bør forholde sig til konkrete og aktuelle spørgsmål. En af vores informanter definerede det 
således: “Fatwa is the opinion of Islam.” (COFE Salma, 07:50) 
‘Change from within’ 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i de magtrelationer og historisk forankrede strukturer, 
som COFE og NEWW via deres arbejde for kvinders rettigheder i Egypten indgår i. Samtidig 
er fokus på kvinderettighedsorganisationers behov for legitimitet for at kunne skabe 
forandring for kvinder. I studiet af de to kvinderettighedsorganisationer, COFE og NEWW, 
bliver det tydeligt, hvorledes organisationerne i deres tilgang til genfortolkninger af islamiske 
tekster ønsker at skabe ændringer ‘from within’. COFE og NEWW er menneskerettigheds-
baserede organisationer, men arbejder begge inden for religiøse rammer, idet de begge ser 
potentialet heri. Organisationerne adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvilket 
samfundsniveau de arbejder på, men fælles for begge organisationer er, at samarbejdet med 
islamiske ledere er altafgørende. NEWW skaber en platform for dialog for de involverede 
aktører i genfortolkningsfeltet og udfører træningsforløb for imamer. Organisationen arbejder 
for forandringer på et nationalt plan ved at ‘opkvalificere’ islamiske lederes viden om 
kvinders rettigheder i Koranen. Antagelsen, at NEWWs genfortolkninger af islamiske skrifter 
kan tilskynde ændringer på samfundsniveau igennem en ‘trickle down’ effekt, kan dog 
argumenteres at være et forsimplet syn på magt. Østebø og Østebø (2014) påpeger, hvordan 
magt udspiller sig mere decentreret end som så og argumenterer således:  
 “Power is in constant circulation, not necessarily confined or congruent to  
 formal positions, titles or structures. This is particularly the case for Islam. To 
 assume that authority follows formal titles in Islam, or to juxtapose this with the 
 more defined hierarchical structures found within Christian institutions, would 
 be a mistake. In Islam, we find a flat structure where power is a far more  
 informal phenomenon. The authority of an Islamic scholar, a teacher, or an  
 imam would be based on his individual credentials, the genealogy of his  
 teachers, and his reputation.” (Østebø & Østebø 2014, 91).  
På grund af Islams flade magtstruktur, som Østebø og Østebø pointerer, er de enkelte 
islamiske lederes legitimitet i befolkningen afgørende i forhold til at kunne udøve magt og 
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dermed skabe forandringer. Legitimitet hos lokalbefolkningen vægter COFE højt. De 
pointerer vigtigheden af at arbejde på græsrodsniveau, hvor lokalbefolkningens 
problemstillinger er i fokus, hvilket ligger til grund for COFEs valg om at arbejde med lokalt 
anerkendte islamiske ledere. De tager herved højde for det magtaspekt, som Østebø og 
Østebø stiller sig kritiske overfor. I og med at COFE definerer sig som græsrodsorganisation 
og udfører lokalt forankrede projekter, indtager de en bottom-up tilgang til at skabe 
samfundsændringer, men ved at inddrage islamiske ledere som talerør anerkender 
organisationerne samtidig en mere autoritær vertikal top-down form for magt (Ibid., 87-88). 
Der kan dermed være en selvmodsigelse at finde i henhold til COFEs fundering som 
græsrodsbevægelse og den religiøse magtstruktur, de anerkender ved at betragte religiøse 
ledere som nøglepersoner til indflydelse i samfundet. Yderligere kan det påpeges, at begge 
organisationer, på trods af deres genfortolkende tilgang til Islam, alligevel benytter sig af 
eksisterende, religiøse strukturer og dermed kan være medvirkende til cementering af 
eksisterende, patriarkalske strukturer i det egyptiske samfund.  
 I de tilfælde hvor informanten selv havde en høj grad af kritisk selvrefleksion i 
sine udtalelser under interviewet, præsenterede vi enkelte informanter for denne kritik. En af 
informanterne fra COFE, Mona, argumenterede, at denne anerkendelse af strukturer ikke 
udelukkende er forbeholdt strukturer inden for islamiske traditioner. Kvinderettigheds-
organisationer, som COFE, arbejder gennem og anerkender forskellige strukturer alt efter, 
hvilke relationer de indgår i lokalt, nationalt og internationalt. Eksempelvis indgår COFE på 
internationalt plan i dialog med regeringsinstanser og menneskerettighedsorganisationer, 
samtidig med at de på nationalt plan holder sig til religiøse ledere og statslige instanser. Mona 
beskriver det således: “I vores menneskerettighedsarbejde bruger vi alle mulige eksisterende 
strukturer, det er jo også det jeg gør, når jeg går til den amerikanske regering eller FN. 
Ligegyldigt, hvilken aktør vi går igennem, anerkender vi jo det eksisterende system.” (COFE 
Mona 58:20). Dette er en erkendelse af, at alle relationer, hvori COFE og NEWW indgår, er 
funderet i forankrede strukturer og systemer. Monas pointe er, at kritikken, der påpeger, at 
organisationerne gennem deres arbejde med islamiske strukturer er med til at opretholde 
disse, også bør omfatte alle andre strukturer, som organisationerne arbejder igennem. Det 
gælder ikke udelukkende religiøse strukturer i samarbejdet med de islamiske ledere, men 
ligeledes de strukturer som eksempelvis menneskerettighedserklæringerne opretholder. En 
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anden informant fra COFE svarer ligeledes på ovenstående kritik: ”I totally understand the 
fact that we are enforcing patriarch systems through the religion, but what we actually are 
trying to do is it reserve it. We should not serve the religion; it has to be the other way. So 
what we are trying is to flip the table” (COFE Nashwa, 35:30). Nashwa anerkender, at 
organisationen arbejder igennem forankrede, islamiske strukturer, men påpeger, at det er med 
ønsket om at skabe forandringer ’from within’. COFEs medarbejdere ser dermed en mulighed 
i at benytte de eksisterende islamiske strukturer progressivt. I lyset af de to ovenstående svar 
på kritikken kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig definerer, hvilke strukturer 
der anses som værende de ‘rigtige’ at anerkende, og hvilke der bør brydes med. Og hvorfor 
det ofte er islamiske strukturer, som fremhæves som undertrykkende strukturer?  
‘Kvinder undertrykkes ikke i Islam’ 
Yvonne Y. Haddad (2011) bidrager med et interessant aspekt i diskussionen om, hvorvidt 
islamiske strukturer er undertrykkende. Hun påpeger, hvorledes “The Western concern for 
women under Islam … remains widely perceived as part of a centuries-old Western obsession 
to liberate Muslim women from Islam” (Haddad 2011, 90). Den tidligere rejste kritik om, at 
COFE og NEWW risikerer at cementere eksisterende, religiøse strukturer, forudsætter altså, 
at denne struktur anses som noget, der bør brydes med. Haddad fremhæver, at muslimske 
kvinder i en vestlig optik ofte anskues som undertrykte, hvilket, hun mener, er et historisk 
forankret perspektiv funderet i kolonitiden. Yderligere er specielt religion et element, som 
historisk set er blevet oplevet som undertrykkende (Banchoff & Wuthnow 2011).  
 Saba Mahmood (2003) udfordrer denne ’vestlige’ forståelse af undertrykkelse. 
Med sit studie af kvindebevægelser i moskeer i Kairo belyser hun, hvorledes grupper af 
muslimske kvinder, ved at hengive sig til dyrkelsen af Islam, opnår en form for fromhed, som 
er betydningsfuld for deres liv. “Among the women I worked with, the condition of piety was 
described as the quality of ‘being close to God’” (Mahmood 2003, 847). Essentielt for piety-
bevægelsen er, at kvinderne gennem ritualer og fordybelse i de islamiske skrifter opnår en 
ophøjet tilstand. Disse kvinder nærer ingen interesse for at genfortolke de islamiske skrifter 
igennem en feministisk linse og anerkender til fulde de etablerede (patriarkalske) 
fortolkninger af Sunni Islam (Ibid., 841). Mahmoods studie af piety-bevægelsen nuancerer og 
udfordrer opfattelser af undertrykkelse og frihed, og dermed bidrager Mahmood med et 
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interessant aspekt i henhold til diskussionen omkring (patriarkalske) religiøse strukturer. 
Kvinderne underlægger sig frivilligt disse strukturer, da de finder en højere mening i de 
eksisterende værdier, som strukturen giver dem. Sherine Hafez (2003), som ligeledes har 
beskæftiget sig med kvindegrupper i moskéer i Kairo, understøtter Mahmoods kritik og 
udtrykker: 
 ”While remaining embedded within social systems that have often been  
 criticized for as the cause of their oppression, namely patriarchal systems,  
 Islamic women are ”empowered” in a sense that challenges globalized  
 contemporary notions of the concept because their empowerment is predicated 
 upon indigenous Islamic criteria and not on Western liberal framework of  
 analysis” (Hafez 2003, 5).  
Hafez beskriver, at de muslimske kvinder i hendes studie ved deres engagement i Islam 
danner en islamisk bevægelse, der er med til at redefinere kvindens rolle i det egyptiske 
samfund (Ibid., 3). Dette sker vel og mærke uden at bryde med eksisterende, religiøse 
strukturer. Der er åbenlyse forskelle mellem de kvindebevægelser, som Hafez og Mahmood 
har beskæftiget sig med, og kvinderettighedsorganisationerne COFE og NEWW. En af de 
mest essentielle er kvindernes personlige tilgang til Islam. De kvindegrupper, som Hafez og 
Mahmoods studerer, hengiver sig til Islam af personlige årsager samt en følelse af et socialt 
ansvar, hvor de igennem fællesskabet med andre ligesindede kvinder opnår en stærkere 
position i samfundet. Hvorimod COFE og NEWW, som ikke-religiøst funderede 
organisationer, involverer sig i progressive genfortolkninger af islamiske skrifter med det 
formål at bryde med patriarkalske fortolkninger af Islam og i det egyptiske samfund generelt. 
Dette er blot et eksempel på, hvor vidt forskellige disse to tilgange er. Fælles for alle er dog, 
at de oplever Islam som en religion, der rummer muligheder for at være kvinde på den måde, 
som de ønsker. Det være sig hvad enten kvinderne ønsker at underlægge sig eksisterende 
patriarkalske fortolkninger, eller om kvinder ønsker at udfordre disse igennem 
genfortolkninger.  
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 Begrebet islamisk feminisme er derfor at anskue som et vidt begreb. Haddad 
(2011) nuancerer begrebet islamisk feminisme ved at påpege, hvorledes det rummer både 
muslimske kvinder, som tager afstand fra Islam, fordi de anser religionen som 
undertrykkende, og islamiske feministiske forskere, som hævder, at Islam indeholder alle 
deres rettigheder (Haddad 2011, 76). Haddad fremhæver, hvordan førstnævnte er kvinder som 
oftest florerer i det vestlige mediebillede, såsom den hollandske kritiker Ayaan Hirsi Ali. 
Derudover er der kvinder, som understøtter de islamiske strukturer og dermed undlader at 
udfordre det dominerende billede af Islam som kvindeundertrykkende. Herved får 
organisationer som COFE og NEWW også en vigtig rolle på internationalt plan, da de netop 
gennem deres kvindefremmende arbejde i en islamisk kontekst kan udfordre denne 
opfattelse.     
 “The strongest evidence for the vitality of the Islamic feminist response is the 
 activity of nongovernmental organizations working at the national and  
 transnational level to secure greater economic, cultural, and social rights for 
 women” (Ibid., 90).  
Vi ser, at organisationerne har en unik og indigenous måde at arbejde med køn igennem 
Islam. De bryder ikke med overordnede strukturer, men arbejder inden for de strukturer, som 
samfundet er et historisk resultat af. Det er strukturer, som kvinderne selv finder mening i, og 
som indeholder deres værdier og måder at være kvinde på. I kraft af deres engagement med 
Islam udfordrer den brede skare af islamiske feminister den vestlige feminismes monopol på 
at definere, hvad en fri kvinde er, og hvilke værdier den frie kvinde besidder. I et 
fremtidsperspektiv bliver det interessant at opleve om islamisk feminisme og de værdier, som 
disse kvinder repræsenterer, kan få en indvirkning på feministiske strømninger på globalt 
plan (Ibid., 90).    
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Kapitel 9 
Konklusion 
Forhandlinger af kvinderettigheder i en islamisk kontekst 
“We want women’s rights, yes, but from an Islamic perspective and from the holy texts.”  
Dette pointeres af Hehet, en medarbejder fra NEWW, og beretter om en fælles holdning, som 
alle specialets informanter udtrykker. Men hvilke overvejelser ligger der bag denne holdning, 
og hvordan praktiseres dette af specialets caseorganisationer i deres forhandlinger af kvinders 
rettigheder i Egypten? Vi udfolder i det følgende dette speciales klarlægning af, hvordan 
COFE og NEWW forhandler kvinderettigheder i Egypten med særligt fokus på samarbejdet 
med islamiske ledere. 
 Det er igennem specialet blevet fremhævet, at rummet for civilsamfunds-
organisationer i Egypten svinder ind, og at kvinderettighedsorganisationerne, COFE og 
NEWW, må navigere deres arbejde i dette konfliktfyldt og indskrænkende råderum. Den 
egyptiske regerings sikkerhedsliggørende, politiske kurs prioriterer stabilitet og udøver 
kontrol ved at slå hårdt ned på alt, der anses som en trussel for landets stabilitet. Det arabiske 
forårs kamp for reformerende samfundsændringer bliver i regeringens nuværende diskurs 
anset som en trussel mod stabiliteten. Den håbefulde indsats fra de mange kvinder og mænd, 
som deltog aktivt i demonstrationer under det arabiske forår, har modsætningsfyldt resulteret 
i forværringer af kvinders sikkerhed og indflydelse i det offentlige rum, en forværring som er 
tiltagende. Vores empiriske materiale viser, at situation gør kvinderettighedsorganisationernes 
arbejde yderst essentielt og samtidig yderst vanskeligt. Regeringen slår hårdt ned på 
regeringskritisk aktivisme generelt, og menneskerettigheder anses af den egyptiske regering 
som et forstyrrende og ligefrem obstruerende element for udførelsen af deres 
sikkerhedspolitik. Vores empiriske materiale vidner om, at COFE og NEWWs fundering i 
menneskerettigheder stiller dem i en udsat position for mistænkeliggørelse og beskyldninger. 
Analysen viser, at COFE og NEWW tilslutter sig kvinderettigheder i overensstemmelse med 
CEDAW konventionen, men forsøger aktivt at frame kvinderettigheder inden for en islamisk 
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referenceramme, da religion har stor betydning for lokalbefolkningen. COFE og NEWW 
påpeger, at Islam rummer kvinderettigheder i overensstemmelse med CEDAW, men 
organisationerne ser et behov for genfortolkninger for at gøre op med eksisterende 
misfortolkninger af de islamiske skrifter og love, som er krænkende over for muslimske 
kvinders rettigheder. Organisationerne ønsker kontekstrelaterede kvinderettigheder, og ved at 
placere deres forhandlinger i Islam som referenceramme søger organisationer, således, at 
skabe en ændring ‘from within’ de islamiske strukturelle rammer, hvorfor de islamiske ledere 
er betydningsfulde samarbejdspartnere.   
 Specialets analyse har vist, hvordan COFE og NEWW indtager en forhandlende 
position som implicerede mæglere mellem de skitserede modpoler: sekulære 
menneskerettighedsforståelser og entydige islamiske forståelser. Organisationerne bryder 
med disse modpolers dominerende doxa om, at Islam og menneskerettigheder er uforenelige. 
Et doxa der udspringer af en forståelse af religion som en uforanderlig størrelse, hvilket 
COFE og NEWW udfordrer ved at indskrive sig i et genfortolkningsfelt, hvor 
menneskerettigheder og Islam kombineres gennem en genfortolkende tilgang til islamiske 
skrifter. Vi argumenterer, at genfortolkningsfeltets ubestridte doxa er, at Islam og 
menneskerettigheder er kompatible størrelser, hvilket skal ses i sammenhæng med feltets 
forståelse af religion som foranderligt. Som legitime og troværdige aktører i samfundet 
indgår islamiske ledere som en uundværlig del af genfortolkningsfeltet. Alle specialets 
informanter har, som fremhævet i analysen, pointeret, at de islamiske ledere besidder en 
legitimitet i lokalbefolkningen, hvilket er afgørende for organisationernes arbejde. Vi ser, at 
COFE og NEWWs islamiske samarbejdspartnere indskriver sig i to forskellige 
positioneringer, som afspejler deres religionsforståelse og tilgang til genfortolkningsfeltet. 
Det er positionerne: delvist kompatible forståelser og genfortolkninger af Islam. Ud fra 
analysen kan det konkluderes, at de islamiske samarbejdspartnere, som aktivt indskriver sig i 
positionen genfortolkninger af Islam sammen med COFE og NEWW, anskuer religion som 
foranderlig grundet deres genfortolkende tilgang. COFE og NEWW er afhængige af de 
islamiske ledere til at udforme lokalt forankrede genfortolkninger af islamiske skrifter, 
hvilket gør organisationernes rekrutteringsproces og de iboende forhandlinger med de 
islamiske ledere altafgørende. Analysen har afklaret, hvorledes COFE og NEWW i 
rekrutteringen af islamiske ledere opstiller en række kriterier for, hvilke islamiske ledere 
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organisationerne indgår i samarbejde med. Disse kriterier afspejler, at kulturelle og sociale 
kapitaler, såsom høj uddannelse, positiv indstilling til kvinderettigheder og solidt tillidsbånd 
med lokalbefolkningen, er værdsatte kapitaler i genfortolkningsfeltet. 
 Vi har argumenteret, at COFE og NEWW indtager rollen som implicerede mæglere i 
deres forhandlinger af kvinderettigheder mellem dominerende diskurser både lokalt og 
globalt. Organisationerne indtager en afgørende rolle i mæglingen mellem globale 
kvinderettighedsforståelser funderet i CEDAW og lokalt forankrede værdier fra islamiske 
skrifter. Derudover mægler COFE og NEWW også den anden vej fra det lokale til det 
globale, idet de videreformidler lokale erfaringer og udveksler viden i internationalt regi. 
Specialets empiriske materiale viser, at organisationerne framer sig forskelligt alt efter, med 
hvem og på hvilket samfundsniveau de forhandler kvinderettigheder. I forsøget på at 
imødekomme de forskellige aktører benytter COFE og NEWW deres ‘dobbelte’ kendskab til 
de spilleregler og værdisæt, der gør sig gældende på henholdsvis globalt plan med 
menneskerettighedsstandarder i fokus og på lokal plan med islamiske kvinderettigheds-
forståelser som omdrejningspunkt. Dette ‘dobbelte’ kendskab er karakteristisk for 
implicerede mæglere, og yderst afgørende i forhandlingsprocessen, da der i 
menneskerettighedserklæringer grundet den ‘universelle’ karakter ikke tages hensyn til lokale 
kontekster og religiøse overbevisninger. Vi konkluderer at NEWW og COFE derfor indtager 
en betydningsfuld position i deres forsøg på at forene globale menneskerettighedsforståelser 
og lokale islamiske kvinderettighedsforståelser og ved foreningen af disse skabe 
kontekstrelaterede kvinderettigheder. 
 Det er igennem specialet blevet belyst, at COFE og NEWW i deres forhandlinger af 
kvinderettigheder tilslutter sig en voksende, global bevægelse af islamisk feminisme, hvis 
essens er en kontekstrelateret feminisme, der rummer værdier, som muslimske kvinder kan 
relatere til. Den overordnede vision for etableringen af genfortolkningsfeltet er at placere 
kampen for kvinderettigheder i en islamisk referenceramme. Genfortolkningsfeltet er et 
nuanceret felt, hvor menneskerettighedsforkæmpere og islamiske aktører mødes omkring 
målsætningen om at fremme kvinders rettigheder. Under feltarbejdet i Kairo observerede vi 
til konferencen, Shaq’eq Network, i Alexandria, at udtrykket islamisk feminisme er et 
omdiskuteret begreb grundet de forskellige associationer, som termerne frembringer hos 
forskellige aktører. Vi har argumenteret for, at genfortolkningsfeltet er karakteriseret af 
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interne magtkampe om at definere, hvad der skal vægtes mere eller mindre - islamisk eller 
feminisme. Dette vidner om, at islamisk feminisme er et nuanceret begreb, der rummer flere 
tilgange til at fremme muslimske kvinders rettigheder i en islamisk referenceramme. Fælles 
for genfortolkningsfeltets aktører er dog, at de oplever Islam som en religion, der rummer 
muligheder for at styrke kvinders rettigheder. Det være sig, hvad enten muslimske kvinder 
ønsker at indgå i de eksisterende, ‘patriarkalske’ fortolkninger af Islam, eller om de ønsker at 
udfordre disse igennem progressive genfortolkninger, hvilket, specialet påviser, at COFE og 
NEWW er et eksempel på i deres forhandlinger af kvinderettigheder i Egypten. 
 Opsummerende kan vi konkludere, at COFE og NEWW forhandler kvinderettigheder 
i Egypten ved at skabe et felt for genfortolkninger, der forener globale menneskerettigheder 
og lokale islamiske kvinderettighedsforståelser. Specialet har belyst, at denne position kræver 
aktiv mægling mellem forskellige, dominerende aktører og diskurser. Vi har argumenteret, at 
organisationerne er medskabere af et genfortolkningsfelt, hvori religion anskues som 
foranderlig, og islamiske skrifter genfortolkes progressivt i tæt samarbejde med islamiske 
ledere. Organisationerne indskriver sig i det globale fænomen islamisk feminisme, hvis 
essens er en kontekstrelateret form for feminisme. En udvikling som i et fremtidsperspektiv 
vil gøre det interessant at følge, om islamisk feminisme vil formå at udfordre nationale og 
globale dominerende forståelser af kvinderettigheder og værdier.  
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